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RTo (mo) ^m^^ Mm mm mm 
" H K ^ mMTHvrr 3ftr f f e ^ nmrVidV 
HI«MaMW«HHMM 
Jissi- 1900 iol 
^TfflTjff # «4T ^ j ^ ifr t 3 ^ 3r?T p Ir mn^ f^irr nvfrm 
^ F^ ff-rrf^T * fMa H atli arl^  3srr fr ^ ^ f t mi?r rtsi ^tir MT, 
jf^ HR, ^ffctf ^^fcipf t^ i f l r f^irrm^ 3^* n ^ ^ 4ftHr, ^ -
^ M?^ 4r^ ru f ^ r 4T«? f F ^ ?rfW* Ir et^t, f^rnr mT(ft^ mrr ^ 
f#cR tm^-f^gr^, 3^5T urn* ??rf^ ^ ifrf¥ Ir JRITT 12S^m wr v^ 
^ 
IMI*«MMMW<MMMHM«»«MM>4MM|MMMi 
j n r i ^ rrs-i^wr, ?rrfi^ gfVj, mbit Nprraf ^ ftriT?r» fUtf^ i i ^ -
,^i""aaji*"r4 
sTiT prfM |3rr artr 16 TWt m ai^^f J T W ^ IbT w r ur i *\%f" 
V m | f e 4 ?ni?^ srrf^ ^ ^^ 3 ^ »3?nT ""^ Vf" Vf(TiTf>f¥-3rrf^  
^ a^fftt WT^ jTrantltion Period} | j ^ $TPt JfTO!?! I300-I600|05 
^ jft"2R "^ 3rrf%-3rniTrf, ^^^ % P^T 2ri% a i r rni^-aiawr *l gTTNt 
nfwtff atr 9 |^# ^rrf^ zmf^mf r r i f r ^ gar i 
^^ pnjTrr* TgnfrT ^gifYf jpfflr <# a t r aijiHT g ^ girft* t»r«^r I ^ 
% arrpff W f^ rf% ?f M jwr^r cPf^ i # ^ n^^ ^ - ^ f i r , JiTwr-
?WTr jnfeitPR, r r s ^ ^m\ fun ailr mtfe?^ AMT "M^T^ aRrrfs-^ 
pffmf t^ I g?p! NTTffrQ yfW j ^ # ;$r4!" "firr i^r, ^tcT, PTTT?B 
PTTiirm-freqr ul-^iffcr-'mTtl^ % s ^ # qfitfrfii err 1 
f ?ttr vr V%f ?p^ .fr l% t f ^ ^ r ^ arg^ r^ Vfherfh^ ^rwr-
srftjYf'79r-mf»nf-sjf ftj^ TH q?!" irrrffT^sr qr n^srrk % f ^ ^ orr JPT 
^ 1^ f J JtTJ yrgf^ QTrsgrfffTBi fliii^»f "^P, ftr^ ftfc? n^^ fr^ , f^^iir-
f^ Eff v^ -iit^^Tf | fh i I » m ^^^ nmPj^ crsifraf ?tf 4f^^tt^ 
^T f ^ f r r g?? 3^ pr aitr m^nt ^ I i «TI trwrfecir 3m^ irr f^itttnt 
err I? jTsiTTO-awvtjf^  % mu qV<rr I t 
^.^nfm air jf^Fmirn^ ^rrf^ EY ?r«p?fr I r 
i m t . HT^ TifT, FPt^ KfT, tel^m; "PT^UTT W^ fiTVJcrr I* f ^SS q"-:§Tftsfr 
iff ^-jfeYH'-f ^ %?tr ^in^ ffqrr I'IJTTO ^ ^cff srnx* ^  ^ *?f 
i^ ^arrtiy ^ ?(j^ sw w r ^ i^'??!!'??! JV icT f^er J H ff# prr ^^Tf wvw 
2ffinart%r Imwifcrir ^ WPQ st<r wnS w sfMuniri" %!Ff f^wr eY?!T 
?rr T^8:«y4 ^ r etw rrwm nrffew <fr cr^rrR sitr f ^ f r r >fr qrtcfr Tit 
l i l t ' s ^ % ^wmi :rr1%w*r<T ^ irwrfmr Ir t^tf^ j^ jipHt' w ^ ^ te 
fjs-!= -^ trwrftcTT ^ ^ ^ ^ a^ t | j I i gi: r?4»rr % ntr pn SETT sist 
I } 
^Tifrf HTtti ^ JTff% trw-rf^rof W ^ ^tjsf wTiijfl" a^ mwi 
f f e ^ - ^ t ! mr;. «4?T ^ •?wTinT% 'm\ 'crf^iT* mf^ ms^ f^?^ I . 
arftimrff^ srrr xu-^mif 3itr rrixaf f^^  •^ rfiTfifftnf % jwrgr? ^ ^ 
f ^ 4Tcr ^  M ^ jmr "km jRf^n ^  ^^ ^ jmu ^ fm ^ EYHT trri 
"",, w ^ 3<r^ «r 5TR fHoT mvr I fv#r 4M % ^4 r^w ^ IffVH JH 
# jffir §rr?ft* i imm ^  Jw ^  WHRT JI 55*5 ?r W 'WT j^r ^rtn p r i 
jrfrr 7go^ f?nr-t^ Rt5Kfl* #f??s^ qfs?rr ts^ TtnT-tpr f^iitw Ir 29 4^'tt^ »780 
# " ^ ^ OT»r??T t ^ onrr y^rftTd tWr -i^ rr oV JTH 5ft" TgnlhiTr stt 
f;j7Ti?? ^  a'jint m* 1 : ^ «nf ^ te ^ srsr^ mr^ft^ *rrmf % fHr 
^ 1 air 2ltr JST fN*if«i f r fer «n* 1 iTF^ cfi rrsr^jf^ )r ^ ,3Hf t 
pflTP#i?tj fi% !?T# brfl' HTTOf ^ Jiwrfrar % 5111! ^ wwf rnrr 
rR^te^r rni atr ®^ F|3^  »rmt?r trwrr 1% f^ ^wr fftsilTrr wtemnnir 
Ir %¥r ?iffr jNr, T^Tfftgmi M- wrnif^ ^f^ % f ^ ^^m rterr 
i^^i#-firR?t-7| q?f-«rf^ ppTf «««r?t ftrrg!! 3itr in^fhr 
Mt fi*cir «ir I tifrnw 1 % ^ 5f 't^Tj^f^ Ji ai eS '^ •rmrw JrcjfK'^ n^rmn 
s> 
^o frfjcT r>i I|^J "^ TTJm Vi^fr^ Jieaoj «t cnqj? f^ Tqjltvti^  irnr 
IT rJfST I I 
1620 W laso % ^ g Wr n-i2 i^^ tpr-crftirf pvrftrm 
^ -ijiirtiv 'i'wr f t *PTR anrftlf ??Tr, rtrar air ^^ f^  cr 3»rra; aftiVfi» 
WTwrftrf FfTH i t r I R f r sifpr arrfti ^  1 ' ?i?5?f ^rrrtfei ^#?|i^  !r 
>im^  Vnwr awrT» 'mrm Mmri'^Emr mfsi ^ rrft^ JW ^pmj atr 
pr 5frflT ^  mm ^ JIW sYsf F4?inlTr 3tmf«i ^ ^rm mc n^'^ mff$ 
^ dt ^H9f ^ft^ 3itr ?r^ m% mm li atr r^ c^Ywrto w^ gr^ r rrT?ff 
irijjTrf^ srffciffjT «r^  awlNI" t l / M ^ zmr sm^ ar^ ^ yrrrfw ^^ T?rf, 
f?!:HrNS fNf% f^ wdi *l I f ^ ^ l ^ qfsifTftnnr ^ «jifmr ft* aw B^ PI ^fkrrr 
iHT^ tar m fB"^ i^ftiit gfr^T ^ mrr !WT4 l^^nr^ ?rt^ p r m^ i 
cr.iigrftdr Mt "jecrr^ r^r aitr -w^  i«*ifl*i mm / E T ?R% fn!" jfr I jnrrai 
pf I 3ffr: «i4 ^  ^m^ ^ srrtnT l%"5^ -7|J t i ^ tin* cffptsrl^ w f^^nf 
5!iif p r sir 1% 1857 & % am: "i^ ^ ^ i n ^ atr rrms? ¥?f 
? 
i^T^ -aFT'iT^  t r f # srr?r art ^ i JTPJX^ 51W ^  ft'^^ M^wrwr % 
iftp f^ ffTH IT :s^in^ ijfr >r ?prm* 4T mmr I f<5 ly^e >r 1900 % sfhi 
pf^ m*; 350 ir^ -«r(^ ?iTf pnrftrcT | i i tPRsrfViiT rrsj^ N^ traprr atr jRmr 
^[fmx rnr^ mm tmr 1 «m«jrrfrdr % TTs-^^fWrn ^ flaw-
rr4#f«f-?mTf ?f-in1% gurr-fr^iftf ?r per H R ^ ^ aTS[ff?T T ^ ^ 
cic'^ rmN 'hjmt »T5r atr w^sn ^ 3Pl-frfcc! ^  ^ ^ H tni ?rr orr-frftrr 
q-# 111* i^wTT-jfwT j^ f^ PfT aiw i ^ err tft U^WT mtdtu 4J=R?r ait. ^TWTT 
mim^ fTTWT jfTf^j 3WT^  •0FTwf ^ 4^r fRi t^ «nf «T ai^ ffcrciTqr, 
lo 
nskj^ y orftrw sn* tjVa^  tfr i afi^frr ^^-^i^m3f % if!*!* 2i\ 
tjOT^  atr ?r«^ I •sit ^ -i-^ nwr # c^ rfrcf f?tf I i 0% J^t^-jsrw 
h f^ fftsr ftjT V rnvrr ^ srf^^ ar?fi"?r lii^ TPRf ^ ifc#rr ?^* "tewr 
m wm'^ icfr fs^, r p ^ » ?*iT*r rnmr^ft trr T'zjcfsT jir-fir sdr 
srjrl^ a fsrftm |? 1 ^ ITS^^ ajMf ^ r n s ^ ^MT, -finran f«bit» 
w^^i fwr jfrrnrf^f SRmr M^efl- rr^ wmrr^ ^^^i I r imr^ 
mmf % few gTH-^ rftrm ^'m c j^qnrr^ t arfs^ rNf gaf#, efi^ arft 
^ itff^ f ^ MJ fr 3n€ fatiiTl%<T E\W fVrr-ni \m\ mti ^ 1 f f e^ 
Efitr orrcr ^  >rf^ ^ S'^WJV arnpfe Jifwr, nrf l f?^ ^^ str ^rrq#^ fduiuiT 
HfHTf^ 1^ , n"JFftttrf 4T-Tifirr sh 3rrf% mfr ^wr % ?r«rnmT ^ ^qr-^ rgftr 
// 
t%-^ ifrrffew atr q-^ OTfrrrr *^ gir "HTTs'Ff p * fer »mr I i nnri^ ^^ 
5^ r $t cr,7-cit^ j^ff % #Trq^ iV4F^ tr-mr? E1^ ^ HTO *rtf?i^, s|f a!-
gir ^Hf f t i l W r r ?rrffer^  -^M^S 1%cir r^^ wr 5?rrgr ^  ^ ^ ^^  fHrgr 4TW 
mt 3rH f l 's^ NT^-jiinT ^ *in^^ ^ gYw « T ^ ^ -terr, rERTf^ iir 
cnmf^ siffVw fH4pr i^rr aiH M^fm -m-fmr^ r r i f ? ^ |3rr «ir i 
s=!2T^ riRrr 5-1 ?iT2iir, f ^ H ri%?rr ^r^rt^ ^ gfrr ^ afr 3r??rni 
^^^t^ iTirnS iffm ^ ^str qrmvf ^r Frrf «r r r s ; ^ f f e nrrr, jrr^f^ 
/ ; 
j m t rvgff ricfr ^ ^^i^f^a a^ffr^m^vr, ^^m^-mr^ -Itm 
milr^ ^-i wt w^ &^ tcmr f^r^u wr^tm ^ fcrf ?^ 
j.Tf*<«£iT wf^rftr c^rjff Jjr ^tff*«? ?str *fr w^  w^-^^mif ^ ^<ir 4T 
)3 
?w"RTnfr g?rr sir i cmm^H §li5vrr n^^^ii anisjtJH a t r ^jirrr ^ 
cTtHT ^ si^YcT 3!tr ?mTt^ I » 1857 % ^mrrnvf ?gTTt^-?r*?r ^ 
mr fT-itfa j t r rr-.»it^ ^ i^Tf «^ ot ?ra f8 ^ rrm' or -it JH 
3ltT {^W-ff^reRT «?T ^TUTIlff I T a t «i^T? « f w T ^ J ^ f'^ ii^T, jfr-rT, 
rfl"#friff ^ ti^i m imr I J i l l mffcW *^ fprr-jji*m?45iT > TtfT JTT 
rr^sfrff i , 3 J 4 T T T V ^^frrmiT, | i - f H ?(^nm, 4si11%irR, t*irvirnT^» 
# Jr^rrt^ rNfr a i r nijti^ j8ft« f f e ^ ^  >m p^TltTO $ T f£^?^ 
f - n V t e f ^ t^TT i^ifrnnT j i f t i i r n r n r f f ^ " t e r sir f% fL'5=tsf^  ^ 
rr45fl*frrqHj^^57- f e ^ anirrfr^fr ^ trr^r;^ ^'Vm^ - f M # inrf^ 
?\ii ere rr-^Pitfiw .R4T;rfit ^ «?" ^ ^ T I I JufiW '^ gti»T^ t-rr f t iar 
;jj-a3fir?^ ,^ i^.gr upwcT bm iT% if<4T fr^^tqr i?iicfr, wf^i^crfk^ n^mw 
•rfeft^i^ # Mmn' }^^(t^*4 W«Tfr $T 1^ «!!• 1 
/ ^ 
'Pit f«?f!- cRE ¥r -nratjf m tlf i^tir ^t^t mrfinr ter ^m* trr i 
IE m^ mmr mr m fs fftn E4Tr % smner 3r?FHi?T-i ^mtjEntrni^  
»25] tr?^ f^ h ^rMtr^e '^ tit *mt nrrm^r r ^ ^w Vfeir Jrw 
ft^tsT # jrfcf ttrf^f ?r J^ -R J«Frnrr 4T Hfcrr 11% trJi^ rftcrr ^ 
T i r ^ s^ 4T-TtwT # rrfuwf # ttmr ^fiw f^fi!T« «5T fmr qr i 
4^ « i ^ <# gfW % f ^ fl-q^ £PiirTtttiT "^1 7^^ ^ ml^  bnr ^ fj^ f^ ^n"-
f4?tifr HTirfr $V sifr^ RT ^  I tiw gfsititf^d fi lwrnt? j t r J^4f 
^ f?% mmr fs of^rt f fm gr^ ijpr nTT(fhrf ^ fi!# »fr HIT «rr 
%»^ . ??«r j t t . ir^ yi^ mf I' i -^ r4 NTTCT «t avii, ^fifi i 8RT% 
f^ rtm ^r xkt i T^^k i^^rr rrrm i t mm «t «§ri# "f^ scFsur, 
•%! 
is-
'^ ^ m^ gT«# f^-5f^f| i {^ |t!r ®T wp^ ^ ( »^ tmf ^ i r i ^ ^ 
l ^ ^ «TT ajq% ## err giJ? fmr Mr i frf/i Tr^sftltr ^ f - ^ trr 3 " ^ 
^ ' i f t vxf4 T^ rsg 3n?irR! ^gfqqvf ^"^ I ^oftr nr^iT^cm" 3"wr f f * > 
-^q- W tr.i!* tfl" I wf^a: «sr .fto » p^ ^ 3itT artery snr i TTFfHtf, 
li 
4PiT«T Qi few ?rRTfw f#3rr?f sxw f^gn, i^\ f^mr iwrgr, 
.Iqf^ grgmf # 4f rru' ^  arTft% ff^imi^ ^f W ^im 'tor i ^ 
n*iT4 ^ iferraf wi tits m^ Ir fi&l* H^ I jr^ ^^-^p^ntf ?WT4 
^ iiRtsrrr on* ^4^ fii^or u jk ¥rT*i-lWisjrr j t r rrVm I Hw 
!^. •. e V,, . 
mim r^ranr, .ar^Pmrr vi g-^Wi err fcr^ r ^ ^ f t q|fT p l^ r mw-wn' 
II 
mifm fwfiTf trfqTT" ^r-nrr ^»f ^ q^frfidT ^ nmiml^^ misf^ 
m hit xr^i^ qr^  at? cr^irrf ^ ag'j J^r $rrtH |^ it" rr^ Hf??? i H 
VrMf^tf ^ Bfl" i^Ttcf sir -JFf ^ ^ 4 " sfttti^f # qf iwf 3 ^ gnr 
3^^ 1^ wr .rriH Jh gpft >IT i^ «fr f4?^ rrrsT eFif-serro W qsrr t r 
3"wr 7^ mr ^^ 3R# flmr ^ -H p^tt ^ Ji ^d^t eW 'Ffl* «fr r 
?^^ f ^ ' rf^ "^ ifV wr ^Tsfl¥iT »fr i t ^ q| iiV wr ^ rm I I wr 
WW W i i i r tWW«|t><i>»<l<|M>#<MM|i[»«WliiW>IMii K 
f^ irpfTi^ nf «rwTlYrfr-?n"-i;tt '^ frdsfr mmft g^ f^jjt^ f t JFI pn r^ 
or I 
^•yt^fTT it? c^ffd % j f i ! H^ti^- iit^ i»ts? tr^irfttTT arTft^ mrr # 
«IIIMWWMi-«W»<W<MI>WWIIWMI»4>>MMI W M i l • > • JMHWIl »IWMrlHM(WWIrtMfr—><•» • • • « > » « 
19 
m^rfiT nmr ft^ ^^ fm m ^ ?tor. w pHtkm 
ftTiir.?f?^ iT:H¥ *^ orr?t ^rr^ V 1 ^ mvsim Miiitm Isr ' t o t tir i 
*^ f^ K^ -n %f% ^(^5 W atg^-fijtm^ ^ 
^ p^rftTTwrr ^T -fir "tor » 3^* ^"^rfhnt^-fV^ra^ cwr rfttrw 
smt-llTH ^ f^nrr ;HTf^  ^ m.i p r i arorrffhr ?rri?Tf^  n l w r ^ 
»s 
t'TTfwir mm Jtr 4tttT 3f*ial^ RT rrfm nr J^ «il" f ^ m nx et 
X X X 
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vao (BIO) ^^^ MTO migi ^ i ^ 
«I«I5r. fH^ %nT, qilo qo q?jo too 
-^AGT-
T3462 
Mii«>Mi mm •» 
|it%i in? -^^ ,^ TT^ f^te, BT?i?t^  «m^ «tr sf•^ i-rftoT 3?T% f t 
4jrS f t 3i# l^ irr ft i^s if €ti " IW-w^ lin*!n issi-
il65l«l900 lot > iNTWf f f # R l | m t I'TJf^ T^t« S^  
j m n l ^ ^1%r?^ ^m%iT intr fi^ ff^  I?SPI> «I'*T > mmx ^x 
»<HM»«<M*>«IMMn«MIM*M«MIH»iaMII»« 
t- -SSTO |S.0| *%Tf^ ?i:f, \ f ^ l * q- fT ' t r r , fO 57 
|!¥p ifS il iTo wr ^ f fr €^ f ^ f^ iprr # ^ i ? ^ I,* m 
#f^ i I fit ?««it-1^ ta> 1 "3% «ft f^p^-sT"^!^ % %fmm 
mmv^ 'aft eraf tl Wl f t ^m\ I # M .ftrf ^ i^ f t 
u^r^ I »irTfiit« f f I fwrftiT i^t iT^t^ wwm ^fmm 
1T'~rmtnr-'"T-fTir"iin-~-~'Trr~*"~~~—r immir niiimim mmiumi numim nwi w i 
^ n i f ^ ^fmt Pm^ ^ t 
^ n m f sfl» f t i i • 
WT|i||9 p f 1^^ 
?.To v a ^ ^piT ^tr-i*-
• <Wt »TrwT I « t ^ ^ «iiT f t 
TTPf W J i l t ' T ^ t^^sft 
^^ -1 ^? fun li^firi^l 
«T0 Vpit^K p ^ i -
i«« 111 
iH^ \?mn ft^ wrs^ a^i^i iffVt^ f t ^ inwfi^T > 
i^m i^#r t 4 i ^ f w i ^ t i^ nT i«^^ «fV 
a ! ^ ?t ?r'f-i i t f rr^ TiiT %i :gTo ^ jnrpr ^^^ m r 
X ciTytf fi^m -^ jHTJf «^  Wr p p p rrhi ^ ^ % attorn :#r 
% f ^ w B l^ftft ifVtjT^ T, Jr?¥ rrf^iniif # 4t*tfKT 'Mxti W # 
i| I f 
X »nrf jrftHFt 7t;^ an7f wi wru^ «T Hf^ rf^ m fbter fmr -m 
I I fm^i ^ >ifr I85Q lo m «t Q^^ ftficfr % f^ mw str f n f l ^ 
flrtl- tp^nttiiT ^ ?9r ^ f^Jtr f^ \Mffm tWr -wr I i 
q-^ isgrftjtr % f i t ^ m^T^ mr i^mm f t agntppi fmr -m* I i 
I t 
5rr.irf*?Tif f^to ^fgii m^ wr fm\ fmr mr t i 
^lyrr 3?!^ fB"^ y\m\fi<\\ it T T ^ ^ Tsm crer^ f ^ m f gwrfcj 
tfrsj)j^t ^ 3w<^ "ffeTSE^  jr^hr", "^m^fprr", jfniT^^g'T', "?WT 
fi^nYtj", "1%% '?•?«?" 3rrffe[ t r ^ ^ ^ n ' ^ ^ l f ^ $T 2?T FrRjfr ^ 
i Imtiona Arohlvtf 5 ""^  4 ^ 5?tn%4f cWT 3r^ 2?T ,qYtlTf^^ 
W crwrftcTT 3I1T 5f54PK«i ?Mifr 4d^cw f ?rr*?ffl" «fl" 'rat I f @FrfTw 
^ jfr-Tiit pirrft«nt fwr, HTTtrprr »^H a^rr prriT^rr^-sTRrr % 
mt li 
•Nicff f t aftf T<rNf #t^  «n?rr fi»ft n^i i f p : f9^ m^ 
f t J ^ mm l i ftf^T 3rt"r«pl )rl« f t # f f ! ^ wt m^m 
I fitii^ ifN |r«Hi ft 3rf^ n*?"! «nif f t jrniT^ IT % $rf55 
f l ^ fT I f f P t l If^ lT'EI f^W 'WT I t |SI I^IS'I fT^ ^ ^ ^ 
tr?^  ;rto srtf wii % ai^f^ wi^itfi pirf ^ 1^^ f lw iit w 
sBTf iri^ f f i ft^ f t fs^nr ff*!T fiif*i vwri 
|E?p * i lf«i ch; »tt ^ ^ «5t^  fV*?r I raw 
nq? 1$ i5# ^cjr%f tfS att fl^^rflw #t i ^ r «TMr«if 
«n^  i^ i f ^ ;nmT n«rr l i 
imfwi ill^«lff*r?iiipi«r^?r!it ^ iff^«pr f^ 
fV sw ff*if ^T^ I sit 3RI^ fttrt ^ 4t 11151 viT %# l i 
i3rfV% anrwft, |r¥«rni ff^ ifrt m f t t i r^ *« N^twf 
irto lifToi i5it^ init % y?^ ^wm f 1 %# INin w I F I -
p^t ^ IHFp «tf F f^ # f>?irr f f ^ 5WT=! #ti Ji»«1^  mmi 
X9f Ax pi ^ t n ^ frS # f i fA ?l fwt srtr f?^ irwf 
| f l?i 7^^ «rt i r t fPi f?^ # m Snwr art j m ^ 
w t n ^ ^x «rr.i Wf I f^rr «^ f.i? ^ f«# irf^ p«r 
fYa irfi*Fi e^it^ :Tro arra %u f - l j ^ «^T .m iimm |% % f s i i 
I ^a i^ fiU f I 4tip*T Mvm fff^ct % ^'ftjfiift a4 a rat 
3PT% iifa fm jnt«f «^T ^ jspf i^i wmt't ^ 3rr**4tH\rr *V 
%rB !f ^ -ji^ i?lrf«i sfitxirtT ^ 1 ^ «V prsrr ?r^^ -jif t i lit? 
,^ nT ^  7=J ?pfr f^ct^ >msf» Tx^^iif, FTcaVraf tWT 4mr^f «t 
k * 
f^irr3!i^»^rf^Tfw 
•tog % ^rra^ 2rqwfaEi aitr f^strfOf* ^Ynsr^ 
<•!»••<—mil III •iwwwic iiwi MiwiawtiHWwawiiwwitMMwi 
t» iMff-^ff^ «^ 5Sr # 1 2fti{ Iff^fT 
MMNMMl^alMMWMMMMWaMMMMHWMNMi 
7 5f;i€ri\4fr Jit? m f i w 
V* 
62-1 01* 
*• ifcl S^?>1^ MTUTf 
mt-*mmmMmmmmmmm wiawMiiwiiiiw IKHMIHIONIIWWWIIMWWIII 
12 *frfif m%:^  
«*• m 
2 :sfmf*^t r r s ^ . mrst^ if^ iTinT 
3 -ftm^ H *^«?fi" srrfl: 
S < I T ^ ^ ff-TTSfTT 
. ^ . . . — - .. . — - • • _ • - - • • - • - • - - - 1 1 II • I I I I • • M i i M — * ^ ^ ^ ^ 
«aMMMIIIMI|»>MMMi 
2 B^mn - tj4 























urf4f-?ffiffc!5f ^ftitrm ifhc w^wrfmr 
3 ^ m ?W;T nrf-fy f f t J 
ti4 I t arrijf^i f sfwrftRrr 
n4 % pfci s i i # f ^ ff^'i^Vn* 
nrf40 f4«nrirg if«ir urioT^^ait iff M?#ir 
iiTf4if Fi^ tim 
^T^ gun #lifr swr-^ RPir 
twmit'n nT*iTf'^ -fNn 
^mrf%9 ifimiif % " t e j it^wrw 
^T?M^5n 
f^jgff f ^ ^ i ^ 
a f^ipr ju 03^ ^tissm 
isl^ irMT 
«fnt mmr^ I fftr j^Tt^nit?^ 3nf]|f^ gf^ asVBT 
tjirf-f«ir 
T^-frT<XT 
?Rrr-ffci|s^ fuif iKtr r f f^ 
irfff-^Ff Bcfti?^ 
a^r«*ciT 
fV|;i^|1^ t,4 inC %,fjX 
f^fiiRt •rftrr. ^ - | f f ^ 
%itT ffftmr «T "feYti 
t jwrfrar Ir H i ^ f t ^ snurf 
3CJTJI 5 : «r^ 5frf^ f?fr : tvMtfm ar^ Htw^ i 2i 6-260 






















^5?^ I T * ^ ^Spl 
fTfw?fr5r Tt^^ mmvnnr 
XT ffftf^ ^ R f wr jr?^''? 
gfn^ltf4a i^- f lRT ST hS 
fij^ 8jff^ ^ tVf J 3^#3f 
1 «j|^^l||j|y%|y ^ ;f.j }^ 
2 4 i ^ i - t ^ t^ i?rm iiiiSJj 
5 \^-tijEr?sif iTf^ ^ "fite-^fh^ 
f^rftW Hf% ^ HTf^qtrT f f 'if-I" 
i T * * ^ WOT atr H^MTis ^ pfir an^ 
wteTt*sW^ 
w w m - r rrffST % |rfli fHs<sT 
fif^crfyfrti" % "tex 1rrtT'«t«i! 
3 J - f V ^ " t e n pY??ni5? # sfe#?r 
HTTtltirflT % pHt 3n^ 
irf^^ '^•%5!r 
rrpiffiT sj I'Vi^jd^ r r f^Mf^ J I ^ I I J ^ 
iisTf^  g r rnn ^ votx MT^^HT 
s^BTO f ? - ^ w . 4v(Ti ef f fer 
jpg.snrf^i OT Mm 
I r i t i^ int, f f i l3 ,4 i r /n t ^ pf^ M^hi 
iT^'^^ tprmtttr ^ ^ ^ cWT 
aiarro « ttprrr^ii ?^ :rmrf.if ;ifrfltir 
ltFjTf^ }¥ HT1%IV 
261--3*43 
2.1 ^f^mr^ ^mn 
3 n4tmrHW 
6 fWhrf 4 arfl? 
?• I 79?^, mi»?Pi tTs r ^ ntfTT wr gs^ra 
to l^ mrfPm ypt 9T j^m ^wrrm 
«2 Kftr^ % «rf^ ^isf^ firmer 
k> yr?arrt 379-387 
^ £jfC#T-J-l 368-^06 
2 



























j fc i '^ i m ^ 




i f P R ^ irfs^fT 
sTwnitfW' 
. * 1, p 1,,, jn 
?wTtnT 
f m l " qf^iT 
1 % ^ jnsfhr 
f iprf^nr 
HrttTtlg 
a r r ^ $tigf Si3;# 
unw t^cr^ r 
|f|l|#iirT 
f % ^ ^^T t f l * 
tl#1%i* 
^Kf^prter 
r f ^ 6iTf j ^ 
rfm f»f-? 




























50 4 | , 1112$ 
!> •<T4 I4i53 
17 ^^ i&53 
8 45Wnt» i854 
arrfl"5Rr i5,rfo if2*4 
£i» IbJk 
\ mi^, 1875 
45mt , 1872 
-
i3 4X4 i&76 
i *^T4 »878 
3 ^ T 4 1878 
20 #!2Rtt 1879 
k j^rjUT, 1680 
IV 3-tfeT» 1881 
l l T | ? r ? ^ 193831 881] 
t|in=^ ^l9ii«0Sl883S 
3 iTr4 «88*» 
15 ^m"4 188^  
27 Jftifnl, lt>9l 
1 4 T 4 i8^3 
9 3^fi; 1891* 
20 ^ 1898 
25 ^ ^ 1898 
Qifgitt 1900 























i ' i ' i 
in 
I . i l^ lt>57 f T W i»l1niiTT ft^S" 
xv^ win«!|tff t fftw isf •'f'lfi 
111 
•f»w^«rpr, •»wt?trr, "a^y^^t^^ *»wfr?i«r, "ffgn" ?WT 
••ffsjpif t|f *g*wfTnW" I ^ *>* iDOto again, rebirth | | | | 
>«iwm»—iHM «i»— mtmM^mmmtmim^m'iifiiii'i'mmMmmmmmmmmmmummmmtmammmm 
!• *Th« t«aii ftetiaiaaance waa bortowed froa tha ftnmeh 
languaga lo 1840*. H«nry S,hucBa, *Th» itaoalaaanctf 
afi<3 Reformtioo*, paga 3. 
2. Eocyelopatdia Aaaricana (1966) \^luflia 23, pag# 367.8« 
2 
¥Twf ft iT*t ft r^rfJT I ITT ^ ipff^ atr TJST % %? «^^ 
A 8*P!r F^ iT! I i arn: "liarrmor mm «rr t n ; ^ mnrr, 
fT sTTfa^  fi*rr ^n^Wt ittrt 
W W <Mi <Mi WW < • ! • • [ WW 'WW—I ! • < 
i* #¥« fwrri ftr^*!, i^ eftti #fiii| 1957^  jt^j 457 
2. mm ? * ^ ft» pxT ife, f^ 353 
3 
i«oo iort «itT? p r ^ itffef ^ wk^f^ aMfm m^ l i 
airfW- 4iT|tt)ii /r^ FTOf IT jFt^ f^ ifTO «rrw I , ?W^ f5 f^ in^ '^  
|ot«t»ni«n I fmhm iWT 1trinr3%ri |io7t-ft42l < i ^ 
Wf^ mfii^ 11212^01 f t m W W T^ iw |T*r, fUl a t^rPWn 
Ii269**i32t| fc "lirinp! fFW* ^ %H^^m^ »H %w <TfT, 
ttwt iN^ ^ jnftf^ frJrt% t^ cpr w ^ I ciotto ^ ^^ ^ 
T ^ ^ fm^ am* ^1 3rT|f^ 3rr?W ifwm ^st^tm iriSiT 
sqWV WIT ¥f^w ttdSrt fT «<t ^  I I V jftir If fawfrnn f^ 
prVwrf^ c ff't flfTf^ arrffci iff«r«*T j»r|Br^  ii-iz frf^  ^ j^ 
% inf % ft ^f^ anr tri^ f i H ^ wifif-^ftft ^ 1^?TB, 
i. Busb« fUt««R«ti8isiM0c« aoa Reforaatioii ana th* 
^tar Morld ^g« 149. 
a* tnelopB«aia Britannlea (Cditloe iSth) Pftg» 662* 
*'wif'f# ifrfV^T^ «q^trr I »r1*^ '*f«i, yvp^^ Tn'i>-«'nrfT 
< l t^ ITT WrWTf % 1829 | o ^ 3pHt "IT^ ffl5» Baltfc sccttut* 
r^tRfT ! Julius Hich«l»t I «lf^ <?1%"»2:^  « T f ^ |I840»93| 
f t h ' ? 1 9 ^ IRIV t t h * quattzocento i ^ SRI i t ? 
ISlfP !€{• I i m F t I t b * cloquecentol W ^ W f t trttTTFTO 
al "Irf^^jrftf crtlrn ?< ?3T I f**«r «if ^ f^c t r art? «ie 
f^ RTO w^mr f^ «ir tmrr <IT IV I1^r%#f-aft9a| ?r<T t n ffr e ^ 
# f f^ f r yjjn*? I i f ^ aT|?*if iffermfTT VHf vr »& "jffN-
1 ^ tBTlVw ^ j^T fT irwT^Sf *fn ^ i f f f ^ i l dl" % 
1« Chaab*r*s Eneyclop«di« VbluiM ll« 9ii9« S91 • 
5 
arrar 3rr3l% ffisgrofn "^^f" f t arrj^if ft^ afrr 
tnnri «?«jgn I wt^  f t #r1*»a fFi i Twn»itioo p»rio# i Jmr 
f l^ I? ffT " 
• \W, 1300 ^ ifioo 4o I *?«i? 15 fivm fcftf^ wr^ ^ i»r 
^l^ftm OT^I^wwf f t ^m I «it arrs^ w aftr m ; ^ |f ^ f t 
I^FW f n ff^tfiT %i vs^ ^ N^ f3T, ^ « niVw iftr 
«jrR I #rt 3itT Tr«ft # ^ ^^^ 3| fmrsft- ^^t^ j?!"^ 
1* *Xt w i l l b9 coiisid«i:«a • • iiiiplyliig • eoiiipi*hwitiv« 
mvmmt of th« Eaiop^o iat«Uttet and w i l l tot«rdt 
t#lf»«MncipaUoii«teiitrds i«ats»rtioB ef th« oatoral 
rigihta of th« nc^ oo aaa tho 8«ii««t« toimrae th» eongaast 
of th i * planet as a placa of Iwmo ooeiipRtioa« and 
totraida tha forwatlon of ragttlativa thaoriaa both for 
atata and individual diffaring f roa thoaa of Nadiaval 
t iaaa*. Symndw, J.A.^iiicyclopadia 8ritanBi«a(fditien 
IX) Hblttna XX Asga 38, 
2* fba tarai * Ranaiaoaoea'.it signifiaa tha cultttxal 
aehiavaaaot of Hutopaan aoci^ty toatwaan IJOO and 1600 
which Mark tha paaaaga fmm tha Middla Agaa to tha aodacn 
parlod* thaea indudaa not only for raaehing ehangaa in 
tha aeonoMic baaaa of lifa^ tha structuta of aoeiatv and 
***! Sf '*^^**** '^** '* ,»!?*•• ' • ^^ca«#8.Hanrr'Tha jRanaisaaaca and tha safocaa tlon; l^ga 3. * 
6 
arTjf% ffa ^ arrwi i H »?«^ I arswn I i<t^  f ^ w ^ 
H^ St I f^ Jltff fT^ fB 3Ht «iV sftsgifH f t , fit" ^ 1f^ IB ^ 
arTfrff «rr**5R!rrv «ii!wnT wr Wct 'IT amr frw p aww aw « 
f .IrnIR «T^ f t *1P ^  WfffiTW 3»T ^  itWfT ItPft «rfnir! <T 
«T^ fnm fT5T 11 j fw ft 14 ^ nwnwjt w v^Vi i n B *? 
1« *so far aa i t can be daflnetf* tha aga of tha 
•WDalsaaoca waa ao aga of Chaotic changea* in which 
thare m s xaoognisably nodani mod nach alao that was 
peculiar to itaaXf, I t bridged the gap betweao the 
High Middle Agea aad •oderti ti»#a* bat i t naa alao a 
eultare period in i ta owo right* f i l led with a great 
pol i t ical , aoeial and intellectual ffraantV Wallace 
K« Ferguson* A aurvey of European civilitatioo«(Thiid 
Idition) P»tt one to 1660 ^ g e 323. 
7 
I9iff wrfTNfr «Trf?^ #noi-fT!!i ft iRft ^ «miV 1 1 ^ 
tJTI 
# m % " T p j ^ «^«rrnw f t vit l i - i H i^ lift "s^ fr^ itrr^  
f ^ I -




3«wfin«i «vff,«T^ n ^ ^ A ^ S r ' 
^ ^ utn ^^ artr jft ^ iS ^  5^; r^»*? 1^ % ?t?rr %i*^ 
2« •««9«Jt«tloo i« ilt€ffil2y r«hlrth. and rebirth 
eOMs'by the intellect, not by the fullness of 
the piMj, cot by pXicy, not by chasQe of nehinery 
but getting a new be«rt, by throwing ewoy e l l into f^J^E^J*^ ficriflce end being beborn in the aether*. 
Bande Matra*, weekly Edition, April 12, i9oa. 
10 
3fc •«mr»iitr i|V 3WTOt^ mmtrm, m^nf^^^^, 
irpH!iT¥^ twf for i^rpf f t "t^ arrt $npwft T^rrii «TaT tr 
ff55 ¥iT arTT c^^ -iH, ^w ''R, '!'tt ^ g ^ f%^ WfT l iH "i^ V 
arf'*?!- v r H t ^ HTTfll*! f^ ^WTO ^ 1 9 ^ i l f t fT ' W l f l W 
•nfgcc ^ ¥«ft <ft wrm awr THSJ I ^ ^rrtTm f ! i rn«T?^ 
vff amfr I artr f * i t «f{ f^t^ntrrr i * f H €^TW attur rr*^ 
/ fW fTOT t arf? ^9 TliCTflTTr TftT 7*l)Tia 5ff''I 3Plfr w 3 f 
f»2r I 
11 
ar"ratf % 3rf^  ^ <^ I # TT^^WT # ^w r^ «rryB tWV %« 
mvm ^  nmvm w^rftn %v[?m 0?^ # Ax 
^1^^ <rftlnj I" i j ^ «ftf'^  Ax 52?rn} 1^ fj^ ^ f r 'W ^ i i , 
tnrr irrs'Nw I apt % Wfe n \it a^ r^ra «tt itdV t A 
2» i^fflioi ft 31% V"^^*! arratf, ^f^ii ft Ax ^"h ft ^ 
12 
mi • • • » i M i I 
«nrr ?T ^ 3nT-jrrf '^  i f ^ wi^ r wrf^  ITTT '^^ ^ f i crtlv 
1^*it tFrancesco CuiceardlB* t48'>l540| ?'V " ? » ^ 3^^ 
w^ ? 3rrg1^ Tr?«^f^ f3rT f t c t ^ w QIT W^ S^ p i l i 
l»«MMM»<«MHM» «•> 
2* • . •*fbl i t lc0 i s an autononout product of oenseioiw* 
rational calculation of Human beings** Kin$ton M.Nobrrt , 
JaJtob Burckhardt and tha Ranalaaanc* and lOO yaats 
Aftar* Taga 7. 
13 
jDhMhiWtMall aMMW^rtiW a_-,a_ik^^ U ^ _ - , U - , ^ ^ S M . a a ^ A a K ^ ^ ^ .atftHk^^^^^a^K ^ ^ H H W . ^ ^ ^ H L I ^ M V ...aa^^H.^A^^,iS^^_^ . ^ _ ^ 9 ^ ———^ ..j^Th «.Tfc 
*—WimW ii»n 
VRTI IWre 51 KPfr ^ifm ^^f(m m %wr T» I yf^atgirii^  
i 1380* 145fI ^  "rH f^^ Wft" |l404»l4S4i,1^rftf1l^ ?*?*«1w 
jrNVf f3T # |*ir<hiT ^ l^fTt *rr^ fN^ 
• 1 1 I W i«»«—XW» 
! • ifttUac* lC,P«rg«fOB, A survery of ateop«aii CivUis«*ion 
^ 9 * 333, 
14 
vr^^fmr f^H m prrn i^r i fmf^ -tl^t srf^ I dh, ;frf-
^ afpr sf^iTii I f^ ii 3«r^  SPUR? mf jrnfpi inw - fT f t 
|«!iS^ I I m ^sm I f**3ri!: fT|1*5w ^f^ 1 1 ^ ^ mil"*! ifrff^w 
m^ ttmm wfmrt, mm ^ # t r tTf% I PT W ?^>i?i # t Vfef 
JIT^ Tf i| ^ # I f f fswi^ Q't iM ff% fT fftll SffiTl g-W**! 
pnr » " m ^ fl" 1W<^  wmm I * | Mao is th* «»a»urt 
WlWWIi—HIKll l l l » • HHioimiiMI I X W M i n I <—»» W««» Oliii—in H»^ Or—Hi l l i l • mi llllll IMimnl w m • • Mirlll Mill •> M mir »IIH» lill ml w Hull 
2. TfiEf^ nft' f i t ItHit, #11^ * imr mm^, f0443 
15 
ftH t| jETT prr <iTi 
r i,. 'SITU afrr »rrw # ^ # i i^t f f ^ t w ifr^sis it'rf'w 
ar»^ iwl'* ^  %frf% ii1^fc»riT ^ m ^ att f^w ^ f l - ««| i 
•I'^i^li vfvfswvntf afrr iA T t^f?r ^f'HiraT f t jrwrffcif 
fir «f yfT^T cri Ji^, f M r r w i , 'raTi^ niT, l<rat atny ^ 
1 
?w?p gii# irrYtr tHfwwr isrl^  sftirnw ^?4f trt% %, 
Vfm^ I j^ Tfw arH «rf*r «!r^ f t i \i*iBt-wrfnT % infSf 
17 
M ^ ^ Fs^ ^ « srrf^ '^ '^ wr w fro l^n ^ m-?!i 
t p j ^ nrrliRrrrT f t ^iti^sf f^wft % arhiRF i???^  ftrw 'irr 
It 
mtmtmmmmmim 
3W^  f t ^ftwrf*^ ^^ ii9 ¥1% n^i ^t# «^ti^ ^3wi^  % Htm 
mratt^ ^ ^ p f t §^ ^m"! *rn9 "sNi f t r^Sf^ rr i?t« 
!• Jakob BurcXhardt, The Clv i lUat ion of the itena 1» nance 
lo I ta ly 212,2J3, 340, 
18 
WT srrWttT f t 8^f?ff I t l 
irtf^ ^ *!fT<!i ^ f t |rjfV« i^"^ 1 j l ^ f l u f t i5^iw f^s^ *WT 
* 3^ 3 If giwft'B^ w^ fT *f#rtpi, «nTs ^ Ff?wnT ff ift" 
a^ fp? 3Titf5? I , Tfl ilttf, '5^%, tr«?fSCI, f!||fT% 3!tT 
— II i»i»iMi—mWMii Mill • nil II ——nowiiiMii w i i u m m «immmmmiimm»m 
U *2f thcr* ia any charact«ri»tie by which th* f^MftisMnen 
can b9 r«co^i«ed i t it* 1 b»li»if«* in the ehaoglog 
cooc«ptioQ of man's r*l«tion to th« eosaoaV-Charl^a of 
s* siiiil«ton« The Idas and Idaala in th« Horth e«Eop»an 
Rtnaisaancc. 
19 
^ ifrffT SYT ^ ^ f t irjftRiT t^ €twT f t Tficwr*! I r ' wj^i 
SFf^sm^ f^ I irerr ^ irTft^i «T%% 'rwrfrcr ^ 
fTTir, ?iTiw fr^irflti arrT wT| r^t^ l^PRinr ^  f t ifr-^fvrl ^mWT 
^ f t i igi ?rtf ?ij ctT i^fw ^ f # WiPf JrfeifT ?*^ %^ 
^?^Bipr'^  fk *^y^ irf^ f ^ r a O T f i Doo«tio» of constantio^J | 
2* Wallace K r^erguaOD, A aunr«y o£ nasopean Civilisation 
( this! Ed, Partona to 16«0) Hg^ 334-335. 
mf iT^nAoRi w ?l 51 f f i 5 #f^ r?i»f, ihHh€t, T ^ t , ^At, 
3| #5T ^ **?fen# ^** T^TT 3^ wft ^^itl^'flf IT f ^ ^ f^ 
I • "rmvrtt f^f fVwT, #ftft I ITT ft-nTH jsar 445 
21 
m^ xit # ?^§ m " ^ ^ arvT fir«^, ^mr, '^ Traft, 
•(•k<«»«MMM«MMM 
2. ""^rpt 3F^^ nrmT i^mr, gsrmfr, HTT^ mfn^ 
22 
?i!p^ fT 1^ irT?i8T«?WhfV wfif^\ ^t4grOM*iliA 
• WHWllW—•illWl MIWHW^MMXII—WMWMIM—il» 
«^ I860 I rrmn I «rrT?} f t 1% Tff^ i-^ nrg trr cirt g? 
T^^ tr "^ 59 PTCT mx vx i«»i itT |TnF!-|?rr f rw TW <TI 
tr i ^g^'i ITT ifTT?!^  * Tr«jjt«i?rr f t m% T ^ T T 'WT ^RTT 
>«IM»«»iw»i»i«»«<i-«i»MW<M»Mii»«»«>««i«»r«»««>. niiiii m m i ! • • • 
2. fo?o ffT, 3|?i ^oxTx i^rl, *r*nr?fVti xr^ ijarr^  # «TI !T1^ 
3. Sir Htory Oottoo, Inditr} aod home H0mrimm,PBff» 63*64 
4* ?03H10%'BT?, 'HTdt'J Tn5;^K r* «T*ITl^f f*?5 ff^ fSEf-2 
5» Wrft" P K f ^ M , I 'Wt BTl%r5[ f t ?^pJ| ^  f^lfTO,f0257 
23 
51 flTTcft^ ^ 3f«r% TT«5j |5 |r?!a ^-^m, m^^r*^ fn^^ ^ 
I. ) f | "f?^6§??trt=§i?7T ?r TT^r- ^ i^fj-^r ef^cfr 7-5-18 
If! "iPl* iTT'CT'-irjicw x n p « - 6-7-3-7 
|iii "^ JTR =^!T nj^fl-1 f^ TPK^TR w", f^f^p^ « n i r ? ^ 
fT ?^^^ f^swr^ If- XTfT w^m gwT, ^V^ # f ? t i 1| 
TT'^Ttf - ^p^ 48 
24 
%, m xr^n f^ «571 awn I r^nai r t <rTTmT«> ar-hynsinr 
VT «TR*l ^  3frt % IV U^ XTm ITTO^  ^  TTST f t f^ TT ¥t 
^TOTfV m^ I cit *Tn?f 5? 1 ^ Bt^ rnnfr' I ^JTR ^m: «it«t 
I a ^ T T w r i^r^n «T f^ tr^^-Tia «1^ «?t f t ^ I , 
• ! • • mm mi 111 
»• ^5im :iT3 ^r'^, ? r ^ f i r ! ^ Tfrf!" j^e 301-302 
25 
•srmfM^ IT g i l w^ ¥rr ^fT I f # T^^% % VTVM mr rN 
?Rft II ^ G'Tn???! ft#" ^mr mft tYr ^mrrf^ ^ ^ irMtw, 
Ff ^wr '?g F T ^ I ^ arfem* ?rnr^, arj?*^ T T ^ SYT 
1^  ST« i9wT 51^ I =f^ 3rrmt» ?T3 ^ ^ 1 ' 
• mmmfmmm 
3!tT rmr*?^^ dt*T err ?^4<ST« ¥T gr^ ^^ n? xr^' fV OP*? 
?oarni» i isrl, «rrt^«i T T ^ ^ K ¥t ^TRT?^ J * S ^ J ^ 22 
3, HayR€s, J«H,C6tton« Modern Easop« to 0 l t7O (Thitd 
salt 100} 1982 f^ge 92 
26 
.. - g. - , ,fV ,„„,, J\ JV . 
Vl^^^, ^3?^ |TI»IT 51 ^ ITJI ^ t?rt*ii*|f fT f^ l^ntT jarr 
{• Eiizeb«th iEisea«t«iii, Zd*a and Zd««l in the florth 
^roptfto itennlsaanoe (OoUectea t«<'sy, ^olooii ZX) 
J«5 189 
27 
WtailWWWIi^MWMWW^MMitaipiaaMMi <1 I IW MWMIl—|liW»—WiN«fc» WlM IIII ««M« 
28 
' i t ^ %*l 1=11=1^  ^TPlf^ fff ^ l^?tl^  afV^ g t^ff I p-ffe 3 1 ^ 
mife^ ?l f^ tl^ Pif^ cr A TOT! mcrnm 5^  p^ i^r i^t f t 
i(Y3flr ^ 3W l» ;ral ^ ?iinf 3rtT T H ^ ' J %ST I T 
I l ^ f 31^ ?^  »tTOt^  'mrnw ftf^^ rnvm'-^i'^, ^•* 
29 
»» T*i«! ttt j i f r t gf vm imwi «??if f arena <nnriT^ 
TPsfl-'wjr f»«^ «fri mt f«p»f5?f tnijt«i «irwr ^tnifr^ff 
ITT ffW«r s^ ifNJjfw * «^ ammf ¥^ M r t v n ^ ifri 'trra 
I • ^«T4> ?oaRW),«*T^ RfN w ^ T f # ^wrf^ Y*8r §f^, jpBZ 
3 
wf ^ iri«^tfrq» amslr ctr «rr^  ff*? f^ g f ^ f t ?f iA* 
jr«Tr« f^'ir *WT? I*ifr ifgf sr^ j^ i*! m r r ^ ^ Tfift*? arwpw 
mill iiii—mixwiiw—w 
31 
v r f ^ ^ fT fr ^^rr* i * 
l i W h ? 1 -^fUTT If f?*r f lu I irY^f «reif a t t 
wif^ '?i»m f s ^ fT ?^ R 53m far! nft ;p«f " i n f V arrlV # 
«rmi ? ^ ate anxirrtem m^rn ^ ^ tnfe« «w-
wrpa 55TTQ JHfir f t PT1^ fT F*^^ ^^^ *WT 1^ w|t w«r 
^TW jupwTTBi, iTpifT €*?Tar, 3rr^  ®*n^ ?WT tr^fs? 1^ if»r 
I T ^ l l 
> *!^  «r?rtf, faNTifr a^#r wrr ir /^O*^ ^T*«ff fV T«T«prT 51 
IV ^ ^hrr 1*1 a^fyVBk f^ #Ffte # w r CUT ? * * # R 
. wri,3iTxo, «rrfBT'J TT^^T^ f t rrnrnif f^Bym J0228 
32 
ITT TP j^T l^^ r WT «rvr t , ffTftr ^mt fCPft^ fi '^lST iTT *!naT«T 
_ t_ * 
at? p r^ ^ 3*rT litf^ffir, ^ Ax %xrm wf rmn «iiff iWft 
^%?i" a?i: jjfW'i Vtef ^ ^wp^ f^ §ft i m f t ffi It a f^ 




jrll^ Hr fmm % ^r mm r\m irr ^ ¥»f ^irf^-^ifim 
jtWt^ \ ^ fTf I n r f nmn sit«r f t B^ if^ ww 
1?^  n^ «f^ I *i3fT% i^t*r fiTT ^r ^M ^ m pm I arw^  % 
i^TTfTi^ fi mrrm #ff^f!- ircTfnssT tir «ifirt * 1 ^ 5«wirnr 
34 
l%f ^ 'laRil^ iT i^rf* % 3^pw ^ fift" iprfti *rn[^  ^  irf>r«i*n ftxt 
mrpm fiWt*i fwr aiH mmoi ifvmM ^^zi t r f r ^ 
atnf vr F«TT «rpr Ir 1 ^ «rrfdt^  prf«rwi ^ fa 4 •'^^ 
^ nit ^ 1^ T# - i ^ ^ ftrwT^r 1^ ?R, f ^ , ?riT jN m'k 
a ^ «in#'i uiMir 3| 4^n wt^ ftsr itfiT % wx wh^ ^^nttf^tmr 
Tim' l i f t giH I *rrwf I ««rpr ^  ^m^ n^A-* I t 
arrji?*'^ ^ ^ ^ 1 fMfn " ^ f " ?T^ f«if l i «tTT#«r 
35 
in?7^ trr ^ i ^ frfri^%^ pvrrf^n^ |Tir?i^^, tf^^i% vm^t 
4TTvi> Ji^ wFnroi : ^rtPK- ^fi$n li. 
4su^  IX ? q "Tit. erf t^rmf ^1 r^> l^tcT, ja ^, f^q n wm 
|:t ^!: t? I **— H ETC vf «tC^  ^T liWf m -IT^y 'i* tl'^»—-
»'^*t^Hm9.- *»* 4 ^^•^m--Mk iim-t'*m*-^'». 
'<-' wrt'C-^c t-r* f^ vaH n't f^rrt p t^ 
38 
- - ~ H^ wffa i:^ \^, iw iTi^  T^T^  rsf a# (mt ^ mwyf 
%* Tfit ^rfi^x srrfanTf^  <f?^i g^ I—^ ^ mt ^tkj ^^ f^ftFff 
- ~ FtY iif^ i m |C ^^^ m^Yt ^^ nfm ^H w "^mfm 
m m ^^f:^ ^ f^w^ tWt. H^ rr im mf^"^ #11^ 1*1 '-nrr 
§il1ti w p-m gC, ^^  " nm ^ Mi t^ t ' i ; 4 1 ^ nm.. ^ 
oft ^ %o ^ ft i s ^ I wm 3^t ^C fiT t^fi ^ t §ffv: 5^^ 
cm% ffgq n -gi:. vp. iitxu ^ p # i n -3WH p r oft 3^t ff^ : JT 
X,tu f^^rrw I ':ifnn[ ^tl^sl^ rf.;.Tr 
"y 
• 11 Ml u i rl "I I... I iw r r i r — riT r- ' — ' — ^MWIML *teiM>«.«•<#» ••w 'W*'»»4Mi..mnM|niw.wiw» w* J»^ * » a w 4 1 
37 
^1^1 i ^ g|^ ^ ,^| |^|f% ^4^1 ^ i-nif- f t , t | f^i wm^^^m , 
TOT Cfl^ ! if J "" 
38 
p4l2R u^4T fife WM Mfiwrt m t "TW^ € ^ spt ^^ 
• • d M i l * «p . 1 * ( 
s-rrB*fY ?n^if *Wf^ ;T I j i j" pti 
33 
m» 
ft^ ^mwftu 3«miwn^  «i*r i^mf f #1%, ft^t l ^ t f ^ 
i% l^ | % |c\<| •^ ctsu Hf f*WT W ^ <tffe « ^ ^ i l^r^ M 
»<K.4B «M|«Wa»W«r«»il»«l>ll|l*«»'»<»-«»«t«» 
40 
?T ! ^ 1%>iT iPiT t ' ^ sTft ^ in | !Wf €t xm fV I l i t % 
#^ ff»t t^sifT f t i l t r w #Ei i Ct^^-^i t >• iWl^t 11 
t*T^ ifftt I *iTr^1^ t i%fi i , »«rtf^» '^f^ ^ih I I #?5»f 
pSFf |ff?ai 1wr I ^ p w r * ^ f fK f W f * <I|IW *IT1^ Wf ' mW( 
cnWI TOT I <|T«T i^| f WTT *f • f iWTT 133wT f |W*f ^E^ 
f^ •*«« |T«|Wr f t i * W? ''^11 1%R|T I ^ IJWIJ flW^I 
I # • 
41 
r r t w ^ ^ f i ^T^ wit i^ miWm mw mm ^ * c^ eie> 
* tf^ EOrto fPlf#?i'* I « TWit ten 3 ^ •fUfWriNT* 
f^ # ^ iwrtf^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ iw f i p tlts^ftf I l¥*w f pfi€ 
'^f'ls f i t I ^ ^ f> | | f r i nfei ftor n»tWw ci«*^  ^ w 
f t l f i n m 1 * f f ^ f P!1*%I * I f i «P 4mit % jnw 
^ I f l f W €lf| 1*«I!W ^  lit fW f f<ilT 'fH off f i ^ <1f 
*««<W«fM»' l»**-«P«« •»aWO»«W<«r<».«»«»«»i>>« 
• f i f ^ w 0TPWf f t f W ^ RffiTf f W fH^ W IT^ 
-^ fFft% ^ ^4>ist I € ^ * SP ittY um 'leT viwr t # 
42 
item ) mv ^ ^ w m i«it < ?««c > i gn ^ tmi ¥tr» 
TO^ • '^ p #rf^ I P C 'teeo ) mt ' W% * % ffnret «w 
nfr s'^ W^ . €iitfte f t f «s J f l i t I iPf ^^ ft iwiTW 
fY ^fNa ^TUTT*t^ SiT p *lt ^ I tceii ?f ^ ^iP| fY n*r fYl^ 
I ^.% ^ ^ ipji^ ©t« m^ f ^ sit, ^ » p$i^ mtr ^l^t 
ifrHr ^ prrT ^ * t r f i ^ t'ffli* * # ^^H^IT | I ^^  ¥ll» f t I F -
rm l^r ^ t t ^I'tr^^ f#* ^^  t t i ^x TOfr f t n ^ ^ 
^^^jA^^^^fllH^^H^L & H .tt^^bJSM ^^^M^ J9^^^^j^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^_ ^^^^^k^lBB 
CT;^ st^ =rHT ??T^ t *ff1^ *^ tFft mf^ 8^ IRYJWT ^ 
-^. rT«* foff%- *IT|Kttf ^Tftt lt f t l i p 3« t^ 
43 
*w *itwTtwr i f it tiTOT w f i i ft 
i^ ifm ^ nt ^ if ^f^ wiff %> w h ^ <iifu pT 11 sniif^ 
^mnni ififwtT e^ te fl^ f f^ ff fin f*»e^ 11 * sft^ irr 
f t CP'*!? f t tWftr tit ^ t l f * 
T^Ffiot p #T p«mi | im u l l ^ t t w sit I irrf% ^mf* 
l*&mk6nl»K ctfi 0QX7 t«kt Klftad «Q the i!il«&* M I iMeli 
c«iiMeioitfetfff l U U iirailf. Thli txi^aiikt th%% tht stitt 
]»inur2fUl tLgmt of ••tisor^iotl* in Uptk ^iU4 w l? k« 
%lM w^UmA mX9mmt tm% mA riHglotts t9AiMg 
w^eh i t Ji» fiAch psxt of I&din tiSftt I tc 4iftAi««r«i6t 
atotdd 4i«»tr»:f %IM v^ py iota of tha^t grttt toimtrjr*" 
• imm^ e« fti«Mottrty ffe« 8o«X of Xntfit, f. SWRT 
44 
^tlfll p**f f t ^(t f f t €C C^^ ) f f «ft # l l9 tlP^ W I 
m 
f i i ?^ss?f ^ fit llwiff 5^#ni vwr wr iwt ^ i t i wrt I 
» 
iiTf% t^i% m af%tlM f^ ^^ 3r*iW f^ ^ irr ttf i w^t 1^-
um^ xrpn tm f i t tw*^ ^ wrrf^ i^ Nn/f ^  «'«^^ 
«^ * irl^ »iTO "^c '^Wf frt ft P^ ft rt^ Its ^  f^ fTw 
l i l t t t ^ j i t f i ^ t l lltfet Tt^it iw^ r^roraro 
45 
^•iM^^^^uaMilMi^ ^Bk^^ ^KlVt ^H^^^ ^^^^^ H K • II.-—i i M ^ J iB ,^,aai^ ^H L^.^ aMMi 
PfPT C tc4» ) f t '^^ WFIT p I WPR^ ^ « it® Hf l t «!lWr|tT 
sttfi % tT|T ^ 1 ^ ^ 1 t i ^ f *^ »!l% #1 i»**it ^jfffii w v r 
Tftt <ni" 5^1101 ifti f t ^ ^ wA Sflf ^¥r IRW #tf^ it? i 
fi«^ trf irt :fii*ii» ''^'1 iiTH *T IBTI f^ '^ T t^ 4*r trPt ^ • 
t» (f) €© ITt# t t r l i f 5Pp J© i l l 
46 
T i f i * ^ fT f f fr^H • ! m p w f f t ***«p^^  f r o f 1^ f t i^iif 
sfTTO W W f t |l7i1«ITTO TO f? ^» *« tTwc f t f ^ CfF^» 
t^tf f^ rtw qitnr i«i ^  ^  ''^ 'iK f t wT^ tr^ t^ BT fr tft «ift* 
ftp? W iT| TO^ f l m f t *^ 1S^  i n f iraf i f l w T ¥f S^ 
ftiiiifiiml 
1^ 1^  «it iV i *it f^ ^ umrt ft ^ mm *rr t¥tt gs«» 
»tt trflmT ^ «m t t mit m t'Nr 1 ^ %ir f t ^ffl^ # i 
<t^t €# ^1% % 2i?« # ^ f? t m n f t #1 #« «r« mt* 
%* w^ to fl^.lf- ^  *% fT«r ft*ipfr je ^?i 
47 
l ^ f t pa WR^ i i l i B f^• Icr a i t TTf * *f1^ *^ ifpRT t^  
^ iff f ^ qtirfl^ f l i ^ i v # ifrr f iwr ^ f i t i j n ^ 
0^ ^ 
ml I MTf% irpitltii f^s'^ liFr m-^ 
srn^ f t ap #0 srri ^ mn^sw^ # f ^ f t o t f ^ r^f^ rgof 
l is fS51? I €0 m^ ^^ f t « ^ i f ^ # f t% t a4 f i t t 
f 
tittiiwoimwit^iiiiiiWiwiiim* «*«iKi»'«»«*—»>••>••» iiiniM»M» 
w^t I OTf Ifff^ €t WffT f 1 ^ 4t f f ^ f I inr^ W[ I f T 
^ * sfTO W C! f t i f lIVfT m Wm w i t fT i98 WPIT 15*IT 
ifWtyI'MT I tiff fe 'ffiSt fusT # sf jwtfe f t iw f t r ^ 
m^ifm^nf^^m ft ¥tim t ^uftmt^imT^ 
trtiiT^««T 9»ff ««fr f imp ^lemri^t «if• wrr iifiBRT* 
tn fY wr 11JF1 f t iprrf f t * TTO*<8 * fW *T wt*^ mi f |8 
|| 1 ^ f^rtt f i t ^ ^W'lf^ gtjt f ^ f t l l f ^ f1^ f t^PBTf* 
wim • mf^  f l i t «ifa *r 3f f l i t ^ fsfrf«i t W » Wf cfcff 
f (f|Sig f f f i f t w f fT f i i iiwr wm wm wim tTr^ i t t ^ 
*WT t f t wTOW f ^Vi " «IT fiai^ffi «*tp''^ fpWf WP 
WKT 'PTOTH^OT ? tTfRlST f JPftp f i t ^W**^^ •? fF? twT t 
twff?#i t P f ^ ft4» fs f i f I #r I PI f niTf^ p I • • 
trtfW^ f ITfTOt ml tWw f t WTf 'ItP ''WT *i TOST 




Xfm r f i i (t«ct) • wsit i ta^^^n )mf'^f(^{ fc?©*^ fi > 
trft?i «iwi ipyt&i f i t f '^v^ | f «ff I fBt^ 13fpr 1^ ^ 
^ f i TOTi H Wpfr ml wit inUT f |^?«r «f #r TOT iT^ror 
*T |^ Htft *%3f 3 ^ %f^  f ^ Wft i Vs^ ) I V|OT <IT 'fTP 
wwt w ^ mwfm yfm ¥t iH *iTO ^ tcfT *Tf I IffT tin 
w i f t ^^nr fmr »nfr f* "* ^T|3 f t ^ I ^ ^ ^ f«t; ^ 
TOT i w ^rs'^1 "TiPRiT f WW irraiw f ^TTIT ITJPJ J^W 
«%f^  f^ I ^ f f l l t ^ Iflff j* TOi HrWFf» f ! | f ^ WWtf W!fT* 
t* flt^HW ftt# *Ntf^ sfTV HW OTWr Wl l!tf'«P ( *i1*? t ) 
I* w t«r fw^ t ^Hm0 5<ii4 
5 
i:rf^ T^ tV-t *i ^*':4 *^ -t^t yt^.r^-TiTt - i^^ 'Tt ^yrr^n tm<f 
i 
51 
tr|>f 1W t t pfc: *:n %^ #l>«^it % IBII?I# -aft 
i,#Ti^ gf*-B'T ^ ^^ tmrtifVtfa trfIm | ^ % m^ 
p I 
^nrtf, 4^t;:'m'TtT«i^ T m-:tF^ mtirptt t^m^f (trf^ \ 
mifit^ mi^M t ^ "^  ."ill * rrgl^^T * I i f i r w «^ ni 
52 
wff^ t^f^^ i rrr f iin^ f t p^i^tB^ t t 11 # i f f t Ttrr r^r, 
" mill I i W f t ^^ H^n f W tTN#tfti% l3fT #— m^ 
(B) n :iTf ^t^» f?? i^-r^if f p r . ^ » «^»=^ i p«i^ i0i-'i© 
53 
w^T nw f * j^Wt mx ifp^ H^I f f f fgnw f t WTO W 
!• Iff* fc!^ I f|«r^  f nf ?»^  | l «nf 
inwr #^T TO t* arorn ppur t t^w fFm wt TOT f 
• j«(8iY f^ffii Pi«fTt^ f i f ^ f t p r o ; 
51 
^»W ' m «n»^T §• i f TOT f t fpnr m^ f w t * ^ ^ fTPqt* 
Fift ilTPl> CITt mim **'# WT ^^ ili'friT CTTfrff f t W 'HW 
r^pl ^ IM*^ ^ ^ i | ^ ^ ^ ^ 4l^  iT'^ fiSf't rt% «fCT» ^ffiSi 
^|t*l iTHIt IWT %T WTIB ^ w W T tIT I P CT*fT W i'sfp^ 
I t 1^ 'PHI f n jui W!M mm w wv^tvt HWI P ^ : afwr* 
1^9 ni@ ^ wp fw f^ <iT# f^ «^  WIT * ^ n?*^ *nM^ fT 
< i l W » O W i - r lii-Uli Willi WrW '11 1ir i^ «>M«b 'm'»lMMnm «w«»«M « * «*> «»«MMR* '« I» '«»«» « » « • « » 
f • t ^ * f i i «i^» ^ ®wi * jwHi sunt «rr^^ j« ti^ ti ^w 
Wr t f ^ t ** P ^ * ' * ^ '^' W F ?«^ SF^ T<^  
P j^B^MK VM4A 
55 
^ • w f ^ %^-tljt^ 'pfn'rtT nriT ?i* His f ^ t ^^ wn 
* ^ ^ f t wf r^sQ t • *^ * c * |f5i, p»*f ^ftCT nfr «s|rr?iii 
5ir <t 3f Bstit^ fW *f ^  ifTf^ TOf ^fm^iw ftlitl'ir «ifT# 5fn^ 
^fi^Y arihf «iwrT Wf j tW ^ itt| f!ii t $f^x Ws% wmx f^ 
HTO S11 i f t Wf f IWWR* I^W «T Jiaif fT f^ ••^  *PR5 '^  
' • * 
«PW W^T «!TO f WWn f ?f^ f t mX 'ITP ^tt Wf t%m 
% 
Hft f^ f^fH gf^ iT ^W mX *^JB fr« f« STtf^  Wtw 3WPS 
(^ ) mmx ^ ^w* fi*f^tf # ^TiTr p m*i& 
5S 
f * l t w i l w f V« ^3«F rum w^Wml *T t f | f r f t * JflTt 
W W ? f 'W { wTlfsi ^ *m 3 ^  ¥rtT f i UtT wwt ^ r 
?% W7 l iT I* f t t^^ TinU i liWf *TFfl mX wl^wm f SPT^  ^  
HTf 1 f f f f w i l r^W l^ lSf f t 1*^ ftW «r JHfW fTfTOT ffiJi 
iR| Ulte 1TI5 *f W^ 3 ^ SHRTt 
^ t l f l l ^U^^fWf i|t| '#|8T fTFT15 <lt t l ^ ^ WP 
^ wTf^r^wL # T ^ « i T I ^fijt^ ''TO ^ *"nf i«i «ft f t p ^ 
57 
f : 
• i!T{ tiiieS «fri3 «f fir«f imx Rtw 
i>^ tt^MM WiyHIHii^HE 9 M ^ M M M ^(MiHi^ lk^^ .^gi^jiy^^g^E iMkadHbaiK ,^^dL^M 
I - wIT^r WW " "IT 9tnt HtlTB ^ 
1S*^#^ «iY f'J'^ IS «}T ««#(^  ' fW f t I I#lf W rtf W^X ^ ^ I 
w t^ ITt ^ nlirat fT fTW iW^ 1^*11 W afrPH P f^*llT * J"^ 
?ff ^ 1 - ^Yt t¥5»*^Bt jJHi HTOTf t ^ #?tsi WB; *rrili 
58 
fN(i iPrttj • i^fsm <fw5 • 3^ f^ f i t JBI| "^ I^ PWIT? ^  i 
Hf^ ^ t f t ^ ^ «m ff^ I wpf j»f ¥^ ^wr v f^ «^  I wtf 
^1 mmmi tfutnn* I i^^^^^^prrf^wI OR 
59 
«iti3Ti iiwi*» trot f 11 ^ fifw in 
« 
11%i t^l fj^  ^ \ f i f l i iwftf^ '^0^ % »iT^ t«r irnJtoT 
^niWT f «rs ^  f CTS TOT I ^'^W w T W T f 2t|T *fTprW 
f t p IFIf *ITTT <» %1?r %| «ITliPI Ifn«fft «nw''l i f l f K W wf 
60 
BtV at(j inp^ «t% «T jrH m I 3*ft a^mm frfiraT, W f^tw 
^ mx^. mf^*^f^^$fmmf^ tifrnvi fWimt^ wwm 
pEim mm^nnstmwt^n^^fmmmt ml vWf iE# 
%iTr ^ f t 1*ftft # I 
WTO wit ^?fr It* 4^<:i*^  HiTp " wruf f^rnr ^IIT f «*^ Tf **i^ i"ipT 
wtf i i toT «t3=w5^  | f i w r ^ I mm gf; # i t tf^ f t j^rfir 
61 
t^^ft m^m» mrifTt «mr ah* fSrrfr # tto* 4TiTr I att wm sit* 
f%^ :^ i f OTTT f^fftr a^fij^frr tfciETH •arr i^itr or t ^ J i r 
Ificf # ffftwnt ^ mr jrt- JUKIWP I r r fiW I in* aN"^  ^  Tifr f i — 
iWxr mf^ % r t e m w »lf JjJif % 3«nf ate 3^i^ i p? «r ^^OR 
^ f^ isnrtti 3I1T ^ prR ^trr ^ |pii% ^  m ^ % fm h i^fff^ uzt nV I T I M 
«rt.rJNY )r ^ ^UHf qn^ ti f^ ,^4 n» 3^ f ^ §gb ^ T ^ ^ SJH 
iPi «5* i^ ^  #?^ *^^ «^  *^^ f^  S'&TJ ^ litT^ P^  gjt^  m" »#ffif sTurr nnfim 
« — « M — I W I III n i l 
PIT #?2fp| 
• f fput W1TOT ; 3 ^ ant t w 
62 
Mi> m m 11—ii»«wwii»*M«i>ww 
rffts dif^ jfTiffm ^ f¥^ f^eip« *rrir atr m^^rr^ ^ ''mwrftwr wns 
% f^c: **^ f*pf »t? •'wrfwf q»* I I* f« imr ^ w f ^ # jt'sr 
at^ f^Ri 3R^  swr % %f^ <r»ya w 3I f^snfrfiTiT vr f r f «»TnrrT-pjt 
|3| m ^ f^ *tir irfhFtr #140 38o 
i4i ^trfm irfWTiT ftf,f9 117 
63 
fwip? arr^ i I f r^ ITRP^ISW^it^^^pm #ijcrtwnw^Ftt^w w r n ^ I i* 
«rt an*^ " f l i ^ irerw ><V mr^n I r •rswrftm* % f^w ^ iFf wr IPNR 
n Mvfim ^^hmrif mttrSim ii«[#tr! * ?wA« «rfn 
f^mm arrtt f : 
3 , |TJ?lw 
5« 1%Tin 
MII»«*«MMI«aC4M»aa«IMI IMMM«flBW>«MManr«MMaMM 
1« "I'tadltiowilly Joumalisit ie rv^asAid as th* eoll^etlno , 
writing, editing aiKi pablivhiog of n«ws or cosHMnt apon Bene 
in ii«mftp«xt and periodical*. 3tie scope of jonsMlitM lia« 
howover oxpandod to indludo th^ pieaootation of iiiat«rioI 
Of currtiit iBterost or wido, popular oppocl in « variety of 
•fldia notably racSio and taieviaion which at* eoMnonly rofarcad 
to aa electronic joiixoaUaai*.4»exioon Univeraal Sncyelopedia* (VOluali» I t (1.J) aage 4S3.4S4. 
a* Joemaliaai is perhapa one of ttf aoat exciting and hasasdotis 
d£ the pzofeasion for refortera must cover aot only tha 
«v«ry day l i f e of the coantry hot aabjecte l i ke aviation* 
tfat^ -aod exploration.(H«ii«stanle«e} chSlbera Encyclopedia (VOliiBe tiJUIala) rage 142 • 
nrvStn «mfTftcT %^^ jrt^ 
1^ f ^ fo |5# % xr| f^ ift^tnmr f t i^ pwt w i r "N^fn %-
" irrJi: f?«rr f^ nril^fjr f t arl g®ii w 1^  mm m^l iktt wm 
k %^ wnsf xvT I I fV^ srifw ^ ^ T ^ i| cnifTft?rr f r M^ 'Tnrrfif 
#rfy 4nNf i i r f * d ^ | «r«!rn^  qi^ nrniT I w«f ctr ar^ ir Wt IWfl-
I t 
3. • tpi timr fmrft i t pfr^rr^if l^ rwf i^ff ^i ? ^ i1%ii l^ irm 
. £ • . » ^ . i U r ^ , I-.,„f;>T - ^ . 
65 
^ a ^ «lRFnfr3?!T I 1^ w#i gpR^cr f t 3g»m Wt ^m I 
«»rriTTf irtt 'Nmxf wt ^  %n wxmm it lif^ mmr l i ^^Tfiatrl 
f^ te w t^ mpr |4r*iT f t i^rrirr l^ wH ^ ?^ T^^ RST ^  irf^ 
If srtr wm ^% f t orrgi ¥^ ^(^vm f t IVfa f ^ It 
t. tro T^ ^Vmft, Tii^fjr jHfm aYt ?Wt Jnrftt'mr 
66 
isfr ^ T f t SIT ifV afTdt l i «TTT?it«i trwrftm" f r ff^wm 
pT % f^^T^ ^^ )rf^ i f f ^ A 3jtr% ^ ^ aitr ^ f ^ ^ ^\m f t 
fprfffta? inw IT Mf^s fTfii?^ ^ ««fT«iffT «iTif 
srrjT*^ QifTTTRT T^ «!Tvw ^ ^n«f t y i « ttw 
I rr9 rt" fsfadt ^ f r r I artr "|fkfia«f f r «3m-4«;T3«! ^I'TT 
i5?mT^  I , 3^15 sTT^ fer^  f t jJiTfi J^ ' I r * m^ftr frnFi 
wf 3F^ frnirw ^^mx^ I ^'^^ "Wf xw ^ ifSTi ui TT 
^m I^ OTWt «Pi^ <rt irff, f9 ^ i ^ i f ^ tPTTsr I IWf fT 
K^tt, «n?!T fT 'ft??v«n?9T , ^ym^ mr ^ mnm wr fWm" 
inNtfTtei f??IT lr«sfr fTfT fT^fT,f^fr3mTC! m,l*BZ JOSSI 
67 
' <«»«IMIMI»«IMMiWM*M 
wjpt i^^ TfT iT?rr ^ ^TH-^  f i^isw irtrr ^^ nr^  «FT 
tJi^ r^ 'Rrr ^ 5^T^ » f^, j^r w ir^ Wfef. Ii ^r f^rr t?*? f t 
« W K IIIHIIIMI mi »»«i«www>rMii»«»<WMi»<»iMi»ii»iiii»«mi»i. • m mm urn m n ii iiii*! • — w — > 
m j ^ Am I Ax itf^f xmm ^ srt TRT f t i^ amfrft 
1ft * f^ wpf^ Am Ir-ftolam ii«?te,^ 3[TB a^ # T %m ir? 
difr rr'R t2:3if1 ,^^ ,.«^1^j!Tr'i|5'n"^tT ^ 50206 
3 . TnoTosrHfafT, jrtyhf mwtK 'iir f^ ^ 6I 
^ LT^ fffT ^T ^T ^ l>irr? q^ - crf^Tf n^r^ % pr^ q^ g-^ , wgTrrir, 
^Tc% q)fg'fiT 3{Tf^  ^ "fVfrrs^ qt^an^ jwfrTc\ gtcit I i 
^T JfrfT ^H f^FTr ?q"STT fqWT I "tW^TlT ^ ^ W arfWr^ q)(!|c^J^1 
¥T cTRgcTT ^  orrfTt" I I arfLRTfTT fm-nrrr q^ CTTT^  ^T mT^rrfe^ 
gtn I , ^ 3f^  ?rrc:frrfg^ gYrf I i ^rfm ^z ^rr f^ fwnjTT qrf 
q) j ^T im~ rrm^ gt ^ fsr^ r gf i mr^nr q^ 3{tT qrf^ ^rr ^ 
q-s'6- ?f^T 3ftT 3[Tqr[T ^T f^ufrn" ^ ' f f w r mi I " ' 
5. q"^ T^tVcTT qj 3fr^ f ^TTR^ ; 
I . incycloonedin I r i t a n n i c a , Volunp 1''-, Page 33^ 
69 
2« |Kl # T^crr ift9t6om Of the pr«ai fj fHTW I »! 
^ f^ iS-TT i ! t^ srrff sTTT 3rg«rt1^ a l^vif f t 'Nk^ vrrr 
> aMMMaaaamaMiMMiMiMMi^aw 
:itT w trr arfk ¥i% srr^ f^  >EIV « r # i w r ^ mf ^ wT«fr 
6. f * R n ^ i ZvparUaXity I: i^TT'nrTOTT^ ^ %l^ 3 ^ U^^ ^ 
7. ft«rm* I i: ^ tf^ |i arm? ^ tnin II xm^ 
DBcmcy 
1. 4t.?H.3JT^, tittt # Jtf'm yftl amiV^ 1979 JO ^5 
7 
# mmif 5ft n^i m^ wrn^ ^fmi 
iT3rrrft?JT % g n ^ M>?«i «Tytat^ .gff I wv9 ^ n r g w 
••• iMi wmi iii> • • • I • « « • 111 II III 11 mil • I K — f c « i — M r I I I < • • « — — » • • • « • • • • • 
71 
4m^ % 1 ^ 5rw^ f t ?^F»i ^ ?«£!« ^  1^ «r %^ f t ?»!¥f 
# %^H ffdt < i^ 5 n ^ f u l f i l l Tim '"^rtff ^ inw^ttrr 
w^'ii^^x fT 5R^ ?^  I "dbr sft xrfh ?ilt ^ir ^ f ^ , f i ^^ fiw 
mmfxm I^^^, ?? ,^ TT^I?5lT4nr^ rit^ isrrart w i t 
£• ^ WfT T1%.1%^, t5«Ta«rrit5 4 If32, JO 981 
72 
f t lnW|H I 
73 
trfpm ifm %i VI j^ Nf ^1^ nrv^ wrxr wrm «fN»! 
5?% 'Ijjftr ft wr^  ft «^  af «Tf^  ^it w^^^^ r/rrr ^^ 
^ li 
|W?C ^ ^ f!» ^*^ f t f 11 
immmmmmmim' 
I* mwr mi f^ xm, ^mm m, m \, T?|,|964 JO 25 
3. TT^^ mm - I/I3I5 
74 
I f^^, f5rr#, 5rtr«rTO, frrf? wt^ M'h mf^f^im fm^ 
I mm mmftm ^ «m#^ iir^tinf if mm s f i^^ i^ M 
^ r r t ? ^ # ir1^ «fr I i f f r rr m^m It irr riw I ^ ^# 
i^ rr^ TtV 3rf 1% ^ 'ITI^ T'ET 11^?*! ^ v^ ^^ I s i^^ '.. "«i3ff ?!• 
t^^Ff, fri-fJ f i ^Tfi^ w i w <1fe ^ trr I ^^ W cm^rftir 
wt ^rfwm 'k mtn ntwr ^ wmn n^ "N^ mwt ^tr'k 
TOT f i ^ %fT 3TW wrfw tiit% f ^ ^ I iT}1% wr i^?^ I 
IMIMaMMaMIMIIMM 
! . TJT?! f^ TFT , m^^, n r%4 JT7 25*26 
2* MTQ Wr %% f lUf^ ' f^ iiir1%?i ^ ^ T 1964 f% 84 
75 
isl^^to, «rwft p? I^ w^ tr tfo f f t ^ ,^ T^^  f^ft % 
I , %#• n ?^ f5r 1l 1^ t l l i gr«iPi tm-^waT ¥f # 1 ^ , 
"km ^  l i 
aMcf^ ff fr $mx «iF-ff^^ # i?t C!T# I arw «t1Vi^ i ^ 
fiRfTl*^w ifHf ^ f ^ % «T« f^'^ 4t % ^^mit mm, xt% 
76 
fw=rr »rR ^ arssf^^ irtm* l» ¥rs^?( m^ «fWTf »i i r t ^ 
i^HFR? wr^ f t ^fT ^'t?^ ?t?rr l i f ^ n^wtrm* ?f €?«r f t 
3i'ft$rin[f, w:^ ^ , 'h^m l^ i^ ft?jT l i wpsm^ MT^ mkifh 
Brfanft^i ^ r r r ^ ft?!T litrnfTftirr 1I ^ r^Mr'Pqiwir artr 
gTjT=» fTTTT f t p ^ arr^ rnnr F I ^^fTrRrr f?<r«iT f ^<rn ^ 
^^ ' j ^ ifn 5B?tr f t T^fT? fT ^ ^ i f w i M ^ ? i # f?m 
^ 1 ^ arhr WTS fo^ ^ ilt 1Vi? 3ftT jr?fNf ^ »rr^ "^  % argfim" ait? 
!• TqTfT*?! WT, an j^t^ Ffr, T I ^ - f W ^ T 1985 , JO 35 
2. wm ftn TTW, i-rati^, ar^i^ 1997 , jo 36 
l i 
jr^ TT ^  T^T^ ^ It f^f Tt r^ ¥r%?'5r iir ?-wh iff f f IRF^I 
3rrT Tn^T^WT f t fpsr ^ f ? f ? ^ t l ilS^t aR t^THT, I f i T , 
* W — » — — M — i m i l l i • l * l»<I IMII«»«»WM«»ilp<M»<»«I IMI<W III II1WMI»<»««|«»»«W1I««IIIWI» 
i . i f HT^  fwi TT ,^ arm>^ «rr, ar^jfr i w jo 3« 
?^ ?!Tirfcf ^ <rfwnw ^ 3wr i r r t i fc?rr ^trr Ir-aShf 
3, 3rnjtl»!T, ^i^JfT 1957 JO 3>'38 
78 
^ 3PPnr T ^ fk?3T m ^ i yftifrnqTaT f t j ? ! fti t j l ^ f t 
f^ i f r i f «Rff, fT3 ^ ^ 1^ aRflV trrr I ^ w ©nif% 
W^f SPT WTO ill«iT«TO 1J ^ ^TT^ ?T3 ^ IT 511 t ?f 19 Wd-
I 
ar«HJ^*fN # sit^ ijraf ^rrt ^ >H#r 4i4t^ i l i ire: wT»m 
«ft «f f t ^ "B^f^ 3w% 3?tT 3w^ ietfpr li wrf ^ l^ m r^r % 
^ITT Pi|pf «3^5I iTT^T 3fTT wT JHT f Wt% ' TaS «f?nr 
t- ipltt Vi, I f t , JO 26 
7 9 
2«2.1 pT??T «jnnTT »?r«w : FT«fN m^ ^ i^*n^ ?! ^ 
QTTTwP ffTUT ^ TTWr flR fT T^^ tfPti 3T^T ¥ Wr*iru 
n«fr %i «Tif arf iwpfr 5rwT f t « W ftrpnff f t rrwrwrarT iwr 
f s ^ OTTOrff wt Vsrr*! f i f t ^ ^i |i^t*i prrt, "s«tf T T I ^ 
qrT ?;3t rmWT^, r^ , ^TW, »m:f ^ « j ! i ^ crc(iI5 T^ K^T?, 
BTHI^  WHJ»»^ flff i W t l IBfT f T ^ gSffi ^ T f t 3WT ,^ 
artst?^ f^ufl^ irtV v^Rwtf w\ w'fV, ^crt crfflf # "-^ j^wr ^ 
ati^ ^ f^fTT ¥t ^ l iM" f^sftif grtr.twi ffT% 1^  i r n ^ %i 
^itn f^3«r % f ^ i an^f^ 3r4 % f t " ! ^ 2|» " i ? ! ^ , •irr?'jfHV 
15 i r f^ p r li« ^ # f« il " i i w r r f t ^ jwt rOTi '^ liw 
#f<i ^ T ^ ^ "m" wm "qif trig if^ Tt^ rrl ^ ' ^ ptm 
3. •fjrr^ JTT ^ «itn^ «rr?, art ^I^^T f t f wr^tm^ftmne i/tss^ 
4. i f i «fim ^WV i ^ , «yf^ wf ^ fo 284 
iff I ^P^ l 1 ^ , <fSfTT t,lT |0 19 
7. # |« WK^S^lp, JO 652 
a. * y ? w f t ^ ifs?w iftsf^-nmutef TTW 1/^9/3 
8i 
g»Hi «TO*i 'sm^^r ^ iwnnHSfai ^ I m I lis? ?f ffp fapim 
fiTRrr <Ti* f^ w¥f srnr TO^ ff^rrari?! flmF-^anwrrre 
^TiTT gfeefT "QITTM Mi«r,"nrT af^ TTr 3rmr aiTfT'w w i 
«?T^  %if«^ rnmn #fkra l^ rwT «tr t r i f ^ wri-^mpft % 
'^ TT is ^ tRCff w ¥?!« ff^ nrrs %^ «?qfr ef # ff «f 
JCWf-^F^-flTT*', |Wr«TlT ¥T^T JpPT IPWT KfTOr **Jarf^  
f t ^ # ;niT •nwnarr aniV ?l fNtRfr l i v ^ ^ofti^^m^ 
1 1 1 — < — • — » < • — — — I I I MlWIil l > i « » I I W M I » « M W « — — m — W I 111 • ! • • X — l » » • » 
I* iTr*»f %*ift fHt ?f^ T^r # , 5^1223 
5T5 fT T^TSTTT ^^ THf TSiT ITTT STlfV W ^ 5^  TJ^ «T*-
«?rn jftisn? wnfi, f id^'H Jn ,f(^2-23 
82 
•jfV «!irrTT5l fff^'fTr^ ^ ' i t ' ^ lit ^ ^ ffsr | t * 3IT 
ftft, wf^ f^f-Nff 'BT*IT j f l ' I f^ ir«r^ t722if%6f 1669 fof 
mm it m?t ^ t ^ wfp» <rtnj9- a i ^ ^^— jnfs «f rr 
Tfiir* jiarrr ^ T f i t r, f^ o « t^ 1777 fwHrr nao 
w^wfm' fT f i t ^T QfT ef?fr It 
i T^3 jrrji^s f t ^ ffiT ar^ BW"-*^ f^t'i^ tn)'' |(heiii^ | 1 ijt^ " 
^ arriT jrfTT«i f t wtcnire ^  SIT?! WIT W wf *WT «Iitsni* 
2. ifr f w ^ , fW t I arr?^  gfjnr JFH, 502 
83 
?f f ^ i pw iTTmft m 1556 to l?*w ¥it I prsfm ganr 
jmUm K !p2ft«T""»fsraiBTrsi^lrn56i loi tm i f r W i 
^ ^TTfs?! *??*ir ^ f ^ 3i)lir ci^lffi 16091 wf f ^ <?irf5i 
> ll»«»«l W III I IMIII »ll lll»1«»ii I |». <1IWI»I«»««—W"*!—«»Wllll»llllii»» »li 
f. «TrTTfT?JT ?V S^ J ^ '^f? ^'^TX^ B J l f^ Ttnr'lf 
i5£7 fol t t i * «!rn^ n w ^ ?#^ «5i ^ 2ttf ^ |r¥Tl*ie 
p f ^ ^rmr^ ^^T> I?! "^ T?«fT 1.1fj!!rr il«67 lo l i S3T «T4® 
f^lmTcfT aftr «T^3T^ «prif I "[¥*«> m ?^m nn% ^ ^ 
1. r5? ^«ic«r? ,^ cprrrfter 1 1 3 ^ fo so-6t 
2. t ) ^ pfm ^t^ff, 1 % ^ q^-^TftfjT.I^^ trmn 50 22 
3* ^ 0 TR «?«ir ?fe2trt, i r l ^ ^ ^rt^ ;-aT fo ei 
84 
T*IT%C Wt %^ ^ 1¥'^ 1780 lo I' ^1 «l^ -«r^ rfTlfT ^ pFVS^ 
afw- IfiwTfi ^ wi ^ ^ ITT f f i f f uT T¥ ipfr tW ITTT 
sdgT T3#f ^TprrfV i j ^ rr t r g^i w l^ nn* ^  ^fwt 
i # iniF fS i r f ^ 29 «H*«fl^  1730 lo f t ^ arnwi 
2. vio^ P^TTsR, ? ^ ^ 3ftii fi? J i f*! i1^«rr fo 17 
85 
sfl ? ^ ?!«T ?nmr?ft-'! jmreiv I^^ STTWT, irrpiT wr mrmx «nrf-
?MTTt ^ 4f^a f5T ^ ^ t^ qft f^, 1781 # « l ^-fj^T fe 
^ ft, 5000 t^j^  t|» If? ftrr 5T1 ? «T.i ?^T Tim- «l 
> mh ^ ^ % rV IKK ft ^«rr^ fi: : ^ ^^i ?^tr r^x fV ao 
fjfil^ 1 ^ - Ad^ertisenwit, Sews fiom fled£KS« Calcutta 
iiit«lli'^«ne« £ro» the ehtismB fa l l . Extract of a l«tt©r 
fro» Chandexnacar, Fsoclanationa. All p«r«n8, to be sold, 
to th# ftebiic, Poet*B cota^x, Nbtlce, Minted, % l e t t . 
^ f t frr 'IT I istff* 3r^ ;rp «mf ^ •i^ pmn' mri i78ol, 
"WmTi SfSfTH" H735I *'3t1*<«r>ea ^wf^Til78SS * MfTfff 
^?srm**|n86! "^ m^* f?t«rr i n o s r ^ %TO"II789 loi itf^ 
%f ^ 1780-1823 lo m Af T^ aft ci-ir?^ '^ "pT ^t 3Kmt rt 
tjoB JBTft^  fT^* -ft n:ftmT I rr^ oi gn^ nr w^ urr 4 , i7w 
— M i i i i ^ i M i M i a I III III I mi III mil Ml III i ii umi iniin i i m ii«»iiii in • m u m inn ii ii 
86 
I8T7 ^  1 N»«i?% 'B'^ rrjrf or i 1 ^ wftrt 
% j^^ym l i t t 5irwnft ^ > gri^rff fV f?S % ?a? ^ arr ^ ^ 
<rrfdV^ 'SPRIT w *( ^  f*! ^^ ^ itrlr4i^ t r , 1 ^ «ii 3 ^ 
l^ dT r r j!y?#'i1V"4 m^k, ^%ntpif ft nrxit^ I fW 
^^ i^^^mX it I II'WT ^ ^ t l ^ f Wf^ ?^RT K f^'? KTTr ^ 
«fiiT I T ^ f!?*^ «rrT?f^  'trrrwt n^  «m3T?niT 3^  t ^ «ffij 
<isf^ d" 1^ i^ wr#^ mi ^ •nr^'? Jiir?T?t?iT I ^m x^^, 
• mi ml • • Ill will «iim i • iiiii — 
«• ?ii0^tr!^ TT ,^ WT^K JP, JO 22-23 
87 
3ifT ff*^c^^ ^ItT "^F^ <rf?, TT^it'^IVrfBi artr ^wrrg?^ 
IWT f^^. I f f 1 " ^ 3 ^ f^ rt 
r r s^?j^ F^ '^ i^ TT l^^f^ mx^tf # 1 ? ^ rf 1^  TfT^ 
TRTTT^ r f t ^ i(jtf j ^ BU f^Ht ^"fTrf ^fTTT^ f f f i , l^ fT'lV 
1821 fol "ift-Ttrr^cf cimrfl «»»n# I822I m^ I1V»^ ter 
^»IT^ 1829 hi Im^ %T?^"| I821I ^ t l ^ HSf-CT^^ yjrTllR! 
3rr?^ '^ ^ nr'df *^ ^f]% ^  r^m f ^ I a t^r ^ I W t ^ 
JO 20-21 
88 
I '^ n? I f l 1^ 1%f tstf p f 17 f ^ ^ !^K«? r r t r irrg t^i^ 
Tfli "Jfe nt'^n^S IS23 l l I? f ^ iJiftT? w ^ 55 aaff 1^ f ^ 
|aT«I i^rST, ^ W W r , W nF t r l Wtl ill 1830 * ^TTaT'^  
i t w n j ' i artr 4x^ «rTfT tm-fa tift 4^i ' is37 lo ?t «rfV'^ i#nrT 
; i : ^ I3T0T ;i%fI # 3pn^n# atr fjwcT f t «iTfr ^ f t «rrt 
f ftlOl i¥*iT f t TW^^W^MTRTiWr jrTTte JT f t f ^RUfTlT* 
I • '^ J^WWl^  Tf^, IPTWt tr^  JO 44 
?.* BIO f^^ TTBR, l^sft irwi i 1 ^ ^ ^^^n»? jo 2 
89 
I t Wt^ f t ISW *«T f*l frm 'STm <TI * 
e«T *?^€W3-^^iTT fwrwl, 18221 % #rrw jfM t^tir 
9T?i 3!H TfarnT*? "^fj THJ ^1 *jf tn •fl%gf* i 1050 srnftn 
^ ^ IFT |vl TT'l f t 'n Ufl •STETiGr^  •sfTlT <jl sSJI'^  fCrT ?fe, 
1813 fo ^  t i fA ;r^n# ft^l^^wH ?c*5^  ITTT 
?it¥T^ 4w^ w^ ?itr WStt^ J sr^ TT ^ arnr ^ |pi^  ^ i 
q^  "f^i^iif, "wr^ft i^or arrl^  1^p| fn»f^ lw % ^^ witw 
f ^ TWT - 0 ijFTWPfS 
#|5! I I fJ flFlft • 0 g63»m 9 
7f % «T<f I^Pfr - 93 t'J'l 307 
lJv1 ^  - 0 
f t f ^ # fC I ffT9 l l | - 0 
90 
prfTT fT I ^ 5 r # 1 ^ fT ^*Tf^ l^ rall ^ '^l-^ ami^  f t ^QFIW 
W % jam 
I • » •»—•—IW—IWWWI 
HftTus-sTifTr^ f^ l«fT 3rf?Tiif ^ ^ >ra, 3giRr jprwr MRTT anri^  
atr% orrjuj ' ' ^ ^ ^ 3^?!H f i fsmit # i^ HI" ^rsMrf^tfT 
91 
^Tt^irr T^T*«r wvi ^ we^ ^''ifT PHTHT «TI 
fir i *3w^ iTpraBE* |30 m^ iBgs foi «!T»i'p T^fT I r^ntr 
err^ l i 1V=)| wrt^ i T ^ ^ 3Pi% l i ^ ' ^^  ^tr %o^o 3T*f"ff 
*V^W^ Vr f t f 118201 ft" ilT^ l l 
i^^imx ^ 1818 % 1^0 to m J^J^T^P ^ f^ pwfr % arnpIV 
j a r fT f i l fft^ iff f^NV 1 «fr ^TfTf*?! ¥Tr t ^ % l * 
irfo srpT t f tr "SFRf * •iT'ffpr lists tot fnfft 
^s^ "sgeTT ^ tf^! !ir»af^  f^ rJwfV w^fft irr i n w ! WWR^ 
* •••tr.l i t^ i f^ ?NRft" ^^tWS^ iifV0?0?P0?^ 0i #«T ^ 
I . I f! ^wn^, ^mft, I960 jo 24 
Its •TPg '^ITTdt", 'ifmVig 1959 
tf^ w^ ^wfH liTzr 5 ^ ^ «rT8 |T1%?I l7 - iTO kc^ 
4» 'BO %5r prnr %?tfr, f^ *'!!' q^frtifiT: f^f^ arnrr^  fo 779 
92 
M i T 1819 % fwfWTOT H -SF^  |te I ^mt tlT ««% 8 I 13 
11920 lot 1 ^ 1^  ^urnnf I rrc itinr I f^ ^^ fj ^ ^ pil" 
cfi #«^ ipt %r ^ ^ a?^ f t i i^f 8501*21 
"^ PRTT t^ 'aRfiPIT" |l8ld-20| ^ ^ 1^3^ I ' l^ flW W an^f ^ Ts fii "^^^ fe ^^'fa(l^'i art  TT?!ftjm «?r! 2l ?l 
W f » — — — I I I !• Iinlll • ! •Illln IM lllll III lllrill»Mi»l««»«»rllllM>«>«i»<>«»«ll<IIWM><»«»««M» 
!• Iff «To8to?w 3rpr*9, rrRTt^ ^T»!T # ?Wt irfJn^ ]OM0-)3 
I f irrwa, frtwr, i964, fo 49 
93 
iummmtm^ MIBW • * 
f s f r H ^ f l l ^ «rW-«Tf^¥Tf j m f S 5 5 I <IV*-
« ^ m ^ mn ^r^m^imm ^^^ 
30 *ft, <n}^ ti^ }rffo* 
1826 io 
1829 
^1848 vwj^ a^ wnr 









• rmm ^^ *rc?p ifniTt fi^wi «iTOft ^H\--g| 
Si 
q^ T ^ 1V^ s^ i'lA* f^ e-cy art? 3mT€ I * « F ^ # TTTIPI 
11890 fei fT fmm f^ m- «r i nf^fcjt qfrwr? fsifrtj % 
I irrw wm^ ^ ?ft gtra^ % i^nt pit ji%^ * €i# «rfl MT^^ 
a ! ^ % ad^i fsi3it« mmi I f ^ arrtirr rr f t twnr, 
ntfr, «tffe, 3 ^ ^ I urt H 1 ^ titiuiiiHit<l m mit l i 
?^P^ I T T ^ CTC^lf^ JT^fT - 30 4 1826 f t 3r?M 'iT f^r 
Tfr •^' 1 ^ , IVjfi* vrritm rr ^f^mm fo 392 
* u t « 
ilk,m,v«»'^fi*^*^"'-' '^»'*^*'"''^""""'^^'"^ """' ' "^' '^ »«"^'W»t« 
\ =«•< • « « « ' < < S'^ '" •^«=':* ' <« P l . c » . < Bl-J^^;» I ft''-" " >"! ^ ' ^ V t ' 
m? ^nrrn inw-w^»T(T| irt^Tt >^?^ <4T^ T. 
•i1 w<;H«*nPTHlfr«'r fmrfl* i f t w r ^ ^ 
V^ \ f t TO«f S «t ITXK^ \i «lrtt T^?»ft wi 
c «c «mc IK ^i n*(T *^ r9 ccii lo -nrt «rv 
^ i % f t ^ X ii^^dtiahiftiT^ i.,|iR?uf Vii*^t*»sin«xtf. i %^ « »^ »^ " f t * 
^t^ «4<r« nm f^ <n •yjsfl-in '^^ t «w« i^^ At p?i^ «^ f^^  
95 
rt %7 sA ¥nf S 11 1 ^ ! ^ 1627 io| llf f r t ^ *WfT 1^ 
3 1 ^ ji#?! ^€t t i qffi^q «t^ fT »rR irfV iii^fw ^ 
rftl\' app ^ le'S JTfTT JTff?lR? |3fT < r -
o w i — I iiim •» iimii i» n III »ini. win •>»<r«»««iii»«—>«»>—n i i i w •icii »ii w i i a w — m 
Qf 5iT% ^ ^ anirr 4t artr ^ fs l^ iw trr 
f^fSfft i^>- €0 1351 IVtli i fs, T^'^ *n'T?nni, 
4 W I T , 1827 
m "3« ^^ r'? W ^ ^^ ''mrmx ^ , 3r|-<ir#\" 
«m "gn%^wftmTRT ^ rr^ ^ #1" fmi^ Wt 
2» 7*SFs ^ rrroni, 12 f^, I827 to 
M 
^5^ I: f?^ ist^  otrr ^wTfr I'lsoi % 10m ^ rrm ftrrr 
^flS 13 ^  1883 
f ^ arhr ? nnrm I 4 p r r 1 f?Bt f^=»pr artr I f* 
%T ^^'viv 3ftT pift- %T ^f^ f^f, f ^ fiif i ^ aw^ 
87 
f t ^ «rT "IT 19 tf^  f t jnt f wnr airT w'wt w fmn 3isprm w 
f4$'m% mrnn, wrmx m^, m mfn l^i^ w * # pfrfm 
dt^ nrsnS ir i^r t i r ^ IWt ?l ?v «T5 gsTT m wft 
n^ra s t f t t n I ) 111 H j 
iprr •• J I*) 
?tj gffsrr n i K j Mit»j 
tfNt ^ 24 j 2 5) 
•«n*>««a»alMa>«M^ 
98 
nr ai^irff i ^ % aft" tir^ rw f*mT I wnftt 2} sfTm" mr* 
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«T afhr i # # w «rfT2T ^ wfH ?f inriV «^ 5^r*f mxr 
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W€t wPtt^ • flrl?w ff^fpi 
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f*wff=i, r g n j ^ ?wtw^ # HTRTT f^^ rntT-aTiT '^  jrer^ 
mr nit^ »IT«IT aitr arnit<J |Tr«?JV«?l ^^ * 3^? ?^ twit 
tjf^  awT?^  Iff! 1i i # Iwrfff |r*rR % fY jvw^ ^W¥TfvsT 
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fy^iJWj ^[^ #F !^fttt I <^^)#r'n?f ^ lit ^1 f i fT arf^ j^nti 
^ sM^tmr :fhs(ff^ tmritn V1%ni^ «r^^r artr anRiT^ mnr 
f t war ffftc! tstift l i i | t ^ t m Ax ftr^ m^^f^tm f t 
e ^ yn?t! ^ a% }^ iy-<3Y^  r r f ^ "^ 1 %i 
•arrt e in^ I #«T«yf »?f 1^ <Rr% % 3rfi^-«?r^ f ^ mr 4t 
aw^jri^ fit -«mri F f i r ^ IWt- % tfwrf^ m Wfl-irft 
a/h 3ifft?i I p tTTn #V i^-wiT w i w ift?fr iT l^t, ?s i^ nrrr 
«rfn 1^ ^  3rtT q ^ W f ^ iv?f^^%f arNt^ Fff ^ ' W t f t 
§ f N ^ i«rr ^ ^ ?ffT 3^ 1 % r^awr ?*w ^tk^m 'N^ A »iffe 
f«rr=? 4^1 f% i^ iart #t «ii»-=Ttf^  % ^ w ^Wt-B-f fNrwwr 
1^  «t5n!T?ti!F Hti to* f^'ir «T, «iHr ^xt^ Ax mnft 
^ VI3 1^^, tmrvT Mt,q^5(Tr s^jrftel^frr I ^i-ift^ »tt 
wti^>?i 
2. 1843 io I «r?r^ J7t??iT i f t i I |i?m! l i p F irf«w^ r^r^  
I ;riT8f Ax f^T ^?^ ? ¥ f - m ^ f^^ ft anNt?mir f t 
tl3 
I a p ^ 116491 «?^T^ anr% arfr ^ 1 ' ;nm f$9T W npim 
nvm 1 1 ^ anr^ ^ i ajJiaPr f*iT j r r ^ ^r IE^ «rTOYqf # 
«'5^ H i 2 errs $5 IRTT ' ^ I ^ ^ fa 1 W inr^« f t rt 
i T f ^ ' ^ ^ w T ^ ^ jv »^  WRT <frf 31?!: ^f^rfrtr ticwff^ 
^ fV ftssT «Ti 1854 lo ^  m^ "35 I f^ pgir-lfe^JN** % f M t 
3tT ^l^l^m" # dfT Jhrr fT ^^  «" I ?e trsT ¥t m'tr I T 'f^itv 
T>?*^  fY T T f f ^ «r1^ 5^T3iT *'Tt^l^ r^nsfr^  I leaoj"?^*?! ^rrfps" 
i i826| - in f f r II829I arrf^ % «re^  i f^ TJ^ «iT5»r * ^nnwiT ^ 
». mrdV^ W l ^ r i , p r i 1958 fO 84-05 
1886 fO 4 
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nvfr ^ ^Y «%r«TW ft ^mn # HT«IT % f^wi ?»««! ^ i 
?«iT ^n« Timr ifj- % IV TFnr ft4 iraw ^ wfhtni ift 
^iU%[^iRT%I ?«i? s^prmfV ^%^^^ ^ wnrtr eft* «f 
?rV «T3FTT 1^ ill ivm Mt, f ft«m«f 1 ^^ rt ^ al mmm 
3igj " ^ f i i aigsTTX* rt* w1|[ jT?lEjf^ '^  t i^fqr f ^ ? W t 
Hifsiii l^f f t "irar % ! i ^ 118951 "oro t f^ wfmr liassi 
^g 1866 h ?f i i T ^ ^ itfwirif T^TT ^ fm "fl^^nR p r • ^ 
%i sn* I f t f ^ 3TF! I ^ Mrm y^ jh^ ? > "^ i^  «nff 3 | T t r r ' 
W W B M M W I H — W — m — > • • I  Ml • • • IM»«»W««IWi»< l» l«W«»i^« l l«» l l l l «»«»« l<«»«»«» l»» l l« IW»» 
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93rfTtt?rr ^ «?«» m^ '^^^ p^m f t rrcff # aif>tii^ 
snrj?! fT^ ^ l i ?r»«fV-gf$ «mwT I T | ^mi gj^ jp^ ^ i« 
tii^w ^ %Vi H ifTf f t fCT <rr * «nftr fr»»i^  »mT ^ 
J i ^ TO «xi^  t ip ?i? ^, ?ft* «^ c?tf^ f»)f I cif^s ^ ^ aWf 
rr jmim m^ ir?! I #! ^ mr % ^ #^1" «^3T^ ^ ^ ^f-m 
fSfl" too ^ r ? ^ h^ #5" ¥T ^ ^ w ^ ^ ^S 1WV tr^ ^WT 
I «rni %«T 'iiff p r «Ti i? ThtT ^fSim m'kw h ^smr # 
f« '8rc«?^ «r^  ?T I arr^ S i^  aigwr «fr?!cf iiT?^ tr-
fm nm " i f^^^ | f r t iseal f t «P»? J I T nri •• i? 
w <Tr« m 
«iT#=5 f ? w ^ 8* « i ^ TT^^  1WfiT f^ «t m\i %i ire 
* — » * — H I w iMi 111 III! i m Ill liiii. nil »ir iiiiii H I I I I I I H H iiiwi mi •iimiai in 
1. io nw^^m Wf, 1T3 In? i|c^ f*W«TO^ fO 315-16 
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^f^^r % iHTgfT iWtt f to , TS^n ^ ^ mr l^ ^rrr 5^ ^ 
wY e5 jmf^fi n^"^ nrm sYt ^ nrr imr? Mt ?! prp ft^ 
# trsr f ^ ^11 %? artr "^^ S^mr j^tr I ajH ^  "r^ i? -^^ 
R^? ^5 I art #rT ^  ?f f T B ^ I , w # tnrr f^ r^r.i^  
HJpq ^ «fr llfvi ^ ^?^ h ^it-'f^ft ^IT^ ««T«T l l " * 
I. f f t r ^ W t l , 15 #3 1874 f3 »97 
119 
Wt ^%9^ wr^ f^1% €»!?rr, fm^ mm^ ^ THST %h 
i 13741 « T 1 ^ ^ ^T?^ JFt «fr ftW^ i #4 IF?? ?T STf^ 
ut «nrft «rt 1 ^ «nr 1^  ^ *f ?^1%i i^ 
iPB# tfl, 1875 # wm^ jrf^ H ^ i t r r f r , «t^ 
i^fvff I tp« I 3?iwrT, «5 ft*n^ m^n, <r;i>T ^ 
r^m j^mr*! arrf^  f^vff I «T« "#?SE? I^t^m if^tfro sm* 
|3rT If VB trl^ff % ^nuf ^ fnt I ycrrf^ ^ Tnfl^ I* jrfti 
^^w#g artr arrri?^  jnrr^hf m f t f«rfrfp» ?t fT?fT l i 
IRT{ qfc^n ^ ?f f? ? it^ % I % llrtr ifl" '^,-'W| 
#%3^fsrsig?p:qaf«H0^lfn!«ffYj^i«at5^ wlf^  
»# WTO # «fT?i ^ WT9T f^Td %i ^nrg 3ni 3 ^ ^%H jsr ^ 
JfT^ IT 311 fffi grfTTT K ^ ^ ^f1^ ^ ^ *Wi f # 4fT 
r. GH'wrf xm^ fm ih ^% jo 421 
2* ^vTnftf^, m 1075 
120 
F ^ ^ "TIT ^ ^ 3nNV inriT f^m" I f ^ f i r T^ f«fffV ^ 
1P ?sitH ^ lit i»tf inmi %w ^ T9T tir f<b |5 f W t ^ 
lis? f^fTB ^^f^ 5T?I f t «!| p ( ^ 1r.T> «IT «?n!F| % ^ t f 
t . in^pl^lHlPft' , qt, 1875 , fO 34 5» mm mrm, fi«^-^| ^ ^^ ?sni>3 T ^ ^ 2#i;r««i 
121 
lyf Man f ^ ^ n r f r ^ o T ^ I ^ii> ?m irrm 
^ ^ffr ^'i fSrp f i ^ fe ?fT.i fWt ?;> 3rKf IT^TIB iw«rr 
«TI TTBTT 3 1 ^ T^f > 3r|f^ "l^ f^rlT IT!:*" »ft «T<«I ^m 
•TpfT It tFtlT*? f^ l^T n\ "VT ^^ r^  1917 *» «ft% arsffT i f W 
?| # stx fft% cinr srt irr^t ii»rr w*ir TIT, f^ «i |B vrirr 
^ mXi ^ f T fTW ^ art 'Sil't^l "IT fft" ^ fiVr? fip 
sfHi^ Wi?i ^Wf # jrff'f?! %^ 4'^ ^^ rr I^ RT ar^ iT ^ 
3f?wrWf ^ f^ ^ f i i 3r ®Rit An fmSi ^^ fnoi # shp 
; rT^ I' ^ w4f sg^ T^  irrl^ r n r iNVf f t ^ ^ ^ i ^ 
g | f^ a-A ^ afHrn^i^ ^ , «r 3Tn i1^ «iTa 1 1 ^ ;nfN f^  
^!^T€t ^, rt ^^ ?fr err ^ T err T?T <TI an^ 3rnr QWAT f^ 
I. arrwr^  fT«? ^  ff3, fS ?|?!, fo 402 
122 
«in¥f f itrvy % 15 3 F ^ ISTS to 1^ •f^'rnpy 
tmfN* "fV*^ HT?r l^ i^sfV fTcr ^ tsU !li ? i^r^ ^.w 
i^tsi^  I , z^ I f * f^ *^  i t r w^f I ifr arfirft ?!*«? ?^^ # , 
1%? ^ ?P!T 1f?^ ?T '^^ WV llWfT H 1 ^ I "\1? y i ^ tTf^ inf^ -
«n"t^ 3*^  f t ' i ^ ^ 'A ^^ f^ I , ^ ^^ wr TT 
irr'"B5^  %i y^ wt «rnfr i IPRTTT ^ I , H mrrft 
I . . . . ci^ i mhH "^ 1V^ rr r^ <?? | l ^ - " ^ 
ifwf ^ r a ^^ 3?r^  adFr #rp? 1^  ff 5 fe W «rrt, 
?^i^  it^ ?rnft ir1% %3tT ^  ^ f § ^ ?t f^wr 
trii I . . . w ^^m arf^ fTT ^4^ n^ r I - HD 
123 
«ft- WT 3ig»nri r*ift ^^ ^ mtm m mm li #iT # 
^ irrrr t>ft n^ 'ffwrn ^ arftuFrfi wt "«rn!Fy ilY g? >i 
*rr^ 3!tT tmfT?t<iT ^ iT^fff' % }"wr /if* ^ 3F^ ^ i r V a i ^ 
U *Our real endeavour aught to b« enrich the langtiage 
«tp 8paak« fron a l l available aouxces, IiipxDv* th» 
stock by th« t^surea f »m ighecever they nay be 
had. The principle which aught to guide vfi in 
our exertion* should be such as is calculated to 
tender our vernacular by whatever nane you aay 
ca l l i t , use&l and inte l l ig ible of a l l , but do 
not while pretending to guard against the intro. 
duetion of foreign words, f i l l the language with 
absolute idions. One ia as distateful as the 
another*. 
2 . a n ^ 
"What charscters ought to be emloyed^ Persian or Devnagri? 
This is such an insignificant point on which it is useless, 
in my opinion to waste our energies and time. Our efforts, 
should be directed towards improving our language and makini 
it rich and fertile, 
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II 
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3itT ^ 1^?l OT-^wi l i ^s? li "«»?q '^'ftir, ''f^^ ;wtxr, 
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xl^i mm ^i^i"^ ^ ^^^mn mfti^ Tf^^r, 
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zv^ qr-*-Qi '-4rnif # eift fft ^Oi? ^  q-T^rfrirr % d 
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V ' 1 / •*•• V * • 
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ft 5W p ^ ^ I I firr t 4^ «!?:? M" # *«TW # r»(fii mf e^ tfr 
I lit" rp^^ T^ Tfa # #=j p«!T I I —sj^ tf^ imr^ ftntt mw w 
^rgtr T^HT at? IL-^^ f r^ grNf ff ^mr ^ |f« t ? ^ «iTtpimfti 
^ fin* fRit^ H I I rftmr I ter-^J^TT^it ^ r jfTirt*^  sfr Hr*ff^  
mnm-i^f ^ ^mif^m inr rrntfra afm f^wfti ttn J H mti 
a^ffmiT ^ptf f t ^mx '^mr #srr frgt-H I i cf^ r i ^^ b T ^ d^ 4 
^f,m m-^Mf ?T ct *jm EY yprr t i •ri^ sigmtr* ^r -w '4r 1% 
WWHWi—ilWiiiWI 
I- imgUTl"^ 13 H4?t, I8T9 
2- aftiWHtrr, 7 .MFCI, itibo 
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r r i ^ T ^ # fnft ' j ^ ^ F^f^ 'iTMT # 1 41* E> ftV iY 14 fr^WT it •* 
m 4Tflf, m T^T ^ aFftli ^ — int g ^ '^ -7 f^wrr ^ wr A^w 
^ fFfHR «f ?IT ^ J f? —f& rjft sifT I ^ f!^  at tsfl" J# •igsg 
gft -iR Tr s? ^ n^#r CM H5J sti %T ^ ^ gtslt^ rrf ^  
it»—=11-^ jrTR^ p t f l f A f4«?iiT psrffiT III" -mfl" I iii4 ^iht 
8. 9?mr--ff vjmr-l^ai wm ^ jfiirftrT «P^ lr^  ^wTT-#srr ctfiw 
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^ 1 - ?1w ^ qfjr^ p a-ir §To wm^ s^rftirii f>st> *#oi 
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•Ml W l — l MW •W>IIM mt mil 
«ri'1f4 tlTTlUi .(tu^ a! ^ » ^ ^ trff y,T 3«w1'«.w «IT i ?r.iT4 % 
jfiftjffrr ^*it ?r ir->^ TfrcfT ^t M ftcxftw^ Hif f^ w H^TT m\ rnroiT* 
f^ iTTTT rrwf % r r ^ ^ *k> pfhi ST4 ?r »fr ^f^ mw arh HtftTH 
•TXt^f ^ -sffitr a\ tit wt Jfvt^ s | j jm* ^ ^ >fr ^nm 
^^m- ^"kit \ |5 fcftfa ?r for!! i jTas f^ -l^  cr-if ^ tr^iTR etipT 
;iu©T ?T ^T^iTt foF^ 0..^ ;»TfU ^ at ' r t e o^^sTT* % irr5fr«j \4 
.trra'-«r^ T I CT-I nV^'^ anTiT4TfWf ^ ^m-1?^ I f**^  p t - 2 hrt 
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^ L"HTH T.f tor I n-^ ft jffsi ^ i.i g^ Et I, '^4T wr m ITFI * 
2- jftra wmir, »3 jpwt 1883 
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•sfj^ rr iTW mh^m J j W J »Q78 -ntU % e^ i^ i ^ nreiftu irr^jf ^ 
tp# •;ff 3^w j^fa wjtr irf4ii sst |f^ tT i? flm' or i 
ffctif Ir f^ irftH: # I 3H :w«i > T-if ^f i^4^ mmn 1>4f(? ^ 
mfn •^ n^ o^T* #rn;;^  tjtnrr s m w r f^ i ?! g^ i rriElf ^ fmr t "tnr 
Tif ^ Di bi i l t f* bTt rwrgrR trrf "^  fWsm* ft^^f tm¥ ^  iV 
^ m m ik i t 'ill-—•fk's^ i^tjhy" ^ W" imi ^ HTJIT ^ IO e-^ 
t>qr ? ^ aR?*^  f^ wfrf^ i^r ^ Ti^J «t'R at? -ir'Hin- # ^ j ^m* I i 
f i to* |Vt t ivi. j«^' ^ ^ Jt?; CTPI i5> sfr %ci «f^J vit'i r ^ ? I"^ tt-^ 
i*- rTO frvr^lH77 rr.ff, ^irflt^^ Jl-f tiaro 27-2b 
^« Jff^iit*. i/'iFi^ I Sf06 J^ ST;. 306 
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ycpr ^ E^Hw *i rirfijff .jH ^  fiTor trr •e^rnr ^ ^ i t " ^ « T ^ sitr 
liVT dVff .it? CR q 3.<.ir r r^ f j ^rr^ jfr e^rr-^ L4Tr ;iTi*§ f 
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I,J I a i t t i^r tr^ (3T ;^ poT 3?jf .wf ??if ^ m^s eir, OTI^ ifr jrnsrfe 
mm ^ f 4^ I "^  s4Tu<)T % fui , ti^n ^jinr, M^rr^ti grrttf .T«r 
% , ^ i t f fqniHrr t r *irTFi 4iTi^  mr# 3r;ip 8lf aur n i ^ I^TW 
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% sj^mr, •arorr rfhfe ^BTwtsn; ii1i!?mT aft* nrmi >mir ^ f^ Tm- uYivr 
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"iicFn; iWlif % gtsT f?4*Ti!T. p i m f^ sTsir ^itr afr^f^ir ^ CU -^TR 
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«aM»MMM«lMIWMM«M» 
^ nr4;ft tisw ^^ a.^  JT iffti© ?nrH» »frr ^ ??mrt" 4E?^ # # "^^s 
mrnvrnmr wr(ifQ'-iT^^^ ^ frr-frf ft unr Mit f^rnmnift iftr 
tf'fTftirr H fliH Ir ^^^ i l ^ % grn«T Tr^sfrflf ^ ?rrfteitr 
st liTFTT ^ng 4T^ 9ff 3^ wt* FTHT^  ^ T ^ Isifr ^ I "atigaTf'ffta* 
• •M»nMnHaM|MI IHM 
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lyWtr % ?prnrrr 67 
unwj tor ib 
i%^ mT4 TO 
^ni^ 2f »fr S f ^ % rWT^  t?^Ttnrr ^ i f Eitr err i m^^ m^-^tmrJf 
'6r.^ f^- 11*5^  iji-trP wJt ^ 1 ^ ^-if i^ HH^^^ft-i mr flfc^^/N 
num ^0 ifWw ^m ^mr, 4Tm ^m^ fir* ^rr^^ ^ ^ ^mraPT 
( t . i t r f^ f4i^ |^[fN sr^irm, ^a m^|f?rmf«i5?i mPfr r , i ^ tfo 
miT i f ^ , '^o r^i pus fJW* •I'tt^ iwfaR irf^ % ^ j f^faq 
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mmif # twr f «!? fpr # m^^tm^ if i^ irnra ?r f-iPRfr I' i 
^ i i f «itfj?if i^rof, ^KifT, qr T» ?n|\ ^4 f^-fra srts zmitmr 
iffifi % 1%«>itR ^^TflTci ilfr ^ gtf ds r^tflH fwrWw flTJi^u 
jw fit »ff^ M4 pTT f^ siT mnr «ir asr i^jtm ^ e>% snn# ^ i ^ ^ 
mfd i^ mf ws ig'^ i^ n^fv I of? 3T»?mr % f¥?% ^ cn% 4V eV st 
















^^f'^Sli^li 3) 4^-?t:-<-. 
^<?|ti^^5R?r 
! « > ' i , JV.' si^Sii 
" ' ' •WSSJ. 
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9mmmMmmmsmss.KM 
l l l l ir»ll»ll l»»M»M»M|i«ril |Mi| | l | l l»M>«MM»««M——» 
^ci ^fgs ffsrr, j i w OT nr i^'Aif «i^? 3n1^ 5T ^ WS ^hf i i% 3^ 
f»ff..irr wcH wfw mfm §nm wtmm' 11 ^  
Lfm 1 1 ' ilmfi-i^ tr mtsrf ^% f^m ffN-f^ f^  ?!r*i;ll* # 
JFH^  I ifcr^ # ifa*««fa5iir ^ I 'fk^ SrefNr* % «faif.^ tow 
r r l ^ ^ #nia^ # grt^ !»# I'Third power J t it irNwT^ tlrrgt 
^ 9nf5i fwTET iTO ill" ^ ^ sir^ fFiifrl 4j^ 1^ Mrm* «ri% M 
sftr wfitr^ # ^ ^^ 41 % j • - • •'s^ rnnfEm: ^fk^aV'^ tnf ^ #fT* 
1- rfr^ i rr^ti ^^n l^^ ff^ fBT, $967 ^  1232 
2- jTj rwtFp "tent* ^tm' kr^^hmr gsu sa 
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irfoH" ii?i Ir fl^ 3rh ^ T ^ 9r »§• Hit ipr & f ^  mr^i Jh ^^^-m^ 
^rr**ff rr4T ?5V ^ j t r Vrr f i ^ ^ larV^fa ii?t«ificf t t T^H* t i 
# fr4 ^FMfiT i HT f ^ cff^  m^ . 1 ^ % im aisfr I us fr*? nY^ 
#rr£^ ^ tVdr I i •* 
I 1 I J M I I I i X m — » — — — » — — I — — — ill • »»««»»l«MWIIM<ll»«l'«»l<»«lP«««l»llli»lW»«M«»*«»«|»«« I III null • ! » « > < • » — « • • • » « • — « — — » — • » 
au imn STFJi ;j.T«rr ! • - i t la wo ^Ve,^ df j m f4i^*i. 
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#NTS^<^ :f;fr4 HFit^^rr # ^c^ H I |ir Jfr nf^^^ ^ jitr ^m^ 
^% f^ijl* I r jf r rwg lcnra#?i 41^ 3 3T1^ 4=NC! ¥r .rr T prfm ff% 
• jT^wrr | - r ^ f l - ^ r-r-Qf rrof % i;Mr ^ rr^p^ ?^ 
1. iitdh^^ fWHrraf «rr aj^ri- t^€t rnft* i^fu jitc ^nm i t rrFfii^ 
« • » — » — » — « • » • — • m m i l i i i l i — « f » — > — — I I I ii« ! • • • 
:frf% -ffrifiiiiiif (fir ;a^ ^ nif 1^  «?« t^i jnr Hr^ rr^ r ^ 3^ ?t%flnn» 
3f f^ i5yr m ; ^ g fJ I I ^riitT HTI# ;|?!HWTf| | w ^ w 
Pwm iicr fc?4T fii? f-<t c#.f m% © PF?^i^m *,tm ^  t m%m 
M ®vt Eipt E # '^ W jirfiT i f 321 .^ 1 i^ tw^ ^ i ~ j i i ft ^n 
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• n ^ OT^ w I j?Pi 3 ^ 1 ^ fTi tn^ art M B^^ismt^ i^pt •< MTOI 
ffjsrr «T f«; j f ^ # # isr gi^ ^ iw p f ^ ?mc psynnr E!W t 
"f^  (URT stt ^p-i^ rr^T att rt? s ^ ^ Jianif ^if I i - - - gq pjt^ j 
fiw ^ I*, p r or Bit; r^? iit f»* 1% ^ i ^ ikmr ^mft % HTBT p r 
Iff i j ^ ^ffii « - ^ ^ . | ^ jcrnti 01^ I Q^  "^rul's? ^  ?fe gsHT 
f ^ vftmr m m mrmx m ^ritr I f¥ ii^ ii#?r «rcH ^ — ^ ? ^ 
Mt m% ^m^fim Eirr 3T5S# ^ *lr t mm|.#^ a^l^mr% 
3tf: a?sT?fl^  tn^rftcrr % Him % mfr ^rrf ^ mttSt-m 
I-. f f e ^ ^ ^ » fitlit, 1677 |p5 I3-I»i 
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# I g'l^ # iT^^ fir»i;tt* Ti^^ vmVt aib i1» ir-fiife EWT 
drmumrrJt % ^ p ^ ^ l i ^ %#r# srr iitf«^ fWPi»T f^ sHT nrfe 
atr yifr^ sfTfof etuT sir iiHfr ^ i t f f^cPm r p r ^ a^Mf If ff-mnr 
atr fTTrf ftoH *frfs % jR-c l^itw ^ i ^ af*R> i^sr 1 ^ ^ or 'sisrff^  
TvT E^ mm i^ rmiTt ffJl# ^ -Mf% Ihifmif ^ f^in- |OT ur i* 
•HI . f ^ o * Vtt i?^ sfiTf 3;!^ ^ Jim u^iircf # tiFfer ah* 
iiHffr Im? # w ifr irrRfr# <it I^HE f^wr or •£ JT^  my ^ at" 
%3T 2rmr I f i ?ii; mfx M^rft Isr % f ^ f i i rpgT>>iEnrarif ^ p n ^ 
f t INN" Im iEtir ?P5Tf & I — hli i t rfhf «(!• a^^^ 3 ^ nfcf-2 
•flwt'cfiffe* at? ^ ^ p f^Vr # •»fftmf ^ atnllj ^ wr first 
4,31? 1 if m *it.Trr^ T T it Y qfi^itsi m«&rr J&T ar»nTT«T or 
m2 *ft* c^ mtr ur 1 *T< upmt :ffc% ; i ^ * ^rf^ sjiifr p f^ ot* 
:ETOir ^ > f 1^  a« 5lfi^ % i t tit'i 5L ^T^^ I I i,-^  a^rfttrrr f t QIT i# 
I - - ^ - s ^ •virf f f H i HniW4 n jjTS? % T ^ STI 5 l f f JTT 
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M iia .^:,i^ f* # ' i f V^ j f i i i ?f^ a«if m^ m" Msr tm tr^ —• 
?fr^ Jh ^^ wpr-Tsiw^nr «rr cfrar p re fWr ^ • t i ^ 1 w i t 
^ f-1 ^  lit. g^nrr i ttsj Im- Et iiV«i? gc-^  miT ^  t t rft* >fr b^ 
er :2rr-tij# * trrsyf liunt p.^ rr # f^d^ ^t^mnrr iit^ J<-^ ^ I4 f i t 
^ fcfj?? iTf? j r fq % g,-B«i? # a f t ^ f iirrcT €t ^w ^ 
Q:^ ^ ^iWT K*t--j fiiftQ f#ir q? I** j i ^ i T ^ f J ' iV , * rpv»1^ :%M* 
Ti -^Tft ^ p ' JiTRfirf^iii 20 -imtt ie?9| J m i ^ o-^ .ilr f f i r r 
?ir ^ f 1 Isfm w^rr 11 i k f ^ laaol 3P3^  f t ;jf% s^f qrf^  ot? .ti 
Cnw t «f f^ i^is^T ^ m t t e i^t^ttf sTwrnt ^  r f W r str T^^qr^ if 
^ i.tc# I I 3tl11" 1^5^ n # % Q: * * lm^ K|T5fni 4?ic!r % g:3H3# # 
i^&-j fTw "^MT mt^m mmr or i ' t l ^ ^(^' % ?^ir4 n t r # 
a- Jiti;ir4ir» i? f ^ «8a2 * , ^ _ ^ ^ ^__^ 
3- urmf^T IL78 |2t-22 '^mrl T^ H f^rrf^r^ te f l ^ 
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.WH^ for •f^o t^RWiiJ ^ f 4i^j iiifrsTmn; f i # t i f l g.r I^r f r 
^ « i ^ irfii^rf-wf «fr iitffi fl^rfnr # I at? l i ^ ^itw iN^^jr ^ 
500 c3r3Sf iRT-i f t frpirferr # I i -ir# *i?# # ^ iT^ i ^ i t 
i^u 11 — ^ ^ *^% ^ r jpTH^n i t i g.7 ^1^ % ^fit-n^ rr prr -rf 
iL d ^ it ^tmrmr Rft# or | ^ I 3^ i i ^ ftf^ ikHt smft I i •* 
i-umrici ^  fW^*i «Te ftt ^ ^? «T •iTr-flrTTri=! prTT# il* ^  1^ *# 
I dt sf^i m, f^ 4??r^  Q#te *^ftr f? — isrr ^^ d^  ^  n-K ^ .^^ 
wqcsfitii .If::?! mrnfif h ^f^ H f*#prr i — mrft tit 8 ^ f^T I 
K^ xTiT rT^frrmoT ffe# f t 6^ nu f^ ?iT mrr i — or E f^t 
^^^ii snrTrsf trrf tf^r??^ ^ Y^ Pma m Wrfm ^ fWft Ir fmT» 
mh ^  Sum '4t uNr m; ^ m^ srt^i €r f^m; «5T^ fW iftiH 
4t arjr -i i i t ) — ?^CT# ^ 3^4r ^ 4 p^  or^ f t o t ^ ^€^ m 
tm ift ®^rf^ ^ i i# ^rf>ff ^ s ^ # # • i^ 
t*ir f ^ # f ^ T ^ aniu^fr f t j r f f r ^-^ir-w^r f t sm^m f^m-« 
I- flF^ SnE^ . 3 1 ^ Ili82 f ^ l*» 
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fSTj fTifr grf^yf ifrsir aft f^^v^ xfs^ f 1 ^ ^ i© i^ 4rc# 1 1 ^ 
3t^wr# % mem Ir srarfif "ft#ifWli f H ^ ir»iTf^rtii iwr ffe^nt 
f # 1 t^m irf^ lanr «IT ^2T4 i?^ «r f^iifPT ^*i f^ ssrw or i trm-
iTffI" lipF fhif iTT^ -Hsf^ i^Tf^ 'f ?1w ars^ m psrt 11 
!• nil II • 11 niwnowwww——«<—mil m •• i ml 111 m 
4lt 
I-. t f c ^ gUfK f ^ te *t^ 78 |S<5 to 
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WT : f tfff «rl"4 mf i^Wr ^ ^ *urr / 
vi^im : j w aft* 5i i«^ 1 ^ I 
• f^^ I^Q"^ f i r f lw s'lfM ia|*iirf»*f ^imp?t % ^TGR 
1^  aigf^ e prfcsntff f t e # T ; »i?^?r^  § ^ fnnprf sH ii«n4 # 
156 
•« f^ ^mB\ "rftriFp ^Pfsft^ fF^wri, " n r ^^ ' f f e ^ ^^^hr '^srfti 
trffffnraf I iTi^-^!l»u ^x ;^ ^ | | T sn-^ nr ^ ^^r^ra §1 # i f ^ 
^^g^. ^ •;iftf ?»^ nftit i25 3$^ i4jfa |^ f^Tflwf % IWpr l^rfe* 
32s « l ibbki " f ^ - f ^ i t ^ T HHTV las f r »0a«»i " ^ ^ wnnft 
^ Jrr|^3aEr I f 
i f t e l I m Hfiimt mm" f^ ^ mm # 1 
^rk -ig#r 4=itif,eT rrft ^ f?^ mfh ^ tiiif fi^"^ J 
?r f *ar- |«n- Is 
ff^BTT I S fP f« l ^ l r i l 
i#f sTt3# I iiTu gfifw Ijgar % ^m ^  <if 4T% lir n 
i t f^ SIT33ff?f % ^pJIH E1^ ^ M * 
m i l l mmmmammmmtmitmmm'mmmmmmmmtmmmmmmmmimmmmmmumimhmmmmmmmfmtmmmmmmmammmmmmmamumfmm^ i i i i a m i — — w m i i mil iiii 
I- ftp jure. 25 .flf ibw 5 ^ 5 
2- HTTiTfrin, 15 f l liiBT JW t 
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# «^4tflF5f ITT l^ a f^r tUifr iffc f r 4T»r %, •w «rris!^  mm vm f k ^ 
rrcTO # ^ f 41^ t ^ 1£S sr^ '^i" o^ 1^ ^ ^ 4TiiT i Srenr «rf%4T 
tit" ijl-jii^ f r fmx ^ 4nrr fl*iT, o-l €t iit trm ^ wr i ** 
Sadia IM btfbtd 
tvsr «nir iidfet Hosjur S^ib 9ifl»laK^ suelli 
Hfti l»«ca vi^imA 
OBily bsiidA Hotel tkssir kar»«p 
Hftldai lea dftfbtr «•«— 
, ^ fliani^ b M i btirv elbim £»r« Hindoo 
a i t Z eat for sake o£ tttou 
Z din*t beUevtt oQ HXt»Soo ic^l«« but Z 
ift ^ ^^^ ^ lof ^nlr 11 — ?rf^  SFT QI*TP^ I iit arwf^srl 
^ ^ T mif ii?^T Tier f t 3 f t T g n f l ' ^ j ^ | 3 r i s ^ 3 T t r ^ ^ # 
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^r T^?r atr nr-it^ firflm f^wf «n nir j ^ f t smi i t # I i 
g# ^ etifi" I f^ «E i^ ar«fl^ T aor tra-t^a f?Nf % trsr g^tiflrd 
i f .f%5|f y ^ mm itwc wi rw^ €hit urf^ wiffk 4Fnr mgi? 
?w^  f t f^ i^r tV# fTPf % afyfji % niu fjfr j f ^ jrnferwn 1^ 
f i f ^ pfr flr*Wif, f^i?!f-nn'^i i^ ffr atr pfr S6^  ip^^y asiwraf 
___ » _____ %k 2 
J - ?l) tis pf i tr %f^ 1%?;^  tr.'WfRTT 5 f ^ i f ^ aruT^ gss kbt 
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at WT ctrr f i ^ si^ I f i ' ~ w r g ^ ^BTT 1^ ^ 1 ^ ^ ^ w r 
t^ ^ ^ W #rRRi f r *iT^ f r r # ^ t i r l7i i# f ?i^  wmr mffs m 
^ 1 ^ 1^ cw ^ wf^T ^ i r JIT f iT «iiinf*^ ^ pr ^ f ^ arr p^s^* | j 
m^mr m^n€t ^ i^M^rtt mm wf^dtm^irtHI^ n^m^ 
iTiFft ^% ^ # dt 3tli.^fr H ^ ifr f%^ % t^Rt^wf ^ H r f €t^ 





I. wiUH w r l I arrgf^ iwiwr* r r ^ ^ # HTnir % •«5^* m ^ 
gxtfr ftn ^ 4F83 ifro ifilif % api^ 47iRr •ajmnr* ^ 
mi mr ir amir I f$ ^mmrt* f^ am 1^ 5^ , wft^ 
iV# 11 Tmmx ^ *^ ii am t - ysirf^ r, -fH^r, tw^mr jitr 
mf f t iNT^ «ir I 
I- ma wKf^ rm, mrsnm ^ & 
3 
161 
Ir m k «nif ^ id" # te f 5 ^ TE wmf i m: frfam#sr fl*??^ cr^ ?-
f f e ^ pfNr ^ #in?t f t ^ nr t^ HrM<^^ - f r f^ H »IT<IHT 5T 
| i j 1 ^ at^fe f^^ RT *f ir?^ f l i t i i t 
f%^ P*Q; 4HTI| IO82» gso u 
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mft m^ '^ m^^ wr frr«r=rr f^rr I • ^ i ^ h mrr f tf*i 
c#T artr ^^ TR iR% sr^  # ^^ nTBar I aftr tt^i Wr «f tfr §T 
W B4 fi^mtf^ lit fttf «sf?i5nr I i — ^ n ?rr «^  ^ i r an ^ 
M M H « ( I H I W M I I I M M N M M M I M I 
I - p^lST. 15 ^ Ib85 m fSTff III 
a- ^m 1 ^ ^ if i^M § E ^ !HTgrr 15 wrtt i677 gss a 
3 - f l * ^ F^^r t l i i ^ ^ , 1879 gsra 15 
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ir^ ^TfT % «r4Tr ^m tm wm wr sT^ rr fsgmr 1 1 ^ ?f^ r 3?fr in% 
If I arwf sTf^  ift* # 9r .^nn f.^ ^wt ^ n r I Sfilf 4irf wrt» 
^ f !|^ ,^"*fP| 1877 SIT 78 # rtWHI' tpft^ fe^ % illjp f lT t^ 
f«# i t ^ ^ f^i- tmmi ^ ^ I -—f:« ^ t^ wr I f¥ f.i=ir twr 
mr 3R^ fs^ irr m^ mn 2f 4#sr # teranrr ^ Htrart ^f f.i?i3T I 
jrerftTsi w*( 51 afw * * f ffejrftemfr «fr i j f H «nirrr ^ i fliar-
Ef^ ^  M m f ^ 1^ ^ ^ 1 ^ t5T 'ter 8t?rr, irfl; fftrnT % tfts ^ 
I - ffe*^ pi^» ^W Ifc7f |SU $2 
2* ftWTp 15 5 ^ 1^ 03 f ^ 11 
3- jftsr g^ir li^m pA t 'M %l 
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?iifTw?f «T HSR f#rr 4rar «if 4t ^nrs^ trr *i^rtrjTl% pm wrmt 
m n^Jt9 t^m w^ m ^ 1 "^ mm w^wm g^fi^Ff i^ hrflw 
trf^ 3H spR % 20 g4TT t^errfW % ?^ «T«rfm # 11¥ Hsif^ R^ 
m^ h b i t P5fr ^^ itwt 11 im n^v f^tiH ^ i t s mm ^ 
i - t t = ^ ^ 1 ^ ff#nr ii77 f*^ IS 
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2!^$it^ 67ia 110000 mil 
Jff^r f^nuf^nm asoo 5000 
aW>IMaraiMHaMMWIIIfMHM>BMM<MrMia<>>>«M«lll> 
^ ijfir "^  ^^ Tf*^  mm mxi^ #§R O ^ jmrte rhir sir, ' i l ^ % gflif 
n w^ir Jrr# ^fur t —f^  ^ft ft* sr I f^ tnEnnf mrnf^j ?r Mm 
^ 1 * * 4 w l i # f«(wrftT ^ »t j n ^ nmr ^m' % irra §i?p 
tmr mtr, •arrni ^ 321 (^ 2s^  ^ qrpfr # ^ % fif? # mrmir««? 
«—«IIL. i i« — 
I$298 r ^ m% i ^ 2iE ^'Ti m^ |»r f^ i^ ir % ii1% qini^ 
3- f f e ^ p t ^ f^tfs? Ife7t» |W 14 
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u^rai I • 'IftT-irTTHrr % ^m n i f w i |^ f i ^f^^ yswm 
^ f r # irr iwiirr BV TIT I i ipnrNN # w i^ mr, r^ar STRTT, 
ptfl" ^ f^i-fl #etjwcir i^TOT # I "Wf QT fai^ mmi' 2 R ^ 4f-
!r ^ 1 ^ ir^i % Jfl% sV-inr sar frntrr ^nt # ^ ^ Isnr atr IjrFniWf 
affv %r-#n^ aH nf^^f V flu? tlft V^ 4T^ ^ t^^lf s'^ laqr-
^ fi^innr ^^rflTiT fwr «ir ' P W ^ *f '^^t BT(# I^T I^T 19 tiil # W 
f i t Fft* % 3Ej% ^ ^ «iT2srtmr n^ # ^TJT urst 1 ^ % ar.T 
5f ^  Err ^  p f ^ pr a^t^ awt 4r -^ f ftmjf s^^m mmn 
I IIIIMMUPIIIII 
2- n^W 4lB% 23 3^5Pltt 1688 
3- M srrrf Q ^ ttTite I888 f w t l a m M ^ ^ 4 ^(^ 
m.^n^j:!tQ imQ %^§ 6703 
«•- 4 ^ i re^ 'jw^ 1677 gsu 2 
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•trrw ^hB* % 3H p «fr mff^ teiar^g WRVfm mmr 
•|4> Q^g^ a^ IliQli io ^ 99 f^ J^?r " te l l s^i^ ^  |3T I 91" 
^ 3UP3I> 2^ ^  # Jh y^^ # 14j ^  # «fr I «I£ fiPITl WTWfT" 
l^rrr p r «r i s^nn zm J ^ f fri* »fr^ f^rr -mt fff%^ l ^ i t t 
'i^'wi^ vHTT ?9fr m«r ^  f«i«r «iTi ^nlr f te tir ifr w # n? 
c^ pETT pVftiff % j)tf«if ^  "ftwrr «ir # i^ i k r ^ ^ aV-ffF t^r 
*=ter?i uT f^ ^  I ' te ^ w ^n!# # siHr ^nrr t^ ng JIT -WD W 
1- »fTW JI^H 5 •!rt Ittaii f ^ 3 
2- frriiiST, sin 1883 f ^ JO 
3- f l ^ g i ^ , ^ r ii^n 1 ^ 13 
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3r4 Ir mwi at ^ f l »ir ^ prtrm Jtts ^ f f ^ awmnf, 
^JTiHT ^ f^nif ^ iwriinf i1- *mm f i j ^ imr ^r# ifr ?ff3Tf^  
ISHT st 5*1 f^ rar I •sigf f t v^ n tn 4172? -it* fotsi % *iTf^ ^ 
f^ RtjStiTT m; 5i .iT^  ^ f *n^ -lirr i T j^ai purs" ^  \ ^ iiro Mf^ 
Ij I •piT^ ^ tJTwr ^  I iiKj ^wr -itir ct wr I i|ir f%r i f f 
f^^ or, *wt w atrrr ^  i^tt^ ii* ft* wwi 3PI% lit* ' i i ^ % ^ # 2/-
fsfel-1| I g^ % -tor ^ ^mr «!% 1 t^ mr % n f^ 1 QTET * 
^^ . % §^ ?ir fto* s^ 415? % ^ j t t 3Tir # «rf^ «iT ii^ -^ I •** 
. ^# ortT f l r f t r iriilNir # ^r^nl^ ' j in l^ ^ % ^witnr mh 
IT ?iB s| t JPlsWiff n WST E4TftW4 ^ W iJTlf HTEW t w T gWPr 
1 - f L ^ ^ g ^ , ^ ^ , 18?? ^ ^ 16 
2 - f n p ^mS 25 J% I t J^ |SiJ 10 
«#- inpOT IS •si latiJ i^ Su 3i*«35 
S-3f«ft^^T lt»80 ^1 I J i 5 
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p f tiNf % ci^  ^  W ^ ^ 5t^ i w £ir» m i«ft^8|f ir # «^ «gFrr 
r3p rcfl?iT I** 
«oaa27 ^  fhw it^fsr sm -—^ ^ % ITBT *i5Tr^  
«i¥ ifr ^ f i t? «rT# ^ I •HTfptrW^* ^ wi^ , sifii'tif Jtftj # 
^ l i i ^ ST TIT # ^ 1^3 pnr ^icfr ill*r 
2 ^ 21 • 12 X la I u H 1 »»»> 
*im^ 211 • 12 K la 1 I I ) 1 i i n 
; # i • 10) 10) 
Itrr • 25) 30) 
Hf^ MT • a I I) «• I) 
qp- SUNifr • aj) 21) 
RTfm^^ • I6M] 
r m m ii«iiii.n»ii«nim»iii lOiiif i i i mill iiiiinniin m i i i i w i i i i < mi m i mi in i i i i i i in i ii m 
1 - i f c ^ f ^ , 3$i! Iil7fe 1 ^ 15 
2- HRH t ^ 7 ^ifc? 1078 JSu 47 
5- rnnpiTf^ rfti aa ^ ^ i ^ 1^ 79 gs-y a^ i 
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gV?t3r^ =#^  snrcfhff ^ b r r ^ gnrrftn 1>«iftT ?r mm wzr^ ^ m 
3rrf%-?foiT ?mH sc^mi ?frfim ^  S I W V T ?!JrnrR T T S ^ .^ rpiTDT 
y npnr-di^- MTtiTff Hjw ^^f% T^i atr ?YiW e ^ ^^ g ^ , 
fRfricf r r ^ w p t ^ 5Tr-"Rt ^ * gw rr^ -f^mr |3rr l« j^r&Torr^ 
# pusft^ TT I ^ 3nrw »fr ?r*rnnT ^  1 ^ 3t?tpRT wr^ ^mft I i ^ * -
^ FHTtrrrf ^ ?rrfeffq^ ^ ^ 3Ti% jj^ffHwor fWr <fWT 1/ 
&. jtt^ iJtt f ^3^ [^#5r qfWTftcnr % t W i ^ ggpf % jitmr qr 
cT^ snr j ja Taqrraml^  ^ ^wr ligr, parr w -ftrn^t HT^ r^r !r aittr-
|1tr ^ ifr i?r p ^ yi<*» fttii i^trw ^ sfk*j>iTe«iT I i f^ito 
s fWr r «i^-Et¥rf jpmmrf ^ a f ^ " ton f ^ gre^ s(f i 
171 
i t iJTapff W Jilr-1 : ^ f^te Iter ^ i ^ ?ii i 
trrnir^ t ^ ql'il^T ^ ifr limr iftf anrni^  iiiifii HTiRr sh 
^m itwHFtwvm' Ir^ i t w^s^ hm w^ W ITD ^RI^ITB r n f 
# ftfWBTt fv4ffr Jti^mfi-1, •»rTm^w «t wi^tr ^ ^ ^ 
^5%f^ c1*i;IJiruT» r^nfflw i ^ ^ r^ffer ^T# ^ s i n ^ p ^ SHT^  
«if :iY«ilJ*i4fr rfr f i " ^ % 4*iHTyn«"r ^  J«PR atr ?IE4 I % % ^TPT 
^i#f^ ffe**? -^^  ixNP 2f It f«3t m itmr # ^ i r fi% ^ #f^a 'fef 
I - "HHIF^ P * JV-5 2O* 3V 
172 
^mapf W MTcwPw aufhr a i r in§m^ ^ mmri^^ I r 
Km^ ^ mrmr jjs iiTT^-#?Tf, qtfbP m^^ft, m^f^ f^tm, 
fi^M m^r^ ^tlrf HTf^  ^ pi1 ^ f^ P^ fnT 30% ^i % t^>5=RR J^^r^f 
-rf^ if w ffL^^ 6 ^ % mvnr « m ^ star £?r i ar^ ir^'Tf^, 
^ a ^ ^ ^ j ^ i I M : Ir «i^ -jrf^ ?iTf 3 ^ srr:lf m^fi mr ar^fNr-
jfff^ 3fir>Rif ^ i^pnqr rM* xrrr ;il ^' ^ m ^ f&mrvmr 
prm TToiff 1% T^ tpciTfrtTr tn- f^ qr i 
3ifPd <gT» f *^ Q'>:-<j'f^ irn5f ^t sent ^ P^wfoi^ rH ^ jaiw?'Err 
•A? ^STO 
^unrntmrntt it>«'««»<»»^ HOMa^wi** * * 
^ fj^ f^  ^ 1 f^it =f^5|t 
173 
''I aTff> «f »it*|16« wrrrprr 
^ TwT WIS t r ^ T wifrun «ffi «pr» 
n j m f t «5l»fOil IWfYm P ST l i t 1^ f f f W «ltT | «rn8t ^ l * ^ 
1^ fW l^l 41i|f I f|#iOT# f t %|rw5 HT lt» J(^ s*l I ' ^ t iff 
^^ TOTfii% n H ^ TOt # 1 1 ^ t^hrn f ^ i t i f t *ii ^ t tl i f lF^T 
I 
"• t l f «IT|S f I W I I I WI ilf W 5^ f I t 
eift ' B i f ^ €ft^ *lt^ll f r t w i€ f^is 11 * i[T'i't59 f t iv *Cto=tt) 
% 41" «0> 1^ filwrrtt OT^ wft wA j j ^ fi«fr, f r f ^^ nr *m 
i i ^ t i r f f 5 ^ ^^ i i ^ i r i i t ^^t «rWt ^ > % lit #r iiTforr 
f t g ^ t ^ w i «i^  f fe wrr#r »t*|t^ «i«rtif 1^ " ^ ^ ^ 
! • ^rati t r p t fN^T ti*« |« ^ ^ 
174 
f HtMrm«^rit mmym*!^"^^ mmmtxt^ 
mX f^-fT' l tT ^ ip tgt f W^t m w I i f iT I^ WT TOT f ''^ Hf 
1 ^ 9 ^ mf^ f W 1^«if 11^1* ^ 1 ^ «it ^ f»w «wm PI t ^ 
1¥^ m-^ «ifWr8f f «it mv^ ^ ft QTt%*wrt^ gan I flp? 
•It 
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»««M|»-«aM#«»«W'#*-<M<<lW<W «N««M «i* «#«MW ««»<W 
m w (I) w 
•t HfTn w p pf«wr 
t f H^^""* 
ft t ^ y^ 1 ^ sRWi'^W^ 
t i jp#r*^ ©^ 3 i | t sii"? ^ * 5 ^ 
t9 i^ffji u ^ i ^ fur 
9f f|p|!t!W ff*SW tW?l*W W^ '^Tf 
f t 
ic^ fec t s r m vHf HgTTfSt 
l><»»« l»<»«IMI»»*< l»»»«»<«r» l»«.«»« l l»« l»»«M«%<»»w«»«w«»^<»<»<l t1«».< l»» l i»» .»« l«»«^ 
3 #f I I I WW^^t <^-^lf^^ 
ICE© % ^ r f ^ % ^ ^ WFT 
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f f ^ 
^PtT 
182 
ft^ « -^ fsT % fsrmn «^ t5^  *^  ^ im^ # WT fiw wr i wm* 
# siii'i f n t ^ swfiqrr f i «pfH1%trr f ^ i if^ ilr mm ^ tit 
mvi m I ?»if% i^ iud ^ ^  ^ ^ fff f«r ^ irrjs fi% Is ii^ irf n 
' | fr «nr w^ t %Ti«ir in I T i% wpm wro ?#? wiiw ^ 3^ 
:^1^ , andd ^ wFmti ^  I r^rf^ - '^ir'w f t 3^4 «iT ««i#f sn^ 
Tf I «#"#*!«' ^  i T f ^ f!|^ rif I t ftyrf^i «i^ t^Ni^ f t "^ t^wr ^  
-ITfl ^ m^ ^ ! ^ | f i Wm M*^ f TOT f r rnT«w*l ^ t 
i < ^ I 1%i| ^ «PI* t i l ^T l f f t JITOf p r t * ^ I'^ W * Ct«^®>t) 
^mtfm *f^ * *^ ^ ' '"^ ^ fTf^iff^i %0 f t mm 1¥rf m t 
ff TO t^ «PlT f t HW^ 1%f 3 ^ ^ 4"t 
CtcCU > f t fqW4 «t?J , I mutt qit t ^ ^ 'WT f I «^* « i ^ 
smt fr€\' n jtfTi 11 
18 0 
^rtf t l¥rr f t f i t i te i n^^ i^ IPITI f* P^IH nrft ^ ^ fr-
fwr ^^•'i i f ^ 1^ w ^ fi^ rpi* iTf^ gut '^"• '1*^ t f * ^ 
11 t?lim ni'imPt u t f** i^mf^ gut fT«?fi^ # y ^ ^ 
^ fiis^t tpNTf^ iT f t s^ifiw ^trr 3t qn ii^ j i m f arrfr f t 1 ^ -
-=* ^ElVflTf UtPlI* ^WTPH f w ^ Vt^fn" 
^ f ^ t n^^ jff^t ^ ^ ?<» ^ 
1 
%Hi ^^^^ f«r f m mt I ^ F i ^ t¥ii=f mxf WF#r f^t^at 
^nt jitlifrf^a " t i l mm * i t tlr t^? i^ irn: * % ' trt f^ -* 
STf^  f'/T i t ^iT I i»» tWt mtr I f ^ «# ft mvm ^ '«i 
^ • t 
* 
gtwf ^ ^t »r«i fr mv^i 11 ^ « #f f I JFrtfi ^ ^ i r^ f t 
«it P.^r mt. "in^ ^mx crif^ f^ f^ mt f 11 1^ m^ 
-^. f:^l sftm, m^x ^^^ 9^ ^ 
185 
mt jffei ^n ^wr 'at ^ f i s«i wr* '^ 
;m-^ l %0 t t l-ipff t tint 3318 f i; 
wt fm TWP ( iWf l ) f ^wf f *I3T f t fW f t W m 
f^3 ttr.^t fT ?fff 1 ^ t fit « ^ f iT ySf i|ft TPf smtit ^t¥lT 
%T f t i lT #|S I fW irtft ^ | 1 WY rt" ^ 'P^ t ^ CP^ t?mjf 
# it €it I^rf^ ii f t % 3# Tw jff#r f t t ^ I iit^ arw fW 
If ^  If 4t f^f ff^ ut iTf%8 €r^  It w^ f t ^ "•"^  #ft ^ t*r 
nt fWT ffWft ifft st^ igi^ n^ fff ft>rr 1 *># 
f^*^ mtm^ " I mmif^ mm * mm prit WT» ta^ rrr 
sTtiiW ^  w^ itww wrt fV ^ ii!F^t«^ i f ^ t t f i t* «rrt 
186 
^ lift ^Wi - 2 ^ «rrT 1 1 ^ f ^ ^ f^  p#siig 5Tt • ^inm ^ 
p^ m fmmxt t mm f t sff^  f t wr ^ J ^ ^ ^ ^ w»Jitr 
f^iTK'T * •,iTftr ^ t yTf% "^ '^fWfTf ># ipfTflpT f t fl?iw-q|tTr 
»^w>T<(mniimfr*"^"B™B^'^*'^* '^^•ifr^i(Nwj'#'t***-flwwpiiiwi'^BtsiiP''^^^w'i'*'*^'^B'^w 
%m f|5^Y jsfft^ p «rtfipr ifi«© ge I 
187 
i^ i 1% % i#f vtrr ft itflfSr*4€ ^  5 f fw wr *"* i^ ut ^ 
#T 4 i 1 ^ €^Pi%. f'"* #lr ism Q^  sff^  twlHi I ^«n i n ^ 
m-fl i^ i*^ t r |Mf t f t ptoTi %iWT »prT t *"* ^ f r f t f m 
^u# i lit rPatnH jt%m^ ^  mti m fmr ^ m iwPrf!i% 
i 
t ^ m-'Vif^m^ % «# ^  i^tti %t 
I- fl«cY Slft^ ^^f^i lte# 50 ^^  
188 
iF^f^wpt4ll w^mf^ ^n^,%^€tft0«ff!i f i f r f f ^ 
f I *^» #it^ #r i ^ sfttti aft TOfrf 1 ^^^^ M r f, p# 
m^ i^*m ¥t ^»m 11 ^#r gtt «?t# i«# fjsTif l i t t 
f ^ wf n^  f t t i l f wtf mn t t frt!** i»it^ ««f3?f • #« prrfir 
% »•> 
SIS: i;^  fT 'm^ ftln^t m f sr «m 
^ ^ iwgr TTf ^T^ ^ ^  I f<i 2f PIT Iff «rr I 
m ^  ^'X ft uTf% it'ft^f ^ sffp^^ f t #ifi^ «ii «is t ^ 
"tort ^ flf^: ^  J i^ lit t ; ^ tfi"*ji;p^ sf\f itff fpft r^ff^ 8|(|i i 
189 
* 
^ t %'r«! % ?^  ^ ^ mm f t # 1% wpr«f f ?pir l ^ ^ «j«rr 
11^ "^ i«gr t i il^f^vm f t r^p? eft Iro w ^ fnj S i •- s^ 
igrjm gfft TOY ^  ftfjipif #• ««^  lyr fiJ f t ^^ n^^ itfli^  tfr 
fXn tf -^ w W^ IWT fftf Iff fTfifig ^ r jwu mB • ' ^ Wt ^^fPt 
ijr% mrm m^ ^Pz #r wit ^ i? «ip f^5# # i ot^ i^tti i^ i t H 
it mtrwx^ I 
190 
^-m fK "Pi T^m f^m p r It " mrw« f fwr * f smm 
( wr i t ttei > f f l ^ i^fi€ p y# I fTOUt "mn f t ^pr i^ 
xr^ Im^ 'PTffcjpt« %[T mn 1 1 ^ wmi utf% f f t : -
fT»T 1¥fe f KT T f ^ ^ I 3^«^ ^rr^l?! «W|TH # l t t ^ f t «it 
^ ^ f T ^ - ' ' ^ W^ #3?T f ** «^ i f Wn ^ ^ H ^ ^ 
»n^ % ^ flB I 5^ ^ 1 ^ Ifft Jtlftft f t i w t Bi'T #f%l! I 
i t : 11 «r^  f«ier f^ ^ni^t f t mf i " ^ g *r grwH m mNP 
If tw€ I 
#» 
f l ! f€ w^T S^ti| f tMT 'W U«l P»T TOT ^ Tfll W 
m tw" 1 1 y^ «ii «^ f^  wnY W f mf i f ^t # ^ # f wifti 
——* t ^ fP3 ^ t^ # f«ff^ nt q»tfY i H f.;— r * 
I I I iTTiif <i iww wr w i n i^t*ri«T 
# yq f t %wr ^ i #t "tor ^ t * «it'"4**i' gr * ^ ^ f t 5^ ^ 
»^ ffa«r1r irfY«i t ^^X ^t^^ 36 u 
191 
f^Pf"?iwr f i t i"-w^  »fisi f^ s^tt ^  ^ iw wfi ^^ f^ i'^ iT 
i l l , *3^ Im"^ l%f I f r fer^#«f^» iwf« t i r r f t f t 
192 
tmrn WHt *^  l i t p4te l*OT^<fll!ft' ^ TtWt inl -Pprf 
TOt» Wf mm f% fPi «t i^l* I f ^ ifr PT ««# u# I wn 
4't «f^ «^  ^  ^ 'i^ T 'P^ I ** 
^ Y fiaf f p frtif fT ^ t% # f y^ iw wisf ^ ^ ^ wff 
^* t n^w % ^ t««inpfr feet 
193 
* « 
ff f ^ €!| «m f f t ?it wf p i f f r 1 f t I mm ^ t # fse-
HTn mt ^^ "^^  ^ f^^  t^^ f ^ f t f t * 
%:! #*f ^ H p w t iSTf^ f Pm^ f f t i »^ t r f i i t^ 
^n mt xmtfh^ ^^m ^llftf^ mTm^ r^^m^ €t 
10 
'psfpi fY I t ^ ^ 1^ f t t r t ^  t 1V^  «iPtt t ^t f l ^ f i t «rtfT 
iS(f I gff ffWnw ^IWt i f f f P W ^ isiffrrt? W^| ffTtw 
irri»f^t m t mft f ^ - rsjf^ f # ^mt w f^Y 11 
f^WtTi$ ^ S^ SfTPt f»T«ITw « * ^ W i wF5 Wr«ll t w H 
m 
t ^ wmm^ I i^f^ "mm ^t^mi l i f i ^ mml^ m* 
•torr ii%r ^f^iti^ f r o * ar*it2«rt' iwr TPrtlw m , tw 
lag %, I^H^ W t»|^^^ t l f l t i IWWt ^f^l^Wt tft^ # 
••i'WIMiBMWMBffli|piSipM(w*Jl(fr'Bpi||IW(|^ 
.4 ' «^ p T t %;-% IT r^"lH '^  Wf Wr $ 
%t ifiT ^r I fi»Pr# pf^f^Tit I ^ i%f^  mm im^ f r i 
*" '^fC^^^ %l>^ * f »Tffe 4t tpT p * flW Unt iPf * 
«>•> era ffeit? €t nffte iftffe 1 1 ^ firt" i^ l " i i« tM 
f l-rr p i t * * 
r i ^ if# I * fT *rr 11 ( #t«t* f%iT*2^fTf te«5^f D* 
iw i f f t jOTc f t oa * t f f f pT nfT ^g™ wT wmii f «ii 
auMuiiuA . ..—. Jft-. . —, - J^^Bu^HMlj—iJaiak ^ •k^^^^u^_ | jy^ .^^Mkudl^Mllkka Mtl^Hllift>£^feM ia_M^M»^K, S V -— «— ijJ^B|_i^^|Hk^ ,^^^-_^^^ - . . .^Bfc 
IS w w T tWT t W f ^'^'Q 1WT 3^ «r T^ twr »i«iT wr ra 
tlWT 1ft ^ rf f i t f1*#l # #^ %Tt I I IP ^ "Wlflpt'i f ^^^ 
i t •!€ ^t W^W I ^ t ^tf # | | f f ^ W^ ^ f i t S^ f*ffli f'i * 
f t |ttf^ ^ f ^ f I 111—** ^ f t f ^ ii$ ^^'wt ^^^rci ^ ^* 
c f f t «r *^TO»f T m i^ ^^f^ff f f sp»i f wptx t #* f t T H ^©^T* 
<• t^C^ urn- i t ^ !««« 8$ 1^ { t^»r t *%T I ) 
^T^cf ^ ^ I 
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It if «>ift uV «If«^ w m m ^ 
* a i l T%m \n\n vx %\*x •^ 
ftRrr a*i «"i:«t ii>» n^i IT f^t 
m^ aKf w aisJ «r aiq at airaa 
r« amr ant ^\ ii^nr'stt *) I^«T"»^  
^—wa «« i^9»»mT i 1^ *1 nm 
4^ K aa'i aifl «?alria *i ti"^  «^zi 
l^ t'ti" xtJi i qt ^ati^ » f*ir 
^as i i • ' a a aita'sr <IT j e jar 
««ft»> «itr<i9i »^  faqf% :^<4«t I 91 w,a»tr »>aKia « ^ft f^ ««J 
^ :«a a ¥^r %i—anoi l a f^ifi^ I r*»^ '^  ""^i" '•'< ' ' '"" '^*' '^^ "^^  
«r i i t a i ta 911«« 111 • ^» 
ft 
i «T u m i i X i »wa\ «i i c 
ffi r*(i^ a an If m\ n\ atm • ! 
BiTHH faf a »^i ^a ^^ ft'T^ aTrr ;i 
f\fci?» nM^x rnnxM ^  «>»r V^ 
«^  ^lii 3|j nr««T«t^ ? aa'\ ni ; 
M\ fjiu «0 '^l^  ara% nor «f i «.; 
r<i^ g att s^ifa a"» *ITT^I« a < 
^ a^at qt ^la miai «i ^ir 
^S nami^i «r «nc ^«i «'":> 
«Tiii ^fs\\n oTia""!*.'' f*««" 
Ol^ Z •«il«f WTl'tl I J^**^  i'^ 
197 
m li^rrMT f ft* <^^ ft tiro m^ mt nm^ pmiT 
IWm t t fNtti «ft I * ftUfff «JT * ft ^ w - fi' pzrr I 
(fiswu^t. im ) * m^ wmx %*" «rrp ^  " mn t 
^ I t l ^ * mm fr#r * * "^  nsm *?«rmT * % vmfr TO*ti 
I iifliifr tritsf sm ^m m i ## ^wn t * TOT l^ttt" 
¥t tW I to icit ^ ft f i ^ vrm m i * *ITO ^ ll^ f * % # 
fi?i wt* ^m msim fte I % rmx i ^ ^1i^ t ip 'Pm 
f f ml 'OT fBT f1H» f t w f W I f S ^ i W«lfra f <1T| 
mwf p^TO^  lawT w t wr ff^ wF^ 'fTOf f p Hint ft 
^ 1191111!|5|^  ^ * wtfi ^^fwtx * w ^ rf ^^4 ft*it^  t^? 
%f^ '5^ %|f f l « | I© |4«^  
198 
%fi '^tm ftSn» " * r ^ C m 1^ «?^ t t«Kt il^f ) W # nwr 
fsi^T f mi ^TrlT iSm ' ^ arff i ^ WtW f t fHTO f i n f 1^ 
^ ^ ^ ?¥ 5^ 1^ T«f I f t t fW5T I t» ^ t»= ? ^ I « ^ H i 
f t w l f f I t I f w i P^MT ^  Pffff w T in?l Wt W TOT? 
tf » * 
}• t'rttr -^ f i f t yflPm jr t^H^ »^ff|% w« ( f« t« f ) 
m 
* mm I'M * % i p# ^«s I m 
^ Iter w * #r t!i ^ uTO 1¥m ^m^^fm l l * i f^ tiRW 
I f^8 fiftNart % ft wm fNr H^ f ^ ftai Uttfls # ^ 
g^frCJ I fi:^ l^ ^Te^ ^ i # f ^ ^>1T f t t qfif, x jwrnr f t m 
mm %m 3l^. f ** t * *mn^ * % *rt wm irow fr i*^ 
-«.^«-. ? 
4 
t^urr f 1?^ ^  I t wp^, tiTs^  w i t 1?^  i»f fT5 ( i4 ^^ foQ ) 
Umi ^f^^ff^cx cift i lU l i l i W f t ^ ^ t^ffSTOt I q>| 
200 
itttiTW * "^ siiffe f fl^T it*** 111*1 ®W% % ^•crFw it «ift* 
ff€t f f t i?rfrr m mmm n wm Its wmfmi^mmt 
^ f t f ! Iff BTw • nw0 uti wfet 91^ I^IOTNW—* fmt 
I f f # nft f t w n irtft ^T!%i**^ giiK #1 i f i ^ # iW ^ 
* • 
«ii <i^ > f # #w-frw f t i w Qt t i»T* mm n^ f t UNI ^Wr i 
I t%ini t | ^ t f i ^ fit ^ tY ^  ** fif tiffi f f , i«ft ini 
t f T IffllB ^ f I f f I 3|f% **ff| <rf f l f? W^ fpsf^ ff fiff 
i t ^ ^ ?fw ' ^ i # i f^ i gf !**• mt I KfwT #1" i?rr I H T 
f i t nf^ n^^ f t 5^t ^t m 1 ^ f 0 f t s w 
mi't I ^ ' i * ! ! ^ f r « n f t m^nt w i#ifl%f 
201 
^f wm ^ l fl^ p^OTT ^nf^m fmy ^ mx Wit ^ ^ 
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^Wt f t ^ ^ t . Y f t i ^n H i t •—• s^ fiJOT-iT ^ '^fFi f i t # 
IRfl ?=# «iT^ W * ^ ' P l f l ^ SW^  f ^ f f f t * W n i t ' te 
f i ^ f*3Bl I ^ ifT ^ fHT ^T i^ «lt TOfT I '^ 'W «rft®Tm 
^1^ • t i t 1 ^ t ^ ^ Efi^ t # 1% f^'Ritf^if f t t itsstfT f'^ 'wr* 
f lift ^ fTf i t ** *OT l» Wli ^ I ITCT^ f t mT ¥T ;^ tf! 




<ifffi*H # f l l f H ^ sftlV TO * t ^^ 
t«:is I t t ' C ^ f ^ I i«m«fTT «P um tel l lo I * tf^ pi^ 
pff^ €*e * t f ^ »^*V ?^«iw I fWf '^ fftt ifft'iTr t i^wff^ 
sfHu'W f t »^ i«f «f^  qt fffis %:i^  «T mmm fm mtt 
m I 1¥% mmt n tell ^i^tHr wi si| i ( M r ) % ^i^ 
2M Srftj^ tfiWT m l W n i t l it fB44 f # i t * t ; j ^ % i|S|f|^  
f iff: ^ «m i^Wf % ^% ^  '^m ^ wrf*f i^tnnr a t^iW #1 
*V ^ 4 f t «^lt ^ 1 ^ . 1 f f t H etftTTTif %t f t i t I f ^ 
1 ^ ^ T f l W»lt fTl% f t f^^^ ^X ^mW^ Wp0t^ WIW W I 
* -iTia ^ 'f % ^ aPRi??frf t^ ** mih ^ ^ fttki m w$x ttttu 
«»«M»«»<»«»«l»«k«ll«»«»«M(»«»»»«».».«l»«lrl»»<l»-->r» •»«•««<• • «»«» • • 
t^ ? ^fmt rilf €t fi3 ^ nfTT €r «wt I • 
Iff iflij f i 1^5 
228 
I fr «iii f I m nfPm «if^ -^? ij? i i r f f t m^:t f ^Mf 
i t i ^ if?if sjt mW^ itfttif ff% # gt u iHf ¥t ^ r ^ fr 
fWiT t^ 4fQ 3B?Ht ^ Y i I ^ 1^ wr «itsi f l ^r'^ mi !%• 
f0T I st «{t f^T ^xt mf TOt wi t # I *"• 
IF JPTC Wswrit # f f t innsW f 
jifC I f^ i rnfWft trmft t ^ t <ii <!?• %if ^ irt^'w 
^ft I aifpifj^ff ^ t i t t t f t I TffT f t * j |^ i t ^ gro ¥ t i 
tf tl*S» JpWm f t S'"! ^rf 'It ^"^m mmlX f T Wf ft^i p 
# i t tptfn f? w^Tf fiyir ^ w w •*" r^f^ ^srnrtMtsit^t 
Wntwft f t HtW*fT JPT tF«l IPip^ f 1 ^ f t fW8?T *frf^ 1 ^ 
»i? 4iif wT w:t f ^ j ^ f ^ Wire «?ffr I vemvi fT *r f> 
t^f^t '^^  ? V I t t ^ I i f f P fiS ^ ^t t fWft f t% ^I^Tf 
13wr i« i f r i t e r ^ fH^4 i%Tf * r f t r t w ^ f t ^ f i 
I8t # - — « 1 ^ f t n? «St 11% tnN^ fl" 5it «^«#ti ^  | f 
f*» irnp^lwf ^ "iti=if^ \«<.s i^ 
22 
t^TifPf n^^ TT f t »^|fT '^  t | m Hi ^ i iB Wf T^fW ^  f ** 
*«• 
ftf^ I'f^ %t I ififr f irft 3fa^  f i t n i t mnw^ wtm I 
-^m m^^ tiMi «a»4i4ftt«i tor tl» • Iv i l tmrtite r«qiiirai 
4ii9Ue« ana Koril tonitiet «M« ftS>UlU«t ^t tte !)••« 
tlfUl«Dt fa l l l£t« i&tl|;&in««;i««, l lk« tiM fLtait 9t 
% ttD4i« )>«ri>]*« U t rasiamifDoy of tfet Stm f Katiil 
PttzHeti a.6 ^oiuiary aAT?^  Rt^rt on I t t i f * UEtut paj^r 
Jatu 18?7 and haa« Dai^tl. Juiliaal Jm9 3878 f i l t i » , t l 
( i ) Pas« 98. 
230 
t 
wi% m ^m fliT aiNl" I t o i»ifti % 'iTidW f t »»Trrft * ^ 
#?l8f «t fit. f% S^  f ^ f t ^TPr flut I *1!?*?«^ Pisr''»* f»pf 
5f»m ^ - ^ oft «PiiiTftet smrr ^ J;^  m^'^tm alt fft* f^  
%!* ^ t ^ 1 Il1%| f l^fTI ^ ' l*^'^ fl'fr Wtm " • t f l f f ^ 
^- mi^$ li m^P f « l • f i t je »i 
231 
H ^Bifii ?fe c»^o i^Ye I ifeft CRT ^ »fe I i ^ mm m m 
%t TI *l TOT Wt w »|T|9 " * ^vWlw mtWttr * Wf !iT «WT 
^ «?ti^  iifrrrr ^ f t t terl # f t i f#ir #ti i i ^ % IF mm 
f t rt l f l t i # i r fN ^ f ^ ff r^%r f t 11?! I fit* j^ e mtf 
H f t i^punri ^^ *» '^ ^^^ ^ «¥fT *t W' jRiw i t *^ftt i 
iwP! #1 ^ i w f t wf t tftriPiw t ^f*c iMT H ffr wfi^  
iTii fm f t WIT fr 'nw ^ ^Wi «f ^mT f t " ff twit wis 
fW ^ • 
«rndW ft isFi «ii* «^m ^ 'it <^ T%I 
# ^ f t ifrrr «(p w t^ faoT ^ i * '?iwS * §' t*isrt^ rsit» ** IjiFff 
f t 1 ^ t%jrT ^ - ** ^ v< # ^ #t«r»fi #1 ft^mtf!:;f^* 
mwm r f #r^ Wlfl i^ # ( g «i ) f t f ? ^ fr an^ i 
t- ^ nmi^mi^ iftiftf^ .t 1 ^ tell fn p%) 
! • jmp^ttf , %t f f tcit ^..^^-^ ^ '^  
?• f^f tt«rrf% i f ^ iH«^tt^, i t n tcti f© Ift*??^(it) 
232 
«f f t si%i ^ ir w wfsei NT» «%rrg, f w r trf^ f t ^ f tl«mf 
I ter 131^ q? tt?»f^ TOt fHnB 16© f t i r 
"^ ii?ft^  NT ^  arnii p^l* agwf^ * nf^ f*^ mt^ p ^mf 
%if iHfyi^ iff I f^ i^ iH *t «it*r 10 f i WT1% wt^  w|9nrT ^ ^^^wtt^ 
Mt *am t i t ^ ^ T f t «it i^3nf«r ^ t ^fm ^ mmf^t f i t * 
f m awrsi spft owlW f t gmfl^ f t f^ «w wifiT ^t ^H^* 
iiTi ^ t^ 9 "^^ f ^ .T i t IHrfWT ^  f | f^ 5^ ^T m^ ^ 
f t ^liY 11 M f ^ t |ft #f r m^x ^ ^ r^Nl sit mtim 
t*f«llf|2|T ^ f tTt S«ft5l ^  S f i l l ^ f i t <lt WSt Utt t ^ Wf 
| f I ^ ; t i t NT ¥1^  «CTfT ^wrsi # i 
^wr • *nf«# #4T I IT #%, ittwtcT Offt fT"!^ wi^ €t 
mi ^Mr ^  f t t tNr *r ftf% <it j ^ #it p f ^ ft* tw tr Q^ T^ 
^5» 5f!T p i t wsWft # «lti »!!iT 11% Wmstmf?^ 1^ 
nv^mf^n^i^m^sftfm^ ^»TTI p ^ ^nrrr ^^IT* 
t* tl^rt jafftii, ^ p t fc^ jo t*o 
^ 
233 
I vrpn ^^m ^ ^mm I gfti mm 
^X ^"^ «T t^lta f t ^itsfH f ett f t fn^T 11 1^ tfi'-f 
^«^T f t ^ t i t * «!^ Ttlt *ltt UTO^ gf f t ff»e Hfet I at ! • 
if * 
f i f 1 ^ * % #3f * jwwn f %*tj irrrfW ft f% f ^  fr 
t| ( l i« f«rt ^ t fisf TOit) f%f^ fe f t IP fis ^ 
m i**rrrr ^ "w^  f ^ w f «t ^ >ct i t I ^rr Ptft— ?rCTt 
f t f t t ^ ^ ¥t ^iH f t f t w ^ w f f i ' I **^  
irr f^ciT pfpi f TO-» jm* H H ^ 
? TPI? ^ ^ «IT?WTfNt f t tT^* t ^ ^ f t i t t ^ r ^ f'1'5 
> Pit *w I tprrrr ^  m sim ^ irfe fttit 11—— Mfrp I 
f r N f t mn f r N ^ i »m8 • »+rr^ rt ^wr «*rr^ f«irt i 
iK*r 3t *mM ft f r N f f t f i f i f^t tftmt t * 
?• fifitr ^ nw t ^ t j ^ , wen ««t3P j<» tM ( ft?! t^ ^ 
^ « i . ^ i ^ « r ^ S ^ " ^ t i ^ t ^ 
234 
m m mr f^ fim^^m^ ^f^ m m ^ t t mf^ f #f>*i ** 
^ in ? ii^ gpuBT frx^piwt gf^ awt Bt^ I wff^ tit i^ I*-
w m mf ^t % t%m t » f I f t ^ # r # -ift f=i^  ^ w 
^<ri # at 3^ ^ # : ' ^ I ^ * '€m> f^TT " P?m m # * mir* 
|ct ^ 4 i^ f^^ lcl iW ^ ^WfTP^ (^ ^ ^ f^'^ft '^ttrf Jiff? ^ 
235 
uQt ««# 1 ^ «f ^ ^ «iit s^ ^ * m f t f t 1 ^ ^ * ^ f t «ff ^— 
m"m miA ^rff ^ ^nt r r r ^ i?w ' ^mt" wru I itrfr 
'p^ ^ ^ ^f l i t I r l tm f l 3^» f'Wt *?,f'ii5 »»i fi»f 
t¥*f rt »!€ t w^- ^ i f«rr3itli tni|<T*r 4t wY «^ tfr f 
ISIfe t»% I «^  i t f P i — r ffer *T ^ fKrf t i|TO ^ 
H fiST f t 3^ =5^  ^ 1 pTKRst- TC«i f f m f t ?^ arrr ^ ^TIT t 
« 
"tor'^^idt 11 # * 
-3n> ^ >tk «ig^ I fV %|1? ^ Nrr^ ¥tmn mi *mt *IT 
^ef 'asirfn f t f in <i^  i»t ^ ^ fT# nff i^ i«# tt^ # 
fiif t i f sf €% f r ^mn ^ i ** 
236 
^^ t nn ^ * % »H ^^ ^ 11 «ml«| rft?¥?r ^ f l ^ 
uTTT f t ^wf ^ "tot w I t r | ^ ftjp 3fti ^ 1 ^ €t I isp^  
%^mi mm p i ^t ^ it 1 1 ^ i 
*?nfYf w^ f ^ 'f^ f 1^ ft¥ wr I 
uPTi 1^ «ii^ tit fmf l ^^ ^Rf iTl% 11 m If 
• W^% fT %<«f3[* t ^ ^ I^^i ^f^ t ^ ^ p5*t? 
237 
«rr^lti fir^t fPf giir #^ mw4$ 
.it^ If t ^ t m^ I imt I fW «^ f t t^ Wytififf mm t^rwr 
f?Tifr fT i^ f t pnr -tor ^^m % fmm I ^ wfWr ^ t f n 
sTOt»rt nt %iTr ifr t^ Y r^ fTer ^  wr'^ r# %f wn f t ''wf 
t 
^ f t « ? | f f t m l i t 5 lm# tpw« !« r r i i 
^ I ^mitn ^^mi- 3 ^ f t ut^nff t% # 1%»r ^m t f t 
r ^ f t l |€ *iTfiW * ^ f ^ t f ^ I jit?i ^ n *rr §^ f t ipw 
1%5it**—** f V m fwNT t «# TOTT H^ # 1% ^ t lirfwit 
m;r f «if#^ ?ni% Wr HfrfrTt nl i 1?^  fm ^^ w> «f!t 11 
^ ^^ •«««» 1# ^ fiTfPiT ^ f t l r^p wT I •••-^  <if fft ^ ^ ^ 
«• f ^ T m>i$ ^fsrr tt»^ 5-1 
238 
^ # 18 I ** 
^ tft^Hlh^^ut |gg|u^Mg|||K , ^ ^ H ^ a ^ £ ^ ak, j*lL-.. •-•* 
fm f ** ^rrrt i r^t^  ri| f i t at -OT j l ^  if? «w «rr^ » 
wr f^T f ^ ^ iwr rnn • «mr ?it t% f^iirmt ^ «rr^  
i^t| ^  fts f lift ^ ^ntt I' ' • » 
5^ tt 1 ^ t rt^ ?> 1® »fr ^ 1^ 1% fmmit mi frr i f I 
4t Wit t¥nrt S'S^  ptW f^ t^n ffWV i t^ f^t*ft t^#t 
ft tilSfllt t f l ^ ift ft Wf lit ^ lift ^  f ^ 1% ^  
t^ ft ttrr f t I ** 
239 
31 i;f r^t' t^ #t wr f^t ni>TOPi ml f t <^T i nt^ fm I 
%t^  %t mim PWt ipm %i M i f^ #rr% t t i f t i^ irft 
m^ t ** 
iiKff c^f t^ s^ r wmY f * ^  t ^ ; HT?fm tWr HX €m wm 
1¥n m offi wr * t i t r i ^ f f t ta «f ITPTT # '-wmmi #*-
^ 1 * ^aaff f t % l ^ *f S i t W Wf^ s t •fi'WI" t i Cit Wlf i tw *f 
g U i t " • iiTf~flTT' •• "t i r t r • ' m- ' " " - #•»*»-^ww<»»»<•»M»IWIH»» <^  
3pi 1^^ im *^  'im f t %it tjt, in^ i^^  # r ^ IKT W « ^ 
w«?i wr i^it !•• ^ #wt "^^ t frtti qfi WIS iiB <^  
| t | flr!?i:i t SHOT f t I #nNTX*T i 1* f f f # 4 ^ ''^^^ 
f ^ mS t:i f t i«rt!i 4Y arr^ fr %tt f ^ i> t** g^T f t it^ 
titn i^  IT T^T I # * 1 ^ f t i t f Cf^  50T ^ f ^ f t f^ PI^  
^tm f t tet # f—nt<ff ^ 1% ¥f wPwT <rt" ft?r fsr «is^ 
nft HY #^ fY I . aiTl^  «wtTr «rtt ' ' ^ i t f t f t o r WW 
240 
f *^WtX wH^ 'fTT W^fllf ^ i t 1% ft^ l ' ^ rtt%'f*^ CT« 
wrm m ^^*i I % "^ittt STT; -fix f ^ t f ^ i ^ I ^ t ^ n ¥? 
fliti^'Ti ^v^^ mxvi r^^ 'vmn mm f t # n^jFi «fi IHT* 
I - ISt^ ffe^flilr • t | f^ t 5ftrTt%^ » # 1 teas f4 t ^ « ^ (?) 
241 
ft nmrt f<pnr wT f^^  ^rm^ mm «T ^ r^^  ^ #t ^m-
=IT3T tT n ^ ^ ^ • ^ ^ i 
% *? f¥4Ti Hfr^t in^i?i lt¥tlfef #ff*^ %m fgi^«% ^ 




13H «f tWT W^ «lWt W^ r JUTII t «ei^ tl«IT ^ * 
arfni fit f«r sq^ <»^ # iKi ^ vm # « ^ t M H^Tfi^iT I 
at IP? f^^iTfnf i t f t =^  sn^  if f # t ^ ^ n QW * «tti-
%ti i ^ l f t # » i m at <^ fr mn mtr 3^ f i fe i t ft, ^ 
frr «rr H* elw tsqr »?»#fe i t irttfttl^ ff*ifr I ¥n * t # 
f«nt*ITO -TN Tii W f Wf |Wr Wf SPTT 4T gw W «jf| f $^  
i^ft ifr i 
iw=f f t soTOt f t mtwmr <IT ^ ? W fsf # i f I ftKT- te 
lyif Q^ ^frf#tf tw^w IT S^ f ^ I f f ! ff "^ f"^  t ^ " 5^  
#? sf ^f^ WIN? f t g8 twif wT n?i»fr WTPI p i ' f %i^ f 
243 
y^ T^f? r^mf I «nTT> '!t<nir ^mtt *^ mxmilH^ ^mr i^ *« 
f I 
^ ^ 1 ^ 
sftUffTt^f *^ wi wr f 3rpf %m " 'Ti^iwr f ^ i^c TTH 
pfm f t l^ !it*irf t ^11 Hi i!j^  gt?*f fWf sFTfit 11*^ ciw ^ 
^ l i t t it^ I ^f^ f f^ ^ % *^t «n^  <irtfT i I ** 
^ *rr i^|l» '*! jpnf v^k ft'rtf t n %t^ ^  ^# «© ^^§ 
! • lOTT V^TTfTT • # p ^ t«3=^ T^tflg ITtFf—M» | C C | I ^ | ^ | 
'^* fl«<?t H f m » «if ?oc^ J<i t©-»fc 
244 
mtmfNT m ^sm 9m mm «t?rr I t * i#ii ( ^ f i tccif 
lit %m jl«T ?rri ^ ^p^m i¥m I -^ttr ^n w 0«f *f «r «^ :?T 
#t ^ f^  irrtim^Y iM i^ "^  f t ^mi ^  1^ tsmrr ^ f crnr 
| i ir # f l^i^ T • f ^ l I qft <t «xf w%w^ '$ 11 
^4 rui*4Tr f t tit ^ t Tf;^  ^ «!rt^ f t i^ft t|tl^ «i^ f rib 
5nif»3f f i | i t tPTOt l i fTf^ f t T I T H ^ W I S f t *%iTfw ^^fWtft 
ff> 
. r f t j ^ t l ^T I t^|T^ %11'lfi' 
245 
j i i i i t i ^ *^ '^ rrfl^ «T I ^ t «Jt t ^ * '7f*w -mvm I I-^TFH 
«iT =re in:: #1 fpn m^ f^ ^"^ i^P=T inUi t «rrT^  f jfWT 
^rorr i r terr i^tr^rr f t utiS |?r ^Fti«>r m t f^^^ t 
IFt^ .T ft ** ^  ^tf W ^ f^ Tf t% I ^^ HW at-lT ^f 1* W? 
fgY f ^ ^ 1^ ^it qt t ^ ^ %{t 11 t r tfi f t vit mn 
m ^t f^ p^rS i t mlt^^s^¥i m^«it i t "iiit i i-— f^ *-
*fTiT I |T^ i^—— m^^t l^r I tRjf If in fr?ipr ^  1^ <» TO 
f%iw^ f t itifT ^ 1^ Ji^  1^ qpT ^mi I ft^mi f t I i*r^> 
ij^i f t it%%t d t ^ ii^ ^ «^  z'^t % ^jmx ^ i I t^lrw? 
I uvnf^ mt xr^ n # f t % wm^ ^mm f t l r t r f 
iiT I ^ nrf^ qlti qwf^ ^ t #r ^  i 3*f ^ *%1^ ft wr «IT 
246 
' i t l f ^ Qii ^  ^^1H t!t •!€ f l HigW ^  ^t *'*ll|f?T f t n SR 
f t WT ^  * • i^re w i fm'- ^a i^fm «rir irt-iT # « f ^ ^ 
i r f . t '^ tnoT ^t* ^ H*^ . ^  Fl^t jfnn ' ^ %t 1^ iwrr ^ rat 
otuT SIT I — ^ ^n^ «rrwf*W ft I^'^ rr prrx #^ i m 
247 
m I ' PifTtt < 3^ Tfif f t q[t Prm^ Ufa €Pi mVn 
# t%r T f ^ ^?t # • 
sftf • WTt 
^w wc i «rft 
r«i?§T f ^ * ^ #i^: f t 
g-rten 
WJI c^ WT 
^fsffqjr 
g1l!*?S<ilG«e 


















t * f l ^ V m H t^«l|: fcrns 
248 
9 ri S I I 
" f^^ mn * % arurt^ ^f^i I ?r1t fTT t ^ %-'* fi=^  «f^  
*^3 Fi^ "^  ^^t ^TY f t nr «nri t^ nw ^HTI f^ 9^rr t^m ^ 
f ^ t - ^ ^ f ^irrii «:t c«>* ^^' m ft ## ^r^ ^ t m^- mrm 
! • ^, - ^ X f i t t%1^ t«C6 ^ W 
4* f t i^t sifm p f f u*»4 5© ?i 
249 
^ M-^ T f ^ l ^ '^IfTT f l* «mt|T '^y r^ 
11% .jf f t l f r t t f^4 11 *^ t^ t *5t :!f «|t #Y W^ c;^T qrr* 
«lit i • i^ f^^ '*^  ^ ^ 1% IP f n t f?T p * »!lw »% ^ ^t T'lr I 
4 
250 
11. '*ffX^Wff I Sf^  ^W 
m mtmf ^ In ^rf^ m ^% mtUn mA ^ fsp ^nmff 
it«i^ i4t j f ^ ^ qn^ %nr ii!^^ ;pt«r ^ T " I ^ f^ i r fm i f^rr 
il^ r ^ ^ *rfw f t i t fet i I t r f ^t i^^^ oft 'Tf^ r^ * 
'aq*^ ! f t «iY 11«^ t«i8r tot m % # # iTTT f!^^ mr\ I t 
f^f;-%rr**nrfW% %fT :m V^T f t f^W «0 i ^ f^t^ 
f€Tf%» «mf*% ti^ rr rrftf^ i # # i^ eiarr ^ ^t TOT C^ I 
irriri^ i*tf^^, t ^ wr ^m xtm^ I W*m ^ m^ urn 
^1 #4t ''m-jT cjfiT ^ frt% rijrREintt i f i f t i-^ mr -"rr F^ 
II m\ s3r»^  mrtaW f^  m ^t i^wt f i «irwr % fr":w v H^^ H 
251 
* wrft m iteft r r l {^t^fr, «^  ^ mi ^ n mt fmt t- '^ 
1% «it f f | l ^ '^'^ t fffm i^cm ^ mn m m q f ^ THT 
flSg»^ Ttt ^  ^nr^ f^ — «it f T | f ^ #Tr?i f T M tit H t^ 
^ w t m ^ ^ f r mm ^rr11 »^pl^nt ^ I H^:n ^ 
f t fTi«t fM^t i»rfiT I nfli TT^ »m ^ mt • "^ mm ^^^ 
m mfk^ m ^m^^m mm mvmit m i -«-• f ^ i -ffi »prr ?.w 
f a«w l*prr ^nst «rr» s»4 ^ O n ^ W t m^ii % ?? f Trt 
fw # r f t #^rW « n ^ ^ i t # t '^ t^ra %H n t .it t r fei 
*t #ifr ^ ' " ' ^ tit--* m ^1^^ ^t g® >^ w^rsi ^ <t 
11 —— fmx n M f«fifr mnt j ^ ^ i iitm ft r-^  li 
t %1l Ht wf Ht ^r gf ^f 6 m^m -ifet -^y |&' uf nt -o^. 
252 
nr»^ tsl* ' ^c^^ t trtt ^^ • ttn«i» 5m>i ^rrrr # T - m ^ 
g i ^ I sfh wrt f»TT cffx T^^w fT *m «H«i F t ^ q:! ai«r-
»?% #t i?? qTRt p ^fi«i i%x ^ * l iiY 11 * iH ^ rrt^ l^ ? f ' 
* #3ff ^ iR spiT I *» % ^fftf^ mix ^x '^mx xx-Tf^t)^ 
km I ft ml* ^^ ^  i 
f • p'iPifW*? f t ^fiff t e ^ 
253 
!?«*• «r# f t tmm ^ m'^ x^-»-* *rniiTH^ t t ^ ^ mri fTT-
•Pit t % ^1^ f »iracH' *^  firY in t i «T wm ct p WT, f H 
?u: # 1 QT^  *^  t^ f t ;3«^ i t » i^> f I q f l ^ |f«r ^T^ « I'Tf 
crrf% ^ ^ m sit it«r HK ^ ^ m i 
t^* iltWpsT 11*'^  y f t t ^ Mf i t , aW F^fr TO^ SjS'pyT I ^ 
f t af lif«ft ^ ^»FJkt» i^«mt fTif ^ #j|t i?f4ftft?iT ttrr 
251 
I ^ f J irr f i ^ Y ^ * %te ?«i r^  iff%?rr ^ ?! nfff ir"irf 
g f r ^ t ^ ^ ' j ^ 1^ 1- i mw* * ir i ff# pfe »% t t # ^-nii ^ ^ 
f-t ST I^ #T ^  t ? f ^ t t*§S # »^ T^«RI ft l i t f '^ '?4 ^  ^'^ 
fs! ^ Isfl t^ooo ^ i©©© tnft al^ ^ T^ « ' ^ % t t T^TKl ^ 1*^  ^ 
i-sf?ase «?? ^n^ « ^ iHT w# c i ^ €|1% »m% I <i^ ^^ v I 
m^ m^ wftif |r*wi' ^^^ #t #rt TTI *t^*««r^ ^ ScrBfr»? 
*n^i t ffif tci? le JO itj 
V- «?«rtfr «?irti i« ^J^^ tec? f t ^ wr t i ^ «^ -i %^*^  -^T^ . 
255 
mil wm ^y '3toT smi ^t^ fit siHai t^ w ^  f t ^Ffi: 
fsm fITT iWf I ^ mi$0H if^ f t ^ ftiiY il l #» ^ mft 
f T ^ «!fT #, ti5 ^  ^NT t sm 1%^ ^flm t mti i iM uttr m^ 
^ ft^T A T ft ^ v f r^srf ^ ^ «!i wt^ * T^f^  i1% TOY 
-I 
«iTBjltjf «j| ?it«iT *^ t t ^ nt I «pf««if*t<iif % f i t ^^ 1'*iwit 4wrc 
I t%tni IN *rf. ^ €t%n ^ f^i ^ • ** t^'^fw^ f t ^^ tW 
lit «^5m til^€ at ^t n « wft^e tat I , imY ^ f^ cify # 
.1 
256 
f» nrritis f t fr> -* «TI gnfrf i i * (t4 p test cjm' ?© w ^ t 
tc« i ) »* gt«^i*ffNt * tfxt i mm ?, ^c»c ) * * r r ^ * 
m eft «!t l^ m ^*# ^n% f t f f i t ^ OT^ t 
fr^ ^ ^ f» 5^ i^q TOT f t^ 3W? «|T p T^OT f t JW fTH 
Wv.t f f f l 44ltT ^F^ ^ f ^ t I «I1^ I f** «^-t ^^ N€ l??!^  # 
t - ffe«?t^ t|Ht u # i i t tci^ s fMl€ mn f^S? ^ ^# Hc:sj32« 
257 
ift^ ^^mt^ 1 ^ #?rr *f«rf 3*^  p* 5!»rT I l ^ n ^ wt^  
f^mft «t i«f sml^. f 1^  %t fiB i3« f f t ^ T - 1 * * i W t—*-
i?T ¥? i^vf m w^i m ^ t¥t ^ t e *»Tfn ^ g^  f t ^w t i , 
rf^ S<# mik ^litit iTv5> # I t ^ t t ^ ^ f.|f f^ t m^ilu f t 
iiWr gf^ itlRT ^?w # # ^  g^4 w t fteY I ** 4;> imi * i ^ 
f ^;iTf tl*'Y ^ . ?! ^ t ^?fe #t utt^Tt f t f*rr—* HP f^arr 
r^ m tr*rr I sift roit ^r«i | ^ q | r t f * 1 ' ^ i f ^ t i ^ i i i f 
4MM>l<«»W«'4*-«*«*'' 
258 
Wr n f i l l c f t 
* #*^> ji^lii * % 3f p # %nf f t 
'^ Wtt ^wtB§ %iTt ^Tt f ** # ^ 
<»»l»»il»1l><lli l l»<*«iM»«ll '-»W»»<«»'«»»*<»'«M>«l»<ll>«fc<>W*--»*l>««««-<»-W1»»«»<«^ 
?* f^»!rt m X ^i^rif P^Fi3 test 50 13 
25: 
fir. ti'kntft* |#Tt wwTit «nfr I jifl? m^ 
^ t^ lil^m frr ^ # 5fti ft 
f^wr im Pit i i ^ I fNT «m * 1^ ?*^  i ^ " nnjtiTt'rni» 
%TI P W T^ f I%TI # f t f^Tt ^ attwr ^ t * ^ njitfrfti * 
"* w^#i f^ «4 ^ ***ft ^^1% 11^ =^f*t f^ i^ rr fBT fffeff 11 
i^ «i?j fits f I rmi f=iNit^twrt^# t^^, f |i^^^itfr 
# i t i f4i -— HTT^i f%*H ^ f^»e iR 1 1 ^ mmfte irt i t 
f d i H t^ r l K^ mi p t ^ »mit irr^ # i t # i %ml-
mi sriW mt %ifr ^ f ftet t% i^ i i^girm fT i *^ ^ B'W 
4^ fet^ sit®4, ^oc ,t0,t^ teie tUw 15#*r m ^ tM # 
260 
win I f 1^ f t 'IT? t ^^ ttFT iikfmfm «iW* ^ t wist 
ir> iH gf f»f «© ^1 f t t ^ T «fT m pm #n^ ^ 9t »jsrT t 
* H aTt«n n ^fr «?Y t^ i**!? si^ 'w l^m&r * f #rre ^^rfn * ^  
t fit 11 
f t ^ iirarti prr «%i #BT ^fl«i f ^ t I n ^ f ^ i r f^ T i 
« iMI [ IM» 'H>•»•»» IKMIKWO«»-»«<» * .««<* •—t -w-WH* ^»«.«b<»*i«-««i.».-»«»«««».«»'«lM»»» 
I * rft^-fs^ %lt? t i m ^S« go ^ ^ 
sit ipn^ 
261 
«i^fTfw V'p ^ ^ l^lpBff | W ^ ipprfvw I f^A 
w m m f ^inir«i w T?»^  T^ i^T *^nt:f, rwi^f iwr aim wr 
iTTPWf 'Mm % fsff^arim «*rS^ artr # ? ^ wfti I t "«rnTi«-
anr '^T^ f t aijr-wrr sirt «i7frWf frni ;nrpr ft^ H f*f 
WTHTW inTTHf V*t ^TfT^ 'I'^-^flitl mFhl^ HST f^ IfTf ¥T 
art 1^ rnrr nrlVr*! # W*tnrf1^ f^^ i«rTi-|f1)i«?T ^ paT*?r 
wTf, mx iirfif ^ wTtw^  TH? artr ifeF 4Yi ^ ^ jwr^ ¥r 
vpfT TTieY, ^ iTp anrjrif arw«wrr- |p?T f t ariTW wr# r^wr 
f t *wf ar*i5Tii f t TW'iT 'fffJ 
262 
f t «T^ *W f ^ gn^ m^ ^ Af«!r, t^ wmw! wTfthcrr 
? j? f i^ ti^ MrlNTraflf If 3^ tmrr- fMpr t»wfuf > 1 ^ 
I. arnf^ m artr 11^ f f ¥T gr^R :. 
••>»- • • turn 
283 
^1 — W fig f ^ 1 ^ HfTff^ "•WW f t iTf T«WF{Rf jni?^ Wf 
«f «n^ IfST «Ti —' f^H): mf^n^ mh p t ^ TTFI* <mfl* ^ T 
orpwTT, fTTTjnm fsffe m ah" iT«-5ilf f t w»sr 1%irr, %w ?rRi 
tsNtewf f t ?ew^  f t «T»FrT fT»rr «r|?rr I t mftr IPB srrf^ 
ireT7»if«r, <ar?dw ait? »it1^ f^ wnr ffif?i f t f»irfo fT ftRr 
fs fT€ ^ m ^ l^tTf mr ?!jt-f^ifl^ ^ 1 ^ $r«n^ , 
id^nifib jn *Tr=i«!!'ra?, f ^ arrfSf ^nnT > f rw imrS <nf 
arnffcnfr f *w ^ «?fn gi?' Ti?lt I t f^Wft arrifsff wfcrrft 
arTwrft TiTwy fy^, I W t irfliT^ r r ff^ wTo, jo 4i5 
264 
T?Wr 'F f t vWT^^WflT f f f1)F'l m^WTSRfT W i w 
aiVcc^  jr^ iWf fT wfT-^wn vtlj %i I'tff " i t l ^ jr^ iWf atr 
^f^T^rot I *pfH HT^IV^ fwaft fT jirgp^ aftr f'WB fan* 
WiniTWTTr f t m l w ^ T W r f ^T* aFW f^ fT*rt fTTtl 
^wT f t iF^??nr f t TtRHt ijt arrw wtiiT f t 'if^*^ t 
inrf ?fp!T ^  3ftif »nrf f t j rm «rnir irerr l i * ' •f^Nt iifhr 
% 5^nr9f-'8TlVf*?pTT 4o wi^ f*'* 'ISSP % %II #• ««wr f t f*ifi "^ic#" 
f t TFTf <ITJ 
I. * iWt sr«ftir, jft-tkrt, i904 p 4o-4i 
265 
y? 1| ^ ^ ITT urf^ p?^  ^ TTwt ^ ^ f-WTRrt^  % 3rwT w^  
Tmrfr 3rTT ^ j^iF I^T^ f t «TfTT j^fftxi W^ f T f i ^ f WT f t 
f^wTfirnT f t ^ /nrr^ l^wi 
"M^ ^ jrf^ Qpfrnrr*'? ^ f~f^ Trofr 'nrsft anr 
R#?v! f t f iWt f t «TT!T fi:^ I % f»r Hig»»i<T % ^ aitr 
aiTlnila W^WT f Kf? «W*8?fT Ji iWFjIf ^ T w f ^fWn f f J^ P^  
MMWakOWKOMk 
!• ITO f«« «t l , (STjfHf f lP^ «Ti%?«? ff f^ lfTO f«55 I94«m 
3. "sfTCff ITR at»flf fT 'iw ^ i'^ ^.% atnf i t ?il^^ ^ 
i^ l^  iRh^wTff ll it? p ^ f ^ ^ # artt i | f i ^ lit f^ 
irrTl^ *ff ^ * f l^ fT iT r^r— i^ Tiaihwff ^ ^nrf ^ ^ '&'='? 
fi?T«i fT r^wt'fjpir f^ i'TN «iT| IVnf f r nfg-ii|g?i?ff I; ?Rtpr 
^qWTfi Iflra f*<8| •'^iT, ^*<A InftiT, aijNf 188 3^  50 H 
266 
$rr^ f f t If 
I aAf ?i?^  jT^ 1^^ 1^ 3rr|f^ wn^ ^  l^^-irtV fn4i, 
f 0 TSS 
267 
pm w ^ tnor f # f^i^i^ ^^ ^ rrr «i ^tt^ | i t arnsT 
WT Wri WfR ffS^ f t W% IfsPT TIT'^ n^tTf f tgwW^ 
ftsrr w fif# Ti^fP! 1^  f*»t «iw f I f T«fT IWl ' 'mrf ftif^ 
^«rl I r i # JO 755*56 
"arraj^  f t w^f^stt w t j i r? ir t f wi t ^ ii^fl€^ ^ trm 
f^ ifaiT anrarrof l-athr m^ <?f% «i ^ I f H f«»T M v 
Wfr, JO 773 
jTfftW^ wswf ^ "i^irrtHpr «^ f«T n^ If 1 ^ ir#f 
f t isjfiT^ If a»f-^ Trtir f^ jitw ^W ? j i fp att ap^p 
«? w a<fr p w fT w^ fr-«TOTnff^  rownt, »i*<fi ^ f t 
ITflV i^rt fo 4r 
268 
arhr »Hh# i^ ^ I ^ smnr • 'Nm ¥ R ^ TMVI^B artr 
1 ^ ^ zTXT ^'f^T^n •ifTPft''? inf^wrr aftr i^wf # crrwrnfr 
k nmm fm9 firr %i ?«WT T T ^ ^ jfEg:^, i j ^ tir??, infhF 
I . TWi' ^rft^, 'R'm, 1879 lo 
2. «n ftrM^ 3 Jir^ , 1079 fo 
269 
'fTT p - ^ T 9^WT , •1H" - ap* 1 , ^WfTHFTJS arTT "^^Tf* 
p ft ^ ift* p Hf^ l iftt JB % S^P f t j5 ^ f^ |B 1 ^ 
f ^ , c^  "ft" ft w^^ ^ A ^ jTwif^ o af^ IT wrw w 
# B^  ^ Twr %i 
?r41" 11 tt" i9l *f €t wr «i^ iHUfi ffe •ffw^Rrl—^ 
270 
t m # HT^pnf5¥?rr 3tTn«ft It "51*^tfv lannF?i, lessi 
"NrriR i f i : ^ , i899g irro, an qrtrcT ^ liV ^ ^ qr rmft 
^ # Tfl l l "^ FfT i^? # W ll'eri 3Ji«!-^ '=I I895I 5^  f^t 
g-T wrm ^ rr f r r " ^ i^ ff^^ ^ i t l i "llRanrrf lani^, 
tsTO! ^?¥r# ^s^^ mm #t f^ ">=^ =!r3ft tr??f pm, "kr^rfN^, 
"=nit ^ s^TR fspfHr r^**? 1 ^ ^ =! ^trir - |S ^ «fr l^wr 
^f?^ f ^ n^rarr I - ym ^ 5^  ^ ^ *^^ n^  %^  I ^ «it w^ 
w?mt ^ "ir^w?? artr 5tJii 1 ^ i 15 ^sit^ leasf fmfV s n ^ 
lanj I, fenr 4! "'g^ f t ^ rrfr w «rrfr"!t5 ww^ \mzl 
# f ^ ^ l i 
"nnlFS" IfTH*^ !^ trf^fT ^ 5RT?im ^ T ^ XT%rm% 
nrfgrpiT f )iw=! |? ^ W^ » ^ >?=! V! art niBTf f f awr 
». f f ^ i r f^ "*WMT, J878 
271 
wnrw-gn ^  «ifr 5rw»HWf i-ni?^ T^ti?^^ aftr 
v^ f I 'TniT # T^ fHV <rpfT3f3 %i f=S sV crnrT ^ IFI^ 
# 1 fT irmrl^ 3 ^ f t 3itT 3rt»f pT =^1? 1^ »ir l i ^ F W I 
f # - f ^ arrs?^ 'mwf'Rrr I # ^ U B irtr If ^i^mrm 
«r^ff f t T?IT flfP-l# IS^ nTRTT %l IT inW! 11 W%f | i 
^T|T 11 "*iiw^ s»i f <iir-«Tnmf i| — TO^ 1 ^ wni f t f t 
« ff^ «r MXii \ TO Tlr^ i i f im ^ WWT tn n i fTi ICT 
3. ^ *fhwf «wf9: 
«i^ fw inRfri i^B ffo f t «iT#^ 5»fN €«mEf - TrrffnT % 
%ePir w^WF?I f l% f t "5^ r^aw f^T^IT ^ I ^ t t ' l f ¥fTf-fT?lf' 
I • * J T T ^ g»T, ^ 0 8 8 
272 
^ . I* 
sfqWT l8T?i *W^ ^ ? f | * l i 18741 anf^l ^ f!??t^=! f ^ 3rf^ 
dr I art: «RB n^  «^ T«nTw Ktrtr ?? arfirrfto f r mr^ ^ 
«f^ ?!!- wt?f, f ^ ?r?Tr «it^  giT ? *€% ainr lifqnra # " ^H f ^ 
^ ^ f irfst ^ fn^ irwrft # p tn % srtr air fw fs I 
1. I f i ftrg«l F^ Ti?, 25 ^ . , 1834 
im ^ 0 wfw Kwt w*rr ^ ^ JRTT ^ i^^ r^ T w arrifw 'ip? 
fO 105-104 
2. isfXVaFJS nf-pH, 15 =WiT f877 
273 
^k Ax «pfv " iiw f^ »iN I «ii 18761 * f^ fKt^ 1^ afti nl 
l^l *W TM" ^ ^"g«nS^ M^ 9 f! 18791 "# fT W^ 
gFmft 18791 - f ^ B f ^ atr 'rnraapFfr'lfr^ j n ^ «?rf,i878i 
j fwif ^ arg^ crtnT f^ ^^n^ air tmf % m%^*w % ^ 3»fN 
^k ^%^A wrr: mz «f^i 3 ^ wrfl" Tfs 
|n j ^ f t T^ l^ ipir Jfiritn^ w r^rW^ f<?*^ jnftir 
m^, 1878 fO.tl 
274 
«iT !^Ff i?tn"^ 5^ % •iT«i f?rrw^ =rr*^  "w i t ^fmr % 
w^rrw *r, ^ "TO OT* # f^ ^PP 9T y^r^ 
T?nf*rn, wm ft is^^rm %*r irlViRfr ft trf^ r^r iTr% I 
15 s i^T is73i "n^ fm^ Sargf^  ?«^  15 «rr^f^Piit I874l 
"IPKIT?? =mrr* Sl5 wrt 18741 " S ^ ^ # f ^ ITCtr mft 15 
osri^ 18741 irrftf tfr ^f^tr f^ u t t r l ^ € ^ ii^ I f T ^ t f ^ 
inprl^ ^ *t i ?^ ^T2^ |! »fhi 3r?^  »ifc art? %HJ^ I I 
sfTST^ t ?1 utCFTU** TTK^ "JfT^Hcir ff^lWf 1881- wsprf^  I882| 
**^t^ f^W^" i3 !^^ ;'?T 18821 **5'!4?V 5Hl44r l^rtwnHTfF?! 
1892 CRg^-«rrl 18931 "^^^Riifl "f «W» 18941 " I ^ T H i r f ^ r 
lORpr, 1899 VTT I f f 5f r t t f n r a w r |*!|-fif, 19051 * l f i f T r 
Srr?f^  ^0 19661 ^ % ^ i?fr^ ^ «^^ "^irf'R f^'ir n^r 
275 
«TT^- ar^ wA" 'tra # '^ 'NT *W ?! fWTRT l i 
53^^ ? ^ f w ^ , ^ ^ WT -^Tni^ ci Ir 3ft:iPR f f^ f ^ q i | | ^ 
* 
¥f 50 9S 
i. 
276 
^ VR* fift 'Jf =?#f ^ ^1*WT ^ ;rf^ anrfRT fft* 11V*5 
w r i a ^ f?«rfr, p n R artt = ! ^ I T ins «nrft 1| i fe 
_ _ _ _ _ ik 
m^ipn ^ -^^ ^ ^ gn I «^Rj ^le^f^ri ^ H ^r-tf<i#r< 
f T W t l f=WT ^WT^  ?^ WT W r ^ l T ^ <|Ucli*W fr ^Fnd gi^ ^i;ji| 
^ y ^ # ¥4^1 ¥ A 1l ^P? hw^' HT!wN lit 3n'g?>waT f ^ arH 
yrs'J^ n^prTTY Wnra gif^  »l aiMfr Tiff trr wT t t j 3i?c ««ifar 
277 
Is |ijii ^ git f^ l^  «fti*2F Jrn^ 'w I f*iTf^  f8 MT-W ^ 
%i^ <^>wi? m^mx whir mr%i ^ f^ wr % <;-<w^^  qnwf fr 
mm "i^mmm I "flfr^ Tijr iiasai loi # ri^^^^r f^ I , 
f i q i ^ Ax w^mh «ft up fii inT TV I ^ C ^ 5^  ft «if^  ^ 
• I liliiininii«ni»i|li II I nil I I I I IIIKIM I l i m i n • i i M i i i n w i i — 
prrftt?} ftsT I*- JiSfT «^ , wfw fwi * i ^ "stif^ fiR^ Ax 
278 
<5^ 5?¥r ?l swrfia *m"a?i^  fufif^T i875l I jmr^ | I T «r 
Vfff *T Wf 1«Rnp5r 1 fTO I? 'ft ^ffV-l?^^ m f f t B^P^  f 
18791 %«m wf^m % *wttm g r arrf^  # »^ 
2# ipO-lfft fill f^O-iari 18031 
3^  7 l ^ 9f^nr if^l^lt 18841 
8. fBiRs ^rnr l*itipf f8f2 fol 
9. pTf<fi3r|?nP5 3iTPiT?«»nri i ^ 18991 
1, iin%:^gi|, f«55 f2S 
279 
'^^um ^  mr^'k wfmn artr mi ^ , "irt 3RT^ ^ f r n % 
i f > i ^ ^ f ^s f r t 3 ^ i ^ l t r mr "wrm ^mv* f t "?¥f«ii* 
f^ scpn^ ^ If * 
I t r r 3rhr ^f'^'Nif*! I « ^ ft* # l^r ^ nl # i "^e'^^m 
3^?^ ¥t INFT 'Nm mr I , " fV ^ , f^ urr gtnprr 1%tni anrf^  
S^^r ajtr i^fFT 3T% ^ i*t fT ft!? WR ^ff - d^rH)" 3f i^^^ 
V - . . . . . . ai4. « » . ^ - w l .<t«X Sn, •.Tib. J!X. V » .^ .lux w t . J _ . . i 
2. ^ , «i^r889 1:5 
280 
fwi^, ^f^iHif #11" jf¥TT % % 1 ^ id* ^ aigpnT "air ssfWf 
W^ %t % f8i1%f t^nrf f^nT #?rF^, fw^rr^^M'ltf-
ffetf^^Kf-ftsiiir arl^iter # 3iiid^  «(^ <fri ^ 
iNt ^ ^ srnrw fr^^ vrt'w f t f f t n ¥C isA ^ isr f f t 
WKVS *r, •»!? ^ nW WTm TO! f Tip gSt ^ItW | f mt Wt 
wrvf wm WT iifB p iwrt f |tnr tr «inm ITB i p nrf 
^ f t r ^ ^ mm Wt^ f'n\m^i\H ^wfft ^ 1900 ^ "SHTW-
281 
m^^O?^ aRTUrf^ i 'Nf # ajfTT «FT |S ITOt'T ^f^fftff f^ HETOlI 
artr mm * ^sH ^ wri # JB^ M artr urwr^ imir H ''mi 
ITff ^tH wT f f «n fJP'ni T i t W 3 1 ^ fTI" 
# Ax «ITI 3PI% sft- '^ Tf ^ 'flf 1^ 3tr*«rr^  er^ ^ I xWr In** 
282 
arfar ff^ f t ¥nii <T I^WW?C WT <>TI fw wxtwt i r ^ ?i?¥faT*! 
f = i | r t t ^ i4«i^ r«T vT m^ wff swfi wr f^ viffh 
qe? inrcfi farrr f€ ^pfi^ air^^n «ii%?«J 1 «r«nrf*w ^m, 
i^ iaH f^ysf iiir'TT? arl^ J^ wT ^ "^t, iffsft" ST!^ T % iff^ l^ nttf 
"^ rpTW ^ *f airJnPP if9T«!T f t ^(WVS Wt flT 'JTI 
III! II • ! < — — • • » » , I a m I II • • • • • • • • • • • l » I I I W » » M | M » « « « M i y « M W » W I M « ' « M M ^ « W M I » M ^ 
i. «rr#»5 3*1, f o 127 
283 
f^Urt ^ 1 ^ 0 TT*? 1%r6 w % 135?? -
sn^ wWPT, "^ i*?5T f t wart* arm T^HTST H ffTnT ¥ 3w ?i?«i 
<*??i ^^ 71^  rTTT ?rif^ * ^ ^iiiTf ^ T^ernlV ^ ^rur-t'srfii^ w 
"m 1WV «wtfi #fmfr ^ M t f t^ % T^O ^ fHr TRT 
f t r^r?rr f t w wtm 1 a t ^ ?? iwrfT ^ i f t i ^ i w t i^ R 
?FP fHl f t VlfT, IToTW f«T Jf T«WT *rTt, ^QT f t , ¥TOT 
jfti: «TT ^ 5TB aftr c^ ^ i fp ^ ^ rft ifnrft i t f % jfT^ 
p 1^ 1 ?f5P?^  f 5 i ^ I f ! fT r^pfl- f t iiw art? «^ f^wr w 
arf» «wf , ?fs f^ft^ irefrft^  I f^rt% # n f 3S¥ v r i r r f t 
2. f ^ ir^ iTf, 2S 4 1884 fo 3-4 
284 
^xmr aH ^c^w Ir irrsr f t *;/!<»HHI^ mr \«» T^ # 
«T '^ nl'rr W?t ft VWT f I 
# 3<ii <^1 i^ *rrt f«T m ^^mr Iv ^ aRrrarr •Hr^t jrqfh" 
115 III iii874| ^ ai^ fTt «fr jTfrflR! pT <m 
r^fn ^  "Twr ait T'WPII ^^ -HT f? ^*^ niirt T^ ?pr T W I 
f'i4^ ¥T f'HT^ ars?^ f ip^ 1^  jrnff^ ^^rn^f^ifi iT STTT 
T^D 3f^ 'BT'IT 
285 
Tn trc rrt*i garr «Tf w n^^ ^ f^ frr- #nr5¥ ^rn^hR 
% OTf^ »?^ IT f^ =?T IWt |TR 1^ , sfr ^ft^^, f^hR 3 ^ 
TT^ * ^ impt «nr ^^pnr i«Pf?! fi% %i w % i ^ wn <nr^  
w ft if'SfT T ^ TfpiQ *tT arfiTO fT?fr ^ l ann vwff w 
TW 3p«r I*5T *» IHT arnpr wt ^wi i r ^ aTr WT jwti 
arTnf ^ f t TTOIT j^ l^pT T TOT! ariW i^ flST ^ T^TT? ^ " T W " 
«»«r fT «f^ 3 ^ ^ 3 ^ «i^% arT?fr f ¥^fr jrf?i fPir-f^iT^ 
»rr«w ¥T ^ ^ ¥ # sNt Ivfr * ^ is r^ i «TO rm f*wi« prf" 
|i »«# i| •^^ i^q I f^ wfff ¥r w art? armn ^f^n ^ «rrf 
art: n f^fW 3| 3nri1% wffr , 3nr3iti«Tr, fwdriff, 
I . ITO TT»r f^Rrm IWT, «in%»| S»f JD 82 
ff^ snitw, afraTf 1802 io 
3. iTo TT*f f^^m tpif, tnlFf gn fo 82 
28S 
I? 1^ p ^ M ^ tf^H^^m^ I irp fswft It arrtrr trr fMW 
arrjf^ ?*## fT per pr <T-
fft; «rT pR ^ irrt lifn* arnrt Tni^ nj? gw # ap^ wf^ rr 
I. amr^  TT*!^ ^ j ^ , 1%T*i1ii il^ftNl 
287 
I fT 18801 -*l?W|f1-3lkTi 18991 '31110* I^TW^ 1886 lol 
^ Q W ? ¥ ^ f « f l l « i ^ ? T 3 ^ f ^ i ^ ?3Wtfl" I WOT I , 
vim fx? 1 ^ ^ '^ 1? arr^  I T I^  r^rt" irf 5| i f ^ i l artr ^ 1| 
' ^ ^jj^ f l r r I qrrjT i^ l^tr, f ^ 15^ ^>v^ ^ f^n* ««(n f i i 
«rf^  f ^ H3T %i • ^g!^r<ft ar^ fig fsV r r tij*^ 't^ r arn^ apisfV 
wtm w WT5T f t , t^ f 5P5 wr?T wef 'i p^ 1 ^ F f r 
^rr err ^ ?RIT t i f mwt r-fiur ¥T wi*w «««^, m^^rniT-
^rf^irrf # ^ l i " pft ^ j i f % 5 :^ a ^ p I 1 ^ w1^ 
fH" m^ f^ffrggf^  1*^ * ifH^ ?^ WV »r?i^ ff^ % ait T p^rr^ g: 
il^ ^OT aftx W R #^ ^TT-Uff I f ^ art ^ 5PT j ^ ^ % ffft 
5 # ¥T^ m ^ i % fit TTSf *5 ¥r« f^ |! TOT trr mmmrm 
I. 1 V ^ F ^ , 4 1880, fO 4 
2. ^ , *rr§ 3 ^ r903, fo r-2 
3. ^ , ^ 1880 JD 22 
288 
f * F l ^ irff 5f <fr r? arrr^ rwiBRf fMNf f t TITBT ^ ^ ^ " ^ 
^ liT»lTl^f aft"? f T ^ f ^ *^1Tiff ^ ^^M ^ 3^»IT p T t f l * 
wTs^ f t jB ^drg^r, p T^fttif aftr | B i<!%f ^ mm I • 
gTT% fNt I , If? 1^  an'#rf^  %, jTfT % ira %, f^  # 
^1 wr^ iiTfIr fl"t #h ifti ^ Wl- ii"i^ 
2. tfy^ JPf! ,^ 1891 
:i . 
28 
f ^ fmm 50S 8 «o 40 If f ! leas arrf^  I ?r=^ jwfhr 
?l 1^ *«5fr* I'll i8f6i» T^si ^  ^tcT liter iv^^ft IMGJI 
^ cPfr 1% if%?|P|1hlV0 IfOOi " lUf ||*l 18831 HI |'#fT 
?fB* i W 8 6 3lf 8 | !l«r tnAlTIT » m 6 aPF I 2 | " ^ f r i i W E 5 , 
I f $1 aniV ^i ¥=# "^B fV I f f ^nTfr ¥t fqpT«^,ft^«w 
iT%w ^ ^f i iWi* sitr i f ^ ?^3N[ ^ ^ i?nf I 
f ! H p - f ^ f?qRT aftr I^ WT, TO arrscft'Ei r=^ffi ^^tMk^ 
r w f »l f i l l jnm, TWPmf a^ iw UB TWR mm \ W¥ 
? ef<ni^ ' i f^ f r ^ |iwf®a |*##?i8Tt*|TOTr i^ 28751 
290 
|J3 5|«|arft 18791 "l^llfT ^ 4*^?tf I 25 3Rl^ i?nr )8B4| 35*1^  
gar p r l i is^ ^ gf^a f^wff 1 "im? i^rf^  aft^ T «Ti^ nfV 
M*r # wfff^ 11898 lol «nrT?mfw trfiarf ^ arN ii899ioi 
"rrdV ^TTrriifoo|''^-¥T»'5r ifVj?iNT*|i8f7| arffe f i i ^ 
w^rf^ ?HFt t^lnf ?^ RT n«rr l i "fWI- jrfttr I artr 
• 5 0 ^ ^Wtvfr tr^fl* I f^ Wff %Tilt%WT t t ^ 3Rff T«r»!r 
¥f% ^ 1%? # # Isrrfr #WV ?^#ff # p cffSRwf f«?rwr ?J|. 
I • ? r ^ S^» P , 1885, fO 5-8 
291 
^ xgar tPHT ¥V f^foR- % mru ihir I f* ^ «»w nrvs ^ 
25 f M t irwT ^  l»^ 2 »Ti aWW its^ ^ ^ V ««|* HTTS 
MW«IMMa» 4MHHMMHMMMMMM|^^ 
s^armw ¥13 I ^ ?r*^ <rrr J5 rnrw «#m jrtirT 
^^^^^^^^^^^^^ to i ^M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ r i ^ ^ ^ ^ A ^ ^ M ^ ^ ^ H M M M P ^MJ^^f lBMHA ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ _ ^ , ^ ^ _ . . ^ ^ . ^ ^ ^^^^^k , ^^WN^^^^^MM^ ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
TvniT « gr«rarr STJW' ^ ^ t i rar 1 ^T^T ft^^H«rKr f r^r 
292 
^ w «rr are: ^r'^ mmmJ I mr^m ^ 1 ^ an# WT^ RJ-
«^ ?^nTRf M 1^  3!^ Wti 3Pr=!t <m-qT^ #iiT yvrfm M 
m^r i t t i r ^ W N , 15 M i f 18731 «^i»i ^ f^ i^ TT mt 
fT ^f^«li^ Jf^ f^Sm, If f^ 18851 *f^CT |K*|«inlPf, 
1884 fof ^ - ^ r l«in%^, 28 f l »885| * ^ f f t * larf^ rjW 
* f 1 ^ 1*1 i^r^»?iT,^ ^ f, ^^^^ ft 3rri^ l^ fT t^" iwftr ^  
w^ % m\ arm-1 3RSIN, ikJ!»ft^, qlgrm><s» arat zf^ 
> s^^ T mnrrT # ^ igpit ;r«i?^ j f ti? «^ p r i «!TM 
anrqr 1^ 11 ^ ffm* «f»i 3 T # If f-inmnr I f t*wzrt i? 3rni# 
?f ifr ^ f^ I - arm *T%-Tftt i^HP * i f^«^ fP* amrft 
293 
«fe ^ 1^ Mitftn «fr rfa- 5iff a j j ^ iifiiT 3I1WT i^pft t r^f 
I w f «% amrij^  OTTB1T fWV I t ara?9 annr # « t imHagi 
^T'i-*?t^ i'iT ^ ^Tfw arrHt^ 5JTif^ ^ «TTf «rT5^ i t ®A" 
T^r% ¥r ?giiFg5ft iniTB W ^ s ftsT %i «JTtf¥ w ! r ^ ?*r9t 
294 
5a-YV(^ |^ T f^ ^ j f ^ ^ ^ , Htf^ wft^ Wt % ar1^i»^1^ f t 
i o ^ '^ F «fr I f^ F ?^FRrr # 1 ^ <??*»}« # wni, i w r r r r 
% sr«f?rf # i r t I Hi? Mfc i | i r «r ! w fiRJ # ai^H»ir 
fTT ^ Wc f^fiwiw* g?»#p^ ftfit €1^ 1 m w arr^'fr vx 
arc •.^im^Pf f ? i r ^ Q¥ iV= f^r ^^ T^^ ft^ prr aw^ * 




-J^wr^^r ftr tr, 8it ^ amfV ft «»^  i^ *fr WP»T5T 
3|s x^ ft i#5Ripft ^ # *isfr-tft^  ITS fNr 1^ m 
# f l^ i IB 3q|s irtr w ^ if«? f t '^'V^  ^  w% I'f'J ^w ^ I'flni 
# iriBT ^ fti •IWI- srfhr * irTff % ^^ iffe ^ i r ^ 
f^TT^ ft% g? <rf^ fff # i«i^ ?4<irf fiiT 3ftT¥^ «Tfr^ 
# ^TTftr iff ^ , • f ^ TVS "saIN ^4r<ir 'irw ihfV 
^ Sf?if iTTw I an^ %j f'lll r^'ir% fr wi*! fc f tn t 
? arnR 'TT ftf fT*?r wr ti • «rT mt W^BI imif ¥T HT 
«tmr »iiff ¥T «i*i ^wi% ^ i p 'ijlr it*, %«I «ir* aitt 
rt^ ^ 1%? i p jr^ wNw f I «r1^ ?(f i^ t t^zfV fif^  1 ^ ynr 
2» f^ PJtt-^ jnft^ r, 1 % ^ 1880 fO 24 
297 
I1' ?^niT 1 ^ WTQ ' ^ raft Tt 11 w «tT iWwr WN 
f^f^  ^ 2-00 fo iET¥» »?«|a jftr? w t i t^ t " 
t r ^ «T% «n«F»#rF5? vf t ^ ^%?i «»ipcrT # s^r^i i i 
f>T f rw «FT cili %i ifft wN^ *rr»t^ ^ ^ «F^  WI^RR" ^fnr 
Is f^ ^ ^0T ^ ^ trsT # far I R ! ^ ' I V ^ ^ i<Vi3?frnnf 
% sftf ^ f t rra cNMM^ m l i iFl#rt f t^r amir ^ 
I^tfcTlf %?fT tf - ?f*2rf ITW 1 ^ ^ WW? ?4V trh T ^ ffr 
| . fiPKf i^gTB, 24 ^mft 1881 fO 206-20rr 
298 
ifT?i ¥r smm nr^ %i I f ^ f t ^ f e ^ I l^ i^ i^^ mi a ^ « ^ 
% ft% wrsft" arni fj" ?if^ ^ nv^ n Isir i»rT^ at t ^ % irf^ 
5Tf*5f5^  f t ^ r^t^ rfr ^liT wT«T'iTi ^^Tw ifTsvt ?l «rf%?^ 
% iiiBfT f t ^ ifft i f t i sr'S « * ^ l , fiiFKTift artr w ^ f i r %i 
mtimmmmmm 
I . f^ "*«il | f t ^ , 3C1FI! 1878 J03-5 
2« iTTfw, W52I ^irr 10 
299 
«»fV4T -iJrrt I878I 
3. Hrg#l1Niq<l |Qr=wfr 1880 fO 2-31 
4. sfhsNt m^, 1882 fO 12-13 
!rr tnerni^ llf^ift, 1882 fO 12-131 
6« ^I1T4B larfNl, 1683 |0 3l 
7- % l a r i |3f»ii^ 5 18^ JO »d-tfi 
8. « ^ fim'^?^ ^ f^tf*wr T3r%T # laj^ 1886 fo i l l 
9* ^#B m^ ^fr l»?l 1886 f i 14 
!©• IWt- w t^qT« # arat'i^ l^fm^ I886 fo u i 
M* VH f^!^ |3mF?r 1886 fO 14 
»2. %ini-^ f|?r ifrf- if^imT 1900 fO I9»20! 
"tiri^igis' mvs n wr r^r m^ t i 
f ^ w ««i¥T f^ w^mf ^ ftn? fiWV T^T rr f «Rr fsr I , 
31 gn ^ 1^ fit^i^iST^ rrrr % 1 ^ i r ^ •4«>T^ iaT Tif%r 
«ni^ # j^ WV iftr | * # 'rrr ?IIP«I ^  i^m* trt "ym^ 
300 
"^ 5^ r^N^ f*rtt wfB sf# lift anr 1^1% ^rat^ ^ irr» 
l^«rT f t ^ TWT ITI^T ¥T ffor ITI • H €^ ¥ «HT *W 
f ^ ^ liTga IV'^ T tiT " a i ^ sit ^ ftr 't «itf^ fil" ^ 
* «7?»i ^ I m ft T I l i mt tifjTf*r »i5 # ^ sr ?N i n tmnr% 
pRltW 4TIT*M f ^ I * ^ #3<^ 211^ 1 t^ TW ftxf ^ «lf1*Rl 
Tfffhiwl ^^nsfft- pirns *! »!4 I ar^ift- p w n # vm 
smA^ rr'Trernf arlT««prwf?if<n¥ftfw^lfi-fte 
i. 1WV jjfhr, ajN, mee 0^ 17, le 
301 
1\p# arrBt^ HT ^ %9^ f^tf^ 1^  f ^ far irf^wa^ # ^ f ^ 
ilMlHiWi W H H I I * < » i < W l < 
#lt I T W ^ ^ f ^ f ^ aiH irtf ff*^ INff^ ^ ^ VT€t f f*pr 
¥T»T, * W ^ j l w r ^ ITf^ TTiS W |3pi 1870! "'ftfrr WT 
U j W ^ , m 6 ^^ TT 6 
302 
*w*W5|ii ^«i^<ifu-f,"n^iff^ f i l n " , wnpf^ »i«tj|1\ji^  
fs'qT f^ f^ ffsrar If "^rmfr ir^rWr ^Bi^r 5| ^wfam "wra^wr 
|t89t| l^fil^, "Wf?! 1 ^ I f f t l ^ «*ltf# Wf3 g ^ ^ #lf 
%9 aftr "{if^u'ff fin* |!9(KJ i i # f^ftftr'w ftnwilMf H 
Biii|fi"^4 artaY'4'fr ^ f^ % ^ ^ % •iTf%f^ ^ i f f % yc^ w 
2* f r=^ infTf, 
303 
t fp^ff^ w^ *«T|?i?f fT^T, *iftT=npw % # r ?WT 'BI' 3Rpr 
irfs^nr ^ "M?! n ^ ir?rr ^ ^fh^r ^  l^ mr «T, - # | ? 9 
irr^ ^ gfj-1 j tp^ I f^ -¥r»^ =frt¥n In^sT inrilg %»9ar-
wfk OTV 4 ^ 1^  t a * ^fi ^ %wf^^ nr^ wt ^w?if 
I wm fTr-2 ^^5?g;rr «^, JH: # ^ ^ ¥ % ^t «wff 1^ # p 
^wr^ ^ 1!?^  I i - w^ wif ^ gi^ M ^ ^mw ^  fs 
IJS WVS f t U T^dt^ W f ^T!|f f9T W 1^¥T ffT WT 
arf^ tnTR %?rr n ^ %i ffstftr ^ an f l ^ f fp i f l ' wtfT, 
fm? jmxn artr arBT^ ffiT *nff Ir %r«5| iNifw WC??!T, ^mm 
arrr ititiiic f t l i r ^ r f i t I ^ ' ^ T ^ WST f t 
I. ftp^ jnittr, f ^ W r l I895 30 31-32 
304 
< rwlfifyj': 
ti^iR^m* iWl-1 ait «T«i i?!?mff ^l* IITR aftr s ^ mn 
priTR fTot f t 
fr=5[t 1l m jx^h^ f^ fw f t FTftr 1938 fo 1^  "iirpf 
iRfN'^ l ai% iHhrrfV ?<u)«lvi jr^rl^ 1 ^ T^ %i 
vfxr^ iTTT M»?! "f^ R?ft iftsmr rferi IST?! ft«rt?rf«r wr 
f t o t , ^ f«l sTTT 'iT'lf 5H ^ §n; s«r # tit j r ^ 
fO 206 
305 
fT ?m •fr, 1 ^ «»?9 ir iiTf«TT«r % 1^ #r an^ %, fHf ?! ^ ^ 
«ih«i l i v^t dl- f i 1 1 ^ f i t ^ afR aPhr # - w ^ % lip 
«n^ mr'fr ?? f«^ t«WTi? f t i i ik ^ ^ # { t w t r r t 
I ^ rft ?f wr^ WT^ ^ jre«! g^ 1^ fs 4ffu<t<> «nr anpfr 
^ "nrn^ nr %f uf • ^ iNp i ts «i^  % 'wj mn ^ w nfNf' 
ifi-^ p gar «TJ ^ ^ r ^ ¥r ^ « ^ I^^ JTT m*, 1^ sw# 
jjR^^m 09 «rT <3T I f^T ^ 5I1T | i 5 ^ finy3T vn? R^T tr-
^ tmn H ®^ ^ ifr, ^ «nr i#«?fr 4V i ^ ^ afr ^njf 
306 
»• •m 
jmr vr I t aitr 31?% jrnTf ft^rr I , «w wH t^fmrr mmwi^ 
¥T trnH fRerr aprsfr i^prr # aigpir^ , aig|Tfwr ?WT iiKfi>W4f 
?T I^ J^RT 1^ }0 181 
"??^ WW | f r - *9f?STTT "30 3 ^ I87t fO lOl "mPf^ 
SIT'W-fR* 30 m 1928 f^ fO I73B •i?»i|^;r 120 « f t ^ , 
(8721 
rfWW^ Wf^ JflfT-'BTftnT 1^^  l?fi||*|8 «H4^", 1879 fo 
307 
f ^ , fy^«fi ^  ^mvsf mff fm^ ^ m ^ arf^ 5? I i 
fifr f ^ % i - tsjnr^ wT ^litn nr^ ^ n tm IT, n p r i 
^ ffl' t ie wre # w ^ iTT3^ - 11^ 4V ^ # '^"^§^9 
T^'lfTgT I «^ WT =fhT mts^ I Vt- =#•• 1 ^ Isl M r=f 




fWT I , "aanft, jsft, f&wfr, mrvix, wrreV «<)• |i 
'8HT «if*H iTa f t ifTi <if — 3WPn f?p T f ^  *rnT f in i f 
1P7 % f8f tft" t«j1ir^ wr ^ ^ w T # 4Hifi'/) arnF^ 'rff 
Tirr-f??! arrw «# IWr ^'^j aT% ' n ^ wh jrr^f^ ^ph 
f^ T?»<f<if ¥ «P5 w ^ i^nnr ti*^ 
I. «mRI sftifl 12 5^1, 1884 fO 10 
309 
lufVfl imt f 125 4 I884i "gc^BH"! JinjW, 15 f ! 1^31 
"JISR f 1 ^ limr %ri ««r^  f^ nftf lis 4 - f i t&ni arrf^  
f t iT^ I , *^ifT arer, Iwtr pr r Wf # <# ^ ifiBt f t 
«T, ?ST% I'ff B^  «Tir» jW«?Et ^ m afNm " y ik*rr 
ant* «rrr i m t t" w w p ?fTW?r fapr 1 " TTKJTTP? 
- •are '^I'lr I^RT W r TW f t HSI f , *fT«l «!fT ?H |i5 <<T 
I 3 ,^ ^ ?T par, ^ fr w 'it f , si* i«s arrT i^ I t «rT 
#f|jer - iito^oiTlo, f f^n % # «ifl, i f ap r^ri, "^ w^ 
fT=! 1 5 i ^ iW, 'iwT # , w ^ 31^ f^iujn tm Wr liar %i" 
fs pfTX wt wT WW % f¥ \iST^ , t i^^ 13rrf^ f*?? 
I- »• JIT^, »5 ^ 1883 
310 
e) ^V^ ?WT JTw*ir: 
5lW^ iir^ftrniU'l ^ f^ mm ^n % ar#N- wn«i 
^ wT aftr ^hM l«T-wtiT s f M ? ^ %sft ^  |FF5« f^ r^r ^ rrer 
f I •jrw*<ii" aif ^ ^ apR WT^ ^ ITT n TSTKT t wf^ 
«rrtt srrdt It 
•^ tanfr* atrr •3r7?«««r 15HP ift m smfm |? tri i i t 
<t, *tR 1 ^ I artt ^ f^ ^ TW*! f, iTtr sft^ i iA% tn^i 
fpi I •* #0 I ISO 'I t| «w lfn?5 i?fi w «IT, ?f t ^ f^«^ «rT 
tef ^ , m^s 15 WW ^ 'i^ f^t 4f «f^ f ^ | i - IJ ^ mrft 
311 
3rf*|5 It "fWV sr^r ^ »rfTfwf ^ ift^ ^^ RJ, # f ! ? ? ^ 
wf©r JRTURI |?t Hft iriFTt " ^ j i Ffpf* ^ *xt^ f^f^irf^w 
¥T sfNi f^llar 125 tiif^ nft- i884i fWT "«n | f r W v 3H% 
if<?m «rni atr r^«ii ^ ftsr ^ jp"^ WTJ?!^ ' 
w jm I , "^^w ^ wft I 1 ^ fftf |W # ^^ in fV- f^ lt" 
I. Mimh xpm^ 1 ^ , "tt?iT«ffbr, fo tss 
312 
«iTT?! wT *» Wit 9F«r wng wT tiir t i 
«!n?! #V % «Trii tA ai^  f»i| ffif l i * 
f(t |iw?«g far tr» 1^ ¥?*-iirm# # #^?rr ipft ar«|fB 
5»TrT QlnRi « fus t , f ^ «rR^ Tr^fFr aRti'^  f t fat, arrtiF* 
5?^ # fnV<f\ «rT if« 5»! # w^m ^ f^ fifT^ftiT aitt 
I. ftrf|.jRTf, 125 ^ r084 |0 6-7 
2» «do #T=rr« XT% "aiTjf^ ^m f^t-ij g f^^ m*, f^ro mx^ 
313 
m$ 3nff^ ^5fw f^a^ ^mnvit% fm}ff aftr xv^ ^mr 
I. ¥T0 < r«?r*»d re fwf, »in^rS f l f0 134 
314 
T^9 =w «rnfR ?PiT?5, jwfRT f^iy? ? «T^ tfr irgt «i ^  3m<>-
^rrrw ^ irnr ^ f ^ "ItegT•prni?ri»®9i ¥f^ RiT I de^r^-i 
^ ^ ^ ^ • M M i M ^ ^ ^ ^ B M I ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ K * ^ M i ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ i M S U l «&^—^^^ y .. —•>.•—J^fcfc* ^ 
% ¥h^ k wT # i 3rr^ i^tr f r s^ sv'j *n^ liif ^ ^ srtr 











•} i ^< * 
.^* -^  > * 
'''•v 1^~ii^^ ~<;T -^^  ^'Ti<V;i^ 
V 
315 
=nr*rr sura I Jrtnrt imnr anif^gtsaT «f aftr wrw 1)i« ^^TT 
•cj? I ^ mfm, l^ 'fFgFf ^imrri 
w^ mrfm^ I , ytf=i I m STTT — 11 
— mm M»ft p I ^ s^T mrr, 
5!^ ^ *f^w ??!8rrT «r 3?wr^  ^^ t m^ «n^  i ^ ^-n irf^ | H 
1 • 1857 I ^ ^ ^ f f lwrr # j r W ^ j r ^ ^ j^ 
^ w*=f It 
iw i^^ str ^ml fo 137 
316 
« ? f ^ wt mw f t I f ^ 1 * 
w pr^ «T f^ f^ ^w r r ^ % appfr «n^ ifSTr m»tf 1l l^ rerr 
f ^ tw^s i?^ "«nT?i- IHir jrfTm- l^mrl ^ i^^ 
^W5 *rn?H|^ ^  I IPS #?^ «R — I I 
triiFfftm' apT ' trm^ II950I ^F^TTIRI liH imf arr^ irr 
3. ^ , p 52-53 
317 
^ l ^ l i ^ i a * ^ It 
^ >^  _ _ ,„„i-,„,ft„_,, 
« i# §1 %H?i liVIT ^ It 
3 1 ^ # 3an^ 1 ^ % ta? wn t - ^ ^ ^ *>3Tff 'lift' | H H ^ 
m#«f ^ I'TT'f i^nrrS% f? ^ s?^  «ii ??'srwr ^ ^ k ^ 
fft^ ?ft =f:#f TT ,^ «rT ^ ^ l^fi? ftV ^ ?E«^  «fy »f??f %STI 
?>NiT 1884 # wTCJff r t l s f i t ;nm! ^ | i 'Ot i«1? «^ ^nr 
'ttfb-^^Rf 3 ^ % 1857 ^ t f c ^ ?inri f t 1"^ % wnrrf t 
•MaHMMMHHWMM 





H' 5 | nu 
_ , j ^ ^ ^ ^ ^ ^ . — 
:^(?5 «i*^"v' l^««^H i^ o. .^r s"^  "^ [M»air » 
- — , ; , rc..^.^ i.:s—^ 
^ ^ i * ""^  !r'. '^ 'c ' ^ I'i'r 
v^T >»?) «»4 ?•»> «?i^ ^ ; fin 
eT^ , »; nil ipo,- ^1H «(rr W^ KWV '^  
»^  «wi %(%,'«%%«(( ft iu»ir, <tS^ 
^qJt W1 'n<\m «»Tn fttHn limit »r 
318 
i^ jjfi; fs^ s|| gpsif^  ^  .^irr nrnk ^m -^^^m I P»-TII#, 
M^f^l^ IT 3r-PUS! ainr ^kn ^r^ tfr— jr^ ^ « ^ ^^fmrt ^ 
«Eft- M r FfTT ^ I eINt f t ifT^fir I mm ^ ^i?^ 
Tr^T«ir%o p r f^mm" ^^^ wrwmt rtm ?t ^ # 
I'^ 'W wp^m jwfT #1 3rw«? # ff ITT ^^mm fi% # aft 
fpij f^rnt TR artt ^^ t^ffir41, 
fiif awt #f 1^ 1^  ^ ^ w ^ ^ w#f 
f ^ iitf^4n I wr gn#t i i i t ^ wr w^ 
"'^ :sl^ ^^ m mn wrt i^ffm ^ iMr^ 
319 
•TV jmn? 'iftnnr 2i?^r(l sfT^  ^ TT f N t i 
srv^* «f*r<Jlf )R% tfi^w 5| 13% xitf '^^ 5|5^ arnnr 
!fe=? f=n^  : ^ ^^ =^  I'rm ^vm nm 
^ ^^m ^ ^ m ft r^ ^m^ Tiiffti I 1. ^ , fO 154 2 473  9?<W^ ^f^ T, m^ 1874 fO 143-149 4 f^> ;i^, 5^i^^ IS77 ^ 0 &-9
320 
i r r ^ i B % i l ^ ^ orlch art* Tmr I r l ^ i f i 
BIT Br ^ W « »1F>- K B «rT cTTt »1T^  'Inl «T^i— * 
" f ^ ? ^ F ^ 5| i r w f ^ 3rtr^ arrf^T i^^nrfl" inri^ft 
iPT il^t¥ l^rtl 5^^ ?IT I t 
<— w^f^ Be! ^jnt ?JF w ^ arrli 
wft ?f: ^crrtr h m ? ^ f ^ ^^^ qr^t i^ 
3r«: ^ crl^ y^ pTsif ^ §ft^?if 1^  ^ f^r ^ 1^ ;3 grit f t v ^ 
I . l l F ^ F^T, 3#g 1890 
2« X r ^ , 15 af^ JiTf, 1883 1 ^ 91 
3m?l 1878 
321 
irW" ^ ^ f*? p ^^y ntn^i^ «R r^t mw wem ¥hm 
3ftT i S I^ WT »wfT W^t * - <rt 11% ^ # I f e ^ tstST 
JW ?Tq?rr ^ 11 ¥ 1 ^ f T *! f i n B 3 ^ f t f ^ t f t mt m% 
iiitf | f ^ I 9T ^*^ ff*^ f!?^ fiT f t aiTT n^Tf s^rnir % 3itrf^  
IF* w f «arf rniT i^nrrt 
». 1%*^ Jin#^  aRl^ lT 1886 fiO 15 
2« ^ f «n5f in^, "^T»A*, i«s an i^t^ fff a^^-f*f#«T ISSE 
fD 42 
322 
|& ^ Bit ^ W^ 1 ^ f1^ ^ T*l t 
^ r^rerr psr?^ i t^ trff 1 ^ % wr <4<3i*n i 
T T ^ * ? =fsWT»Rai f t mj( I f t 11TnrT'r n ^PWf ¥T iTT^ 
TIT ^ 1 «!ncP^ 'f Iff InKWT f88l 1W ^?TT?! TIW* n ^ IfSn 
at* IVK »T 3*51 *T iKpl^l 8fT war •! OTn Wo j^ r ?W 
MMarKoaaWMMHia 
I . 1 % ^ infttr, 3j^ ^ rio8 jo 37-38 
2- f f t r ^ i r f ^ , fmit, tern inrvs ap^t" nr?! 
3. ftplft Wfrtt, 23 1 % ^ , I8f5 
4. 1%*^ ; r ^ , 3 ^ , 1890 50 16 
323 
vi^ ? ^ 3!l¥f ani% f t ^*!m<nm:^ arx^Ttfi 
wvrr f8f »it ar«! f ^ p i f t r # mm I t 
^jf ifirr 1 ^ Ife'we ??2^ ^  €5*1 % arrar l i 1 
ITHV WT^ jfwt ^ «*r fiA # 'J? iT?rr l i 
iPT# "^"fifwrn ^Mt ITT J^T* «T« l^rctf I J r 
^fr|^ « ^ w ^ ¥t f f ^ ^ " f f e ^ jT?^ i| pff?m 
gf f t WWtw 3fw wn»* * ^ srt f T "^ ^ " ^ ^ fpSRfT ? w 
^ ¥him I smst f ^ fn f i t «i^ iWt # %r4tiTa>T ^  3rr*r 
¥T 15TI T¥*^ < ^ mt ^ Tf^ apW ^ mm H wfmT imi 
2. "aw c}" ani f ^ w ^ ^ W\ # 1 
«f w^ v^ arr^' f t ^ ^ ^ i 
%l aftr sRffif Bpf tif xvr appff i^ ow n 
w WT ^  5^ % m^ aw«!r # i wi 
-r^*-<fl ;r#t«r, w r t p #i?3 i966 
324 
Wh^^^mr F^f?n agiofr 'ori ^ jm^ m^ ^ ^ 
¥t ^m I «T Iwi vr i p t r r lajhi- 4 , i89oI ^ ff«r»'i 
m^^m C^L^_-^^^^^^^^^ ^^^i^Mi- ^^L. ^ ^ , ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ . M^^^^Mi^ ^Q^^^BH^ fl^i^MlM^ di^MMH^ .MM^Bk £ j ^ M H ^ « M i k H M | 
3nfT MiWT f^ f *itT iPB TtsR «r5-*rw «ft PRIT^ 
f ^ ipf^ i^ qF! itrrspt ar^wTC ^ ^ ^ ^ •<PI=I §fr* f t ^rnr 
QfTf^  ? ^ IT^ "WSTTflJ t f^fr 118^1 ^wr^^ %'Vf4V 
ItQrtl •x^^H' 118861 3rrf*f f?^T qi^wf iPfTl^ | i <fti 
€5^ €t^ ^-«rrfr aiH i r l W r ^ Mt # ar»iT %«t art «¥?fr %i 
2* nn ^ fcci fs^trr^ i5r«J7 »mii fo 321 
325 
afhr iTTO ^ 'f* 15r1% set ^ ^ «iwT|ady I f i r f i?^ TPg^ 
l i 3r*#t f*i3»wif^ MRS ¥ ^ <nnpir ?WT i««hf>m«T anrirf 
^^sRi l i ?%! T^ l^rrw I gfHwp sTiT artr amptr I ^qrr t i 
inwf !^F^ niir I t 
«?wrnr % ^r^%»i ^ ^ l i arrl?^ j t itif % iTf f ^ aRftn 
326 
327 
n^mnti— nmm<mtn w> mm mmi 
pl f^ ^tWfPn ««l1Bt^ I W W t (De^ iWv-e.Y 
Wf HP'ft f * SfHW* W f ^ ** f t t'RW 3**ftfPft'iff t ^ I 
vm Iwff f t t ^ f t W f ^ WC « ^ t w «IT tf=^ ^¥^ W TO* 
l^ is^ 5f« Ri'Ti« agiwwf * 3Wn3 ^»fI iTpHTT f 1«rw w^^ 
l^lw!| l i t *^ §1^ * f fRPftP^ WjW^ i HilWI TOT f m n 
^t|TO fffTplf fr lTi UIHlTwIfiSt W^ Wfwf f t f fTO f t WiTOP 
fiywif ^^ ^ ^nrp* *m JUMT ft ffwr f w 'ir i w fTs w 
mHJ i f f iTfi I*? |2F!Tf ^ ^ f t ^m w *lt WT f m «m 
I* f^ knfi ^0 # y , t ^ ^ ftfo^ : ftmf latfft j© «?4 
328 
fiT iiT, ^ f^fvjmmr ^ mm ntfcw rR«fte?5! ah- a^rmnf ^ 
3Tff^ 4fjpr ^flprof, IRHT ^Tfti ^ 3rT«^ la r f^ i l i f i j i i urn ^mrm 
^ HTWif4{f tWIT IpTorJpT fT^ 8|f I NTttl^ ^7T 3 W F tfrlfr 9 mVi n tiB 
j/Tf^ ^ fNr t l ' ^ ^ terf% rrmmlt Jh nm mwr wr a#ir mm I 1* 
irfgni#»f 3FQ HTflfmf ir:i-^ Tt3iFf % sft' in t^ifrmr |iT«ff trmnrr ssr «»^ 
f t zmr «rrcT ^oro frrfli^iir "^I't m^^it iwrrflrm ¥?% t^ yrr «if 1 ^  
•MHM^T'uhM tiMl ^E^ ..• -Au^WMi^ MCBIk ^fr jHM d^SL^IHlMMak MMMM* X^^BMaRwiMMi^ M C S M M H ^ ^ I ^ ^ ^ ^ rf^A^Sk^^MI^^ • iiMi ii !• ^BM ,^ ^ ^ ^ ^ _ , , j „ ^ ^ ^ V ^ . J I ^ ^ — ^ f c 
I. •jTrrit'=f-f^* W iiRiT»if ^ j t r f*sRi arrflsr i^^ rfsj li 'fts'g i f 
«ci»i«t»»<nni ii> i x i — n i i n m i i i > • — » — » • • • M i n i m i I H I H I I W I U M IIIIIHH H I niiiHiniwwi—nimwiiiiiiMiwuMiiaiWiiniii Ommii iiiiiimn—«>»«—ii •im 
I - "^if i#i *m n4T m m}(t f-s f t * ^ i t 4T^Ir "teTH % o ^ 
Qfi% :r t^ csf EV 4T%*nr wff€ f l ^ mr^ ^ i#r 8 ^ rrwGr 
I til %4!Flf W ! ^ 3B^  JTrr jwrriT «i^ i t 1?^ I tiT i4 srefT ^ 1 * 
% iT^ g?M irc >fr «£ ?p^ t f iB OH %rr ^ ^ »ll" * « ^ tt^ t f P I 
5;£f 1 - . - ^ if^ arrsrt" wu I jh* ^^^ ft^ ?^ f • ^^ '^ -^  su?-^ -^  
32S 
* T i p mi liter «I i^iKilietmin zom I sqpn '' fe jrw: 
i^i%t^ rtw ^rrm 5^ iT ^  Q#* t ^ vr ^  l ^«^^ 
V- gtt^w, fHifip wr p i t sffw 
^•(f«) if« ^ 1 ^ l« fuf%» TO^ilf?! « w i t ^ff 5« t ^ 
330 
^$ grm i^ V«^  uTt% ^prfmf «t i l f> i r l ^ qi fR f I 
wr^m rmmt * < #»*r nfni, « ^ t«^ >, "^  #tT-
• » 
^ i t f W f f i^STT *T Wt i ^©it V r w 8 Mtw »# " ^ l ' 
frfpi |1K« if<f *ITw Hfl ipWT llto WH Wm I f f *?^  IHWT 
i | t 1 IWHW miliiumwit iiMiw •III»IIIH»I>IJ»«.<»<I« <»«n<»i> w > »'i'—«l»i«P1 
f f«iT|T t*ll # t h t ^ t i t f t «t ^ ^^'^l?! M 
!*• f#r • iNi?n[ fee© je «-c 
331 
t i l #1 • fm«i«iit fef * *r #r • t • tfm f^ > * mf^ 
' #WT f i f % ^ inww irff tlpr^wfw % * «mp wtr 
pr? tT i i f^ % *ifN?fr#r * frftr Jf ^  «rrfi^r^ 
1 ^ «n»i f t r l^ i * »r*i5 mm t ^ f t f t «it^  «ii%m wwft f 
Jffi «^ ^^ # if f ^ 11 f | ^ - # f «f f f i^t «t aft 
« 
f 4 
TOn tT*i^ i iiTO'Wf 'I wf p w f ff t PiTfseiT 'PIT ant 
HI* ii|<» 5!^ imf^ iY |pf % Htfifl'^ flf (t 
^ f f1%tlf p 1^ f i f'Wf f t {f^ffr JffFf f t UTt '^^ W 
I Irtl ffW fff^W Wm I ^T tftWH WWPWT f IHTOIB tWT 
^ * t t i f i f t v * <rtr mm wmiH mv^ I r^f- »*^ N^t 
332 
3. Wf f f * f^ilp^T 
I ^ % li'Tfla f t fTf l^ ^ tsTfWat tli'W f t f^ Wf w^wr 
" ^ - gtm '^mm *r sfr sw ** t ^ i wT mm mi 9I%B w(m 
* 
'^^ i^ft wH sT|t l^flu ** "TOT* 1¥h y n t * ^ ffl«w 
#ipif ji»|p f * ** VI f t | *f f t ¥ff ^ wr f ^ • f^ 
m m^t f 'Sf mm wn a"^ T f siri ^  m^ iw^ f p IOTTO 
fq f T tl|fitT f ITPIS m imm I T WIf * WmT f t 
TOT f ^*l *f ^Sl T^UT f } * ^ im M " JfPli f f ^ WWi wmt 
i | W T i * f t i|f^i|tiri I ^ if «f#Yw*<! # ^ f t ^ Ho ^  «IT 
1*I3T f f ^ l i lit» fa l« IP mX mxt lit ^ ^ IST VKT Wi • ) * 
frfii % * pw tWi? * ^ ftf^  *f f t Unm f^ i^mlr M m mm 
•iii»ii»<i»i*i»»«i«« 
f* fft^w 'Wtf i ?»^fc t^^ f» ^^ 
333 
rmymtm^^i ««*ipfurf^Ifef • * * f i | f r f # r * 
fmmn * ( p t««sB ) t rm (til?:) »«rt^  c f % i ) #t 
t«5i3c 3 t *|pl(| * c t srhnrf ^ f ) t * fw f ^ v r * {«ife 
W i flT ftWT * l ^ f • mW^ TOfTti f f 35 Wit f l^ t 
3 ^ ^ f t €P^ f i t <iTflr f^wff^ I 'ffei ^ ^ ^*iw f I f»*V 
W^t # ^ l i t Wft ^ ^ ^ t O T f ft^ C ^^ *«J2, ) I 
%|dVl | I * { NcutuMt cJoM»V«$ V<xtcu->~' ) t%TOf I ** 
*il f««il ) f * ^  iTniiT f t i t ^ f¥*R f?i? * ( lie It'B'^ 
** iR WY ||^ • iiMl€ ^tft f^ mw iri»w f t ^ ^ 
334 
^ ^fftx Wlwf 1¥T( wf f * wifi tlfffff *" 1^ Hiw «t <i|% ^ 
^ wPIT f J'aT *fl? 5II5I f^f* !^rpt llf^fH TO ¥1 
^pei^ fVm t^^*^ Icff ^ * 'iWIOT " 
ifp^ nr ifng It* f wm Ww f^rtw jfw f t gf 'wiSt f w w 
l i t #c w ^ 'fr*n ^ f«»i %Twi f ^^ €t f*i«wt «n[ sjwf^ 
WA <nt #5^ * ^ iW f f t ^ iftlt # I ^ ftrf f t JITTT 
ftiT wraratitf 5^9 *!tf^ 1 ^ ^ f t gHwfp Niifi t ^ 5^ 
«ft # f H r«5pUt fef 1 1 ^ ifl'^ rt *f8t 11 I f te^T ^  t^ STts 
f t f T W f l TWT f wwt f 1 ^ fntrr ffit w n w TwTi " g ^ 
HWVB WfWI Wft TOT f f ^ 93 «l!3fT «f WTIw twnOTTt tft» 
f i f ^itCT ^ «iff^ ffi^t«nr llftis f i t f i»n«i f swr 
335 
^WiiXKmw-Oio—w—wxixKiwiiiiio^onii^iM 
Iff irr i *^iiw»t iT'ifw *f tWTmt ftpt ^PUFSI t'^ ^WT tsT 
% wwi i t uwf^T €1' "rtt I ^ifT ''*«rc ^Im ^ - ^ w ^ f t 
nirfWi t® «rrl ttciai) " f»;^ # 1 ^ sonfr" c irftt ?? 
• ^fi^ 1 ^ mt mm * ( f # to «in?rfr f«m )»* tmtt^ 
(«i#Y t *jf ^*^ ) # * ^ I t r fff*® wr I «# if*it * c f i t t 
in^tT • fR t*^l ) W t *i ^"wl ^ «IT JWTw «W^ ¥T 
tWil'«<H»||fARl npiW ^ f I 5|«smw| f TW ^*lrW fT f t p 
18 f t p <li fWR f • lit ^ ^Tf^  W fW f ^ tWr 8PlT 
* 
Q 3fi 
*^  «pi-3nf • ( f 1 ^ ^ ten ) " ^ t w 'mmtit "^  c u «if icet ^  
mmifr^tniMi *mmfm " I •ftf^ii^ *Se#rjiHf^arf 
^ 1 ^ * wt fiw I i ^ i ff^ spT «ifr «tc ^ '^^ t tiftg I n^iwT ^ 
?«5^ gFglwff P ^tre f I f «flf®lqr f t vTVI 
f ?i|T TTT ¥( wf ft? TOT ^TOT <IT I 
1 StW'ff i f fwPt f r i t 9tm 
mw'tf rflifif i^'^^t «i^wf^ f^ijlt-FiT f t ^ TOT 15i% JIT-
?• ilTOfPi ?» f^ ??^ te«s 5# «®-Hc 
337 
iNtMWIM^MMi^ ^^ dlHIMifvi'SMHIIifl^ ^j|^^^_u|||_u||^^ jig-HI^-^^^^X^^^^^n^ ^i^|u|L^Mh^ ^ k ^^^^^^^^ ^^^^^ ^l^^uflV' . . .UBLI .^^k—_^^^ 
*4"w^ «nSiTWTt ««Wt# f W w f f W i f t f -^ mf f f tW 
SIHT Wfl« I 3*rtl f l i t I ^ffp* <rrf%l I T^RPli ff^WI ^ 
^ m ^ ^ l i p t l w j i l ' i f ' f ^ ^ ^ fpiflif^ fe HOT 
I T f|p «l^ f t ^T m IWr t ^ f W l t *f fCwnf ITO f* 
338 
ffufp i twit? TOTO f t ^ iWf twr wr f t TOWT W 
yiTOfnpWST mt *|ilt fTOT i f mfat W t ffSRI 
1W % I ' mm * f * #r n ^ % * # #ni f t frtB % 
irrcwrf^ ) t t^ r«i^  *r«i«iit m ^ ftw?fr f^ 
« 
fl^ig r>^ [9uY f ro t aiif^  twt <ft i iffPiifl* % f^ * f*fffey «IT 
"•^ rnf f fttf wit f iw ^ t ^^ ' i ^ ^ tell t^*iT f t *>« 
i f ylrti WM 9Tfk t i|T|Sl*l URTffef 
%m fl^ipf nTfi • ilH «|f| l»K¥ Je t«^ © 
b. 
339 
fT fT «TF^ ^WT WW f T«!t Stf^l mWf^ mWW WTfSft 
wpmm frmmxmrf^ m^«ft i if MTI mm ^ ^n 
^ f ^ e t t 1% W ff^ I f^Ril ffftU tIr'Pff I §|S%it % I t ^ 
^ W^ t ^ffrftt < <i f> %f^  f t i f i«nT #iT j9T »r«nf I f * • I 
N'!l^ *^ 0PfW «WfTT m««j| f^ ipjsl ^  ipflr 
wv^ ft fTwa p i ^ I tf^W tWY* <iFtT f^ ^pilt t$ni% tcf # 
IWf• ''?#^ "iftWIt ^ WPP fl'ITT i¥Tf W ftfli i ^ Sfr'^ 3r«n(W| 
1^ fgfiQ if'fH twf? i tw ^it^nw inwr t w w TP^T JRTI 




f i^r UTO f t m*n i TWT f w w iw« c ?ii l i ft 
* u^nrn " ( ten) , '^  mit fmr * m«o I© > wrfr ^  i 
^ff ir*IT w i n ^m ^«1fll tfcl^lPf fFIOTBT w f f t P I ^ T 
I C 1¥^t Sf^ • tKWs 5 t " ' ^ J ^ f t itlP'^aqsT * C f i t» tJjin»i|p 
f t ^W^ ^l ^ TOff *PIT «IT I 
P|fTT f t f»}t f TOT «^  lksm*^if f t i ^ T f i d Y 
w t'^ l Sim I t f iT <WftT «P "t^TI f Tl^ fW f» f ^ 
341 
7. I l f i ' i t ^HT»4^ 'F^ t «lrtt^OTr 0etfs 
<i>M»io<»iw>i.iiiM<»wM«»ii»tnmiiwiwn*iriiim««iMi»iiiiiiiii 
|f*t» tr(^ «ix ^ ^'' JWTt^ i t ^ ^ t * t ^ t nfttf * Jf * T i t -
ft 
^  H r^r-f t infill ^ r w t - fmr ** c w^m ^^^ 5 •' ffH 
f t f f f ^ iiiT * c pr l-n^ ue«). * ^ftl^m * i mrft* 
« 
342 
^mft * c tec© ) m1^ E*iif**ti 1¥^ ^ ^  ffe Twi^  ^  I 
mmfr t^nr* c t«i« ) f t ^ ^ r w i f - ** it ^ fci4 
s im " ft^ t f t l i t W W r f F 5fH f t *fT f? «FlT * «ITOT Wr 
343 
^ p^r S t t ^ p m* *r|t*ri 3rrf% f t mt |I«M tipr i# i ^ 
ft^rt 4tvt «4t^  at «j|srr «^ s^  t^^ i t n^dht ^ tW- ipn 
t ^ fItT froT W t W^fm ffH f I f f»fT t | ^ ^ ^ f^TW 
1"fi|^ fMr ^  <lftf^ f THT '?t^l' €1* 1 ^ ttl*^!" s|TTT F^CT I 
I f I f f ft Htm f jwnt ^^ipfwf ^ 
t 4 
ifts f t f QW I ^  I t IT Wf f 1 ^ f aHif H |P»15; t '^Tf f I Wlft'T 
^ IfT^l^t # ^ H^BfT ^ * ^ #t* *f |^*# (fl^jf^ t*f'*l'''lT i^  f i t -
«• t ^ t jrtn , It^'^t •e'5© I© ( ^ 
maii^^^m 
»j|i«il».irii|i:iWi, »i><ili<W>'KM«mn nil W It M*v*m^mii'*m'<tm mmm»-**m**»m -tn-WHiMW 
344 
4 
W^jm w^T «WTf?it f r y (?i w iw ie t 
^ f i t «^^ <^)^  I «mtftfrr ^ 8il8f*^  rr%sT, ^i "mtm mm # 
arrj|#OT urn xx^ " ^ ^ JKH t ^ t t #II xvpti mftmm ¥t 
3 ^ f I ^f^rm COT i 
! • 'HTIl, trrnt^ I T f ^ #l|T f t gfTO 
<|||III|IIW on »WHK<I|> nil *t <»'Wfc<W'll»<»i»*'Wri<WM •««>*#'<'»•»* 111'1i»«t»^» 
345 
ir^ iTv^  n.^ f ^ i t pr ffrr ifx I^ TRTT f i r ms^ t^  fst t^ rrmt 
%T ^ m^ vrfm m^tfm m mfm^ JUT rtii i i #pti% 
sTrnprr %t s^ ir «r:'i I iwr «rti#r f t ^ p«nsi ^ i^ ?rf ??? i m-n 
TIT #t s^ 1 ^ t npi; ifft^ wrT ^  tt^i i l f f^*^w ^ t r e ^ 
^^T^ ^ • If Ifttt mih t<i KLttM half tlit wrl4 mini not 
viiat tilt othtr litlf iaya * 
Ht^  p «||lfr flWf *t mr OTT ^ 
!• t ^ r iirt«r, t*r»%i • vac^ m ? 
34 
11^ fT«nn f f ^ t i l^^ ¥%idr^ril«i*#fi#^ft^sT 
^ct^t iftsjiii '41 qff^ f t tp qn I ml ?r!ft ti itwfr» «l-
» 
%fr f t %i»T ffr ^ li-^rf^ orn tt^it^ ft ^* tt^ rfts ^ 
fT TOf 'tfi f^T # ftirr ^ fr^mift^ inr^sPr f t f^ <^ ^^ 
^• f ^ ^ I t "aTOFTf^ f # r f oft l*»i €mW IRTT**lllfT ^ fT 
3ii^r f J w ^iji^ t ^ ^ ^ 3fi ^ Tw ¥t i»)^ #f f iwnr 
f^  iiiuir e^i 1% f t *%i!ii uf«€ 4t«rr mm mt fm m i mil «wt 
i^ ?4^f mtt m)^ pn ^ t%rtf %> ^ i ^ : 'wnft fist »mt ot i 
m^IOT ^ ^ 'S^lOrffet ^ l l f 1 1 ^ ^ f t u p F ^ fftf S|W|»T 
r ^ ^ V t t i^ i'lr # !# -#* iTft^ mr fr mw> smsx * ' t 
347 
Ut tjTTf ^ T STF^  tTntmi nwrt 9«IT,5?^^''»^^ *^ ^ *4f\tf|1«l 
^ I ^ i^ws f^iff gf| ^'TfSiiiH ^ ' ^ 1*^ :i3T f t ^P(t^ '^Iwr rfi 
^ M ^ i i t TTTfTf^ 'IH ^ 1 ^%^ ^ M f I gH I^W f i t f t f pT 
f|S f€ % mft < i3l ^  ttiT f I fi"! ^ m wifr wT ^ > # I 
# ^ .3tv l ^ t • • 
^» T f ^ ^ T • ^* t«K| 
348 
^m^mm^t lkw^ mm^i^*#«^^ q^tif ft^<re 
fnt ffi^ # f 11^  ITHT* 3irr ^ -iT f % # ^ ^ i f '^ l%f ^t ml' 
w #r »»^  sm ^^ ffef fr f t ^ g t l^l" i ^ t x^m^ f t it i | i 
—*— ^ t r m t f f r ^ t n l f l «^«e tprrft gfw f t ^ 
1%:?% in itnsrtii «j|^  3^Tit t ^ iwr *T wt iNw I t i *^» 
%e 4t f # «i^  i l l PTit ^^wiT f t f ^ nt ^Wf f t ^ f t t IX 
•tavtiwvviKaMiBM^iaitflaairair^vw-rxi* •» •»«>•«• '»«• • • ' *«»<>»* ' * «*••«>"» 
I * 1t»^t |itt«l t p Ufii g© ^  
349 
^ n^ m mm mn «t ?it ^ n f^  awr 11 ^ twtf ^ 
# l t r | ^ # |n t i lit nisf «t ^ti^ ^ ^ s^ * wf^pr JUf ^ ^ " 
^ 1+2 fl^ i^B ^ iB «p^> ^  I »rn^^ % fr irn^M ft«% f xl 
I 
^mivn % ttft*^ I ^tr-in^ mr ^ wi t trt^iwr ^ * t%^ iFft<i 
vit HT^}^ f? # # qf4IT «flr ' #?-«# * ( t€»!e ) I ^K l^^l" 
|5|^*rTO ' n w ^ JrTr^ItT f l ^ f UTtr # I T tt^ p^n * w f f w r 
V- it^ l%?r^, ff^l^jm $ftP1^ (ifr) «rrl ^ «t .fo toc-^ o:? 
ATticlds •I«t;t«r lo 0»n* of Pu&4«li Soi,737 Hn^tH 2&&A 9tK 
«• * tiTfqt I m tit tw^ 1^ wT# tft ?m ^ I i # t^tii ^ 
f t i t srnt I ^ I ^ ^ p f fT ^  1 ^ ^ ? qrrl • «w 
rmn f i t* * «mt«!t1iift, wwfr, ^«« 
350 
W^5t fill? f t ft^fef I ^fctm t ir^  m^^n^ mi *n^ mat # t% 
f r » i ^ t m^H frit I n**? ft% f t fSPI ^ mn mmtmt 
if^ Ri^  f t #4 f I ggi- fpH mm # ^^ntt f i ^ tm^ sifi ;r»if 
«rK f t #? I- f i i f f t f^ wRi ^  ps: «rm ft -ift im\ ^m^ 
r t f p » ^t^B* ^ «||i|Ttr» f W »^WIfTOtW mX TW fW*T f t 
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w c?; "nr^ i^  zmn l%4t ^^ ^^ J ^ ni »'Tr^ l%;. fm^.. «r!lk- flt j:: 
mn-' ftv, ^t^Si • tinP^t forfV %T ^ H^ST* "^r^it mif^-
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.t^  f i r ^ r ,Y -itSt %V srrt^ w %%rr C E ^ yt^ I^T ^  m g^ f 
I? t^.^l* ^^ ,.T,%T I ^ t |T^ -»fva ^ c^c gti :r*f 'S t^^ i c m ^^  
1^: rjT cfiX '^xrw. cf^ ^ jstm d^ i ^  zmt mi^' ' T T n^ r «^T??I 
^ ^ —1 ^ ,rt i^ f,% ;:r:«.tcYf t r ^ b i;:i ^it vi^Tt F^::: 
Cr ^nx x^ ^ W n^ '^"^ t^i v^tfi ^ ""* 11 ;i^T 3 .^^  
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xrtn i^ mf^ cuf ^^ t f%FT Hvn m i 
VTv* * *-^:H.^ i^iT^ Qn i r g crruv p :itn«^.;-.. m iron 
t^ vii *^l -^ "^  ^ifi ui^tfr «T^ '^ ;^ :SqT %.Y |e -iit.v ittT, |!l%-
^#f4:; urn ;*? i; rr 4t|cM ^^ r^ cjft r^is irrrt H ^-rkf v-t 
i,:Tr f i ^ H ^ rrPt ^ ^^m: t^ %? -ttt; fTr- j i < f ir,?^ r7 {t 
k7 'c.i "^ "Xw o i i.fy'Prfj aim t fe ^ i^ ct '^."^ mri 
'-^ -1 k'l -V CTi '"^  (.CH ^rli --.til :-f f^ i f .^> ^, TTI.T * t^.^f 
l i f t ^x '^  fc^r H ia:\; J *t rrrrHi^ ^, 
38S 
mil r4t n^ rrfv^ *, irrf%t ^n:rn if*^ £W ^li if^^ff ?^  ^,11^. 
^.rm^ ^ '^4 ^ !sTTT I cK't c-ft ti^* f r tm r^t K"ii ^ fe 
^iT:w H. fci !^Tfi«i^  pif<i %; ^Tfct^  tar ^ icr v^/rfter ff 
viiafh. "^ rf^ Ar.:;, ^ -.^ ^ ^ HII-I crfi tir^.]t M^H ^^ c^T -''q 
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0 "^ .1 ^ •It rr^ ^^  ^it d'i ft^ n# nfii frot ki *^ 5^ft n-;^ :* 
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''*!¥, ikAyEBNACJJLAB • NEWSPAPERS , 
tJENTRAI PlKbVINCESrCENTRAl t f e M ' 
Heceived up to 22nd May, 1688. 
roiiincAL. 
Allied rebellion of the 
Jamahcdis ngnintt the 
Amir of Kibol. -^ ^ . J l i i ^ 
The Jlindusldn (Kfilfikaiik&r),^ f the 16th May, referring . 
to the tdecrftm sent to. thB^^ioaeh" 
._, by jte liondc(to;,c6ttredpondM 6Q t^Ke,\ : 
"4.'^p^'^%^^l^t|ia'^^^^th4''att4hVrity' of a St,'"*' 
^BU^h§?i6\^mTA'b6^k^7BMm of .TamsheJis against 
it is alleged that the Jamshcilis 
• have 6xpres3^d a desire to become Russian subjects, that 
an engagement has taken place between the rebels and 
the Amir's troops, and that Alikbfinoff left Merv on the . 
15th April to assist the Jatn$hedis. It is dific»U'to;j, 
un<lcrstaud how Alikbanoff ha8 entered Afghan teiijitory m 
6ppo8ition to the terms of the contention lately conclit(3ed 
between the Russian and Britidkl 'Governments about the 
-Btisso-'Afgban frontier. Th6 news, if well founded, is really 
very alarming, as the British Oovernmont and the Amir cannot 
bo expected to view a breach of the treaty by the Rn«!sian 
Oovcramcnt with indifforenco. The Slandard ha"? already 
Hflked Parliament to place the British army on a war fooling 
and to issue magazine rifles to all the regulars. Hence it 
-tnay be feared that the difficulty which has now ariiJ^ in 
Central Asia may lead to waf between England and 
RttBifia,' Bat the telegram received in Londcn from St. 
-Petersburg about the alleged 'complications in Central 
Asia has a very suspicious look about it. The nows tt 
Circulutiou, 
181 csopleg;> 
*" , " 1 ; 
M. 
, ? 
^ it- '.r -% 
• r*'"-^ 
; 42C ] 
' ihU princoly hospitality and warm wolcoiuo, tho Ooloncl 
'readily gavo oar to tho Mahdriju's ononiics and had His 
Ilighuosa dcposod I'rom tho gaddi. Tho quoation is, how 
can the nativo piiucoB protect thomsolves i'rom tho rapacious 
malignity of Eosidontd and Polityjal Agonts, who axo to 
tlioin what wolvos aro to door ? I t must he admitted that 
/somptiroes rpal difficultiotj arigo ju i^ativo states >vhich need 
tho admiuistratlvo interposition of the paramount powor. 
However, Governmont seldom interferes on such occasions, 
but countonancof for a >yhilp tho xaaladmiuistrution, iu order 
that tho Kosidonta might he ahlo to profit by thorn. It , 
however, readily iutori'eros in season and out of seafeon at tho 
instauco of tlic llesidonts. The only way to put a stop to tho 
evil is by enacting a law dollning the powers of Eesldents 
and Political Agents. ]]ut if tho Qovcrnment of India ho not 
yot prepared to pass any such law, it had boUer withdraw 
lle;jideuts from all native slates and strongthun its foreign 
ollice. There can be no quuatiou as to the loyalty uf uativo 
prLucfs, and the withdruvuil of lluaideuts would tend t<j 
make them still more loyal aud grateful. 
Tho Dccandgri QazciU (Meorat), for Juno, roooivc^ o^ 
Tho Dewiigri Pra- tjip 7th Ju ly , giyc^ ail account of 
^ " l ^ c ^ / S -tl^o meotiugs'and sports held on tho 
•^j '- • . • 24th May, in lionoup'of tho Qucun'ti 
birth-day, by tho Dovanagri Praohanii Sabha, the association 
•^  At,Hpprut for tho oucouragomont^of tho IliudI languago,: 
• . ' ' ADMINIBTKATION, 
Oirculfttiou, The Almora Mlihdr, of tho 30th Juno, in coramouting 
yi coi)li;3. I'oiiuo roi'oiui iu the upou tho rocout resolution of tho 
uud Oudii. Local utivpviimout uppomtmg tUo 
Police Iloform Committeo and laoutioning tho chief ques-
tions to which tho committee should devote its attention, 
observes that uuiverdity men, who aro of strong physical 
couatltution and belong to tho respectable classes of tho 
community, should be largely employed in tho polioo forco, 
Tho First Arts oxamination pertifioato should bo a axau qua 
nun :|.'or a caudidato for an Inspectorship. Thp Oourt- la,-.. 
( '(27 ) 
ftpcctora "ilionld ho prndMnlp"; nnil «ho'il<l )\n^c pa^'cd'llio 
jilondorship exnniniation, Tn'snj' nipn rCh"^ btwo pasiod 
Iho Entrauoo cxfimin'i1i''in "''i"-tl'i I'C cHgiMo for fjub-
InRpcctorshipfl, nnd fho cnTi(li<hl'-<: fur th^ p<f< oV head, 
constahlcs should ho rcquirud <o jT'idnec tlif Aii^lo-vcrnn-
oular Middle Class oxnniinalion ccrlificifc ; llio ranV nnd 
file of the forco should ho rrcr-iit'"! from nmojip iho men 
who have passed (ho tipjior or tls'^  IHTOT primary school 
cxaminatioTi. I t is nlmo";* TICC'"1'"'« \U r.nv thai thp it>oruit-
mont of the force from aniiinp:fihifi«iw] pi rp'-ntTMiuM prf^itlv 
improve its offioicnny nnd ]"it n "I'.p i•^ ynWi c l\r,i'iin ntid 
'Oppression. Eacli rla»i of ji •li"" (iffioi-il-f "Iioulil ho divided 
into sovoral gmdoJi, f'l" nuni'umn nnd irvi\iimnii r a i c nf 
pay for Inspecfors and ^(lur(-IIl'^ ]^o t^or>^ boiiii^ KH. 120 and 
JXn. 250, for iSuh-Incpcfdir'f III. •'50 and lU. 100, and for head 
constables Ks. 20 and I?s. JO. Ko ctnr^ahlo Bliould rcucivo 
loss than Il<!. 7, and tho mnxiniuni palary ol ii consUiliIo t^liould 
bo Rs. 10. In Kuniaun there ia only JEunicipal police, 
•which has also to do tho -work of To\?n polico. The du(ics 
of Village police are performed by piitw'iris and padhaus, 
11)0 Almnra Akhbdr cannot roako any suggestions regard-
ing tho reorganizatiou of tlio polico in Kuraaun until it 
Jtnows what polico functions are intended to ho loft in thg 
hands of patwilris and padhans. liut it must stalo that 
the increased facilities of conimunicafiou between tho, 
plains and tho hill fcrritorios by tlio construction of 
cart-roads and railroads nccc?sJtnto llio establishment of 
pob'ce stations at scvorttl plocos^on (ho hills. Some Unbulis 
and other persons have permanently Mtlcd on the hills, 
and some of them occnsifnall}' commit pra\o offences. 
Vigorous mcasorcs should bo tikon 1o chock police nggrcs-
oion and tyranny. "With a vi(>w to nltnin llmt ohjcrt it is 
necessary, above nil, to convince Hic p'opln dial Ihoir com-
plaints against tho polico arc nuro to h.ne a hearing b j tho 
Jiighet polico authorifics. At present, if a polico official 
miBhohavoB himself, hi*) superiors try to protect him, under 
the idea that if hobo convicted and punishiMl, the polico 
forco trill 1)0 hronpht into dieropute. lint the Vlca is an 
ohsurdone and should bo fortluvith di-ipcll'd. 
'v5 
( •'"'7 } 
r. r, N f. n A L A n M i N i s T n A T i o x. 
Tl.f" Dli''i,r'<l /?'ini//i'i (Ali£:arli)of Uic I'Jtli J.-innary sHto=!: rjrr' l.ii. ;i, 
Wlioti tiio new rules tvfiardin'; tlT^  nd-
Tlif-Nitivc Civi! Smirc . . . . . 
mi^ xion of naflveg to thn Civil h5(;v\ifO 
••voro pui)li^ !lp( ,^ wp \\".'V(\ in\Kli <1.'li:j;lit(ni Wc Uioujrht our 
nmntiymrn vvoiild ho alilc lo ;;ntir<- 'linr .^'-nii'irif"".- •v.tlioiu, 
going to Encjlnnd, whicli involved loss of r'-li^ i^on. The cbiuf 
maUor of joy was that tlio cqnalily of Huroponn and Native 
Ciriliam in rank would pioinoto fnciidly inlf i^'cnnrso 1)i>hvo(>n 
tiiO two ritf.c?. Bat wo havp hn^n disnipoinlcd It npp^ar^ 
from thn i^ cS f^Ttroiohttion of thn Oovcrnin -ut of !n li i lli if (he 
i)ali\r '^! will tiot ho ndmiltod.'lpjho Covoiianl'^ d I'uil Rctvico, 
lull will form a dwlinct Si'rvico. Thoy ivill havo lo coDitnonc)^ 
^ i^ih \h. 2nO, and their ])ay will h^ much Irss than that of 
]''nni[if aM«. V.vcn l\w nanirs of Ihp Ivimiar of Diirl)hnno;a and 
j\!r, Mahnind have hocn ri'innvcd from tho li<?t of European 
Ci^il Scrvanir-- If the Govornmont i*? r(>ally anxioni to admit 
natives to tho Civil i>crvicp, it-^hoald Imcni.id'Mio di-ilinclion 
liolwocn tlinm and the Kuropeans. lint the f,\ct of tho nnitcr 
i"* that tho iiitprrstcd Lnroppan Civiliaii'^  prfvi-nl the Govcrn-
jncnt from placing natives on a footinij of equality witli thcn^!^ 
The natives who were appointed prohationev-^ li'^t year under 
the now rules are persons of hi(^ h birth. We would be (jlad 
to hear thai the}' also possess the necos<tary intcllectnal ability. 
Tho indifFeroncc of our rich nohlcnieii to If^nrnini; and hard 
work is notorious. "\Vc are afraid h-'i tlie prolinlumei ^ <;hoiiId 
ho found incom]irtfnt, and the doors (^ f tho Ci* il Sonioe aonin 
elo«ed apain«t ns. P<'i!np^ the Oiucmmont ]'• not y t 
acquainted with tho merits of the cdu'-itod nifivcij and con-
sequently excludes ihcm from tiie Ci\il Sorvioo. 
The 3!il.ra Vilia (Lahorn) of tho 10th January "(atns ; r'irrnKtinn, 
The new rules about llm ndniisfiion of 
Til" Xolivc Civil STTICC. ,. , ^, .^. ., ,, . , , . 
natives lo the Livil fecrvico uavo disap-
pointed u« in our hopes. Tho lender may be iuelined tx) ask 
the question, why tho natives c.xoilod Ihemsohcs so much to 







tU'Ua Ul ll'k-' (-••111 .^ . . . lU 
'Commissiouor of Uuiio will al ouuc lutroduco the practioo 
of tho grunt of svrittcu locoipts by laudlorda. 
Tlio JubilcD Fajicr (LuuKuow), of tho l(Jtli .Tuly, asks tho 
.„ , , , Uoputy Conimissiouur of Luclvuow 
AUeKO'l J-eniiniil i.f . 
AsUui Ju[;irlruia Uio \n<n\, toiiialvu piibllo thu jjrouuils on whioli 
ol llouorftvy J\lii;;iMi,i(u i i i • i j ' x 
\<y lUu Ut'iMity CoiiDiita- "0 uas roinuvud Asniq oaiav iTom 
Moucron.u.Luow. ^^ ^^  ^^ ^^ ^^  ^^ Tfouorary MugLuvato. 
Olher\vJt>0 i t obsorvH.a that tho mousuro will greatly dis-
hearten other l louorary Magibtrules. If Honorary Mugia-
tratea wcro disinis'^ed by a Deputy Coinnii.s^iyuer at plea-
sure, their position would not 'be much bettor than tha t 
of his chapru'jid. 
EDUCATION. 
The Biiiirat Viif.-^litt (l>ithur), for July, publishes an 
, , ailiclu ouiiiiiuiiiicated by Indira iJatta 
(.lull l t . r l u ' l ' l i i i . ' •' 
rjj^dhy.iy.i, M.A., A/.au.garh, who 
coiiiphiiils that luuliy Lil thu oludclll.S 
of thu Miaaiuii bthool ut A/aiiij.Mrli \^ IJO uppiared al tho 
LiiC Ihiiranco L::...uiiiialiun oi tho Allahabad Uuivuroiiy held 
at JLuarca bucuino uuMcU duriiig tho exaiyiiiaiion, and tha t 
two of ihem coald not attend the exauiinallou for soyerul 
days. Owing to sickness only 12 out of tho 26 candidatea 
•W6I6 auCftfes&f^ il. S<iin.a lio^s v,'cv<i s<ii.it<i<i Uy iev^v c^ u. T i^tvxva. 
home after the examination. The candidates for the Middle 
Class Examination also sufferetl from siokne&a, and two of 
them died of cholera. Ileneo i l is noco.ssarj^ t ha t tho 
Univers i ty oxaminalious should bo again hold in the cold 
weather, as before. 
LOCAL AND lilSCELLANEOUS. 
Tho Frayd'j Samachdr (AU.ihadad), of tho 14t,h Ju ly , 
IJ.id c h a r a c t e r s ai refers to two ail'rays among persons 
Allubabad. of Ijad ohfU'acter which are alleged 
to have lately ocouired al AUaliubad, and in one of which 
a man is said to have been stabbed with a knife, and com-
plains that tlio police do not check such persons. 
A local coneapoudcnt of tlie IIindui,iuu (Ivalakankar), 
of the 15lh Ju ly , is glad to notice 
TUe Pftjiclil»yt*t Bjblcm. 
that the Bburjis lor grain-paroherg 
( C31 ) 
aAvay about ten or twelve thousand rupees Nvorlli of property 
from tie houBo of one Lalman, a money-lender. (Th© 
Praydg Samdclidr, AlIaLabad, of the I7th September, refers 
to tho samq murder, but says that Kuuwar Baldco Slngb 
oppressod the ryofs and was in tho habit of abusing wen.) 
The Dhdrat Bandlm (Ab'gaili), of tho 14th September, 
Sir T. 'Madbo Bfio'a e'^ *^* *''"^  fiubstuuco of Sir T. Madho 
momoriindum ou cbiU Rdo's memorandum on cliild mar-
umrrittgo. 
riage, aiid expresses approval of. hia 
proposal that the limit of marriageable ago for a girl should 
bo fixed at ten years with a view to reducing the number 
of nbUd,, widows. The remedy proposed by him is much 
better than the introduction of widow-marriage or the annul-
ment of child marriages recommended by some persons. 
The Jlindi Pradip (Allahabad) for September, is glad to 
Cow.protMtion iu Aiiab- say that Swdmi Ala Rdm lias succeed-
''^ '^ - ed in inducing the respectable Hindiis 
of Allahabad to tako steps with a view to protecting kino 
from public subscription, and pubJiahftaj-ivJist of the ^ sub-
scribers Jiwilth the amounts promised. I^he subscriptions 
already^mount to Rs. 5,411, Liila Rdni Charan Das heading 
the list with a subscription of Rs, 1,001. 
The Almora Akhbdr, of 1*110 17th September, is glad to 
Propoied eittftbUsluiieut notice that Mr. Ross, the Commis-
ofaaWtalatmiuiTaJ. gjouer of Kumaun, has resolved to 
establish an hospital under tiie name of Ramsay Hospital. 
A public meeting was to bo hold in the Naini Tal Assembly 
Rooms op tbo 13th idem to consider the proposal, wader tho 
presidency of Sir Auckland Colvin. 
Memorandum on the Vernacular Press of Upper India during 1885. 
THE number of papers ou the Reporter's file duriag 18S5 was as follows:— 
















































































































Tbirty-six new papers woro started during tlie year—10 in the North-Western 
Provinces, 5 iu Oudb, 14 iu tie Punjab, and 1 in tbe Ceutral Provinces. Hardly 
any of tbem merit special notice; but the tiusraiu-l-Sunnat (Benares), a religious 
journal of tbe Abl-i-Hadis sect, and the Jlindastdn (Kalikaukar), a Hindi daily 
paper started by Raja Rarapiil Singh, may be mautioued. 
Twenty-one papers were stopped or removed from the register—13 in the North-
Western Provinces, 3 in Oudh, and 5 in the Panjib. The Lawrence Gazette of 
Ueerut, which was among those that stopped, bad existed for 22 yeais. 
The following table shows .the linguistic clasbification of the various papers. The 
usual Retailed list is appended to the memorandum. 
JI,—.Linguistic classijication of nevjapapert puUiahedin each province in Upper 







Gurniukbi ... «.. 
Uniu-Kugliuli ... „. 
Uiudi-KugliaU • /.., ... 















































I.—FouEiON AND POLITICAL. 
ffaiiB. Nothing occurring on the continent of Europe was noticed by the Vernacular 
Press except Turkish affairs, and, as iutiinutcly couiicctod tliorewilh, the Servo-Bul-
gariUu war. The sympathy of all the papers (oven tiiOHo under oxcludivciy Hindu 
control) i» with Turkey, aud thoy iuvarittbly prcicribo us a remedy fur all evils iho 
K"ti I'll il" Vc.ji>iiJ.i I'ff.-., l-i/O. 
]li>i HxcclK iicy lia-3 .isla-d lor iuloiiii.iliiin uboiiL tbu V('nrii,ul;ii' 
i'l'Cbs ill liidiLi ami t l . j ajjpuuUiuciit uf Gu\ctiuii(Ut rupuitori oa ilii 
J.'utive li'ipLTii. 
J-'or tlio history of tiiu liljiTiy ol" tlic. I'rcss iu India IVoiii wliiuli 
the Vcniataihir pupi'ra havo bi)niu;,', I lici; lo n'l'cr to paKi-!. !ij to ',iU 
, , , , , . ol liiy iJi-mtcd l^ole.'* 'J'hiaaccDunt 
* l.tluLuUuij Iu Untii.u Juilu, Ib^-. . I* 1 I* I • 7 • II 
Jh, i IH-1H;VK, lUbtAjrlcally ln.'i;Ul'ati', 
hue I should uow be iacliued to qiulil'y uiy uJiuiratiou tut* Sir 
C. iMaicall'e'i Ac t . 
Goverxiuiuut reporters on die j^ative jiapcra are of recent origin. 
The lii&t was established iu I.OMIT iieu^'ul in 18(i2-(jy, uheu the Oov-
enirne.'it of India ordered anauj^eiiieat;. to be made to examine 
jn'rlodieal imLlieatious .tiid to briag to noiio<' an\ thing of iaipouaucv. 
The duly of exauiiniuj^ and reportini^ on the jjapera was tutnibted 
10 Uu- lieiit!;aleo Traushuor with au ailowaueo of l i s . 150 pej. njenseui 
and P.a. riO for estabU&liiucnt. i n ISOi tlib mat ter liavinjj been 
men j:;ed iu Pavlia.uent,'>hi-. oi--nr.uv u{ SUiie addressed tlm Guv-
criu eat of India on the iiniiortHiacc of gettin;; an ini,i;^ht into the 
leelini^b of the Natives, as repreaenteJ in tiie i 'ress. Tkib "resulted in 
liu- appointment of a Goverinneiit reporter foi the papers, of A'orrheru 
India, \vliot.c repoiis were to embraeo all chu papers printed in the ' 
North-Western Provinees and ll^e Punjab, in Oudh and tlie Central 
Proviuei's, and weie lo be forwarded fu tll<),^ e tjoveriian-nls and lo lui , 
tiafCiuihenl of Indi.i. i t was iheii esjirebsly sLipulaied ibut nolijing 
like a eeiisorbhip C>( lliv N.iii^e I'u-va ^^ 'J.s in eonteiuplatiou, and uf 
ihii btipulalioa the Seereiary oi SMlf lurmally approved, i n looij 
the Bijiub.iy and ^LuLa.-i tjoveiniueuts were asked Iu establiali a 
;.imi!ar sysiein. This llu-y did, auer iinne Utile delay in Madras^ and 
ihub iLe <vhnerninenL of India new leoeive Vv'-ekly reports on the 
\ eruaeuUr jiuhlieaiioub of all l*rv)viaee.s. 
All Un-bc avrangcnu-nts were vevif-wed in a Tlesolnlion of '2U!i 
.)u!y lh7-i, whictt V.MS iss-ucd to revise the Jisttibiition lists ol the 
U'porls on Native lApors. Formerly these repocLs liad been freely 
dlsiriliuted to Govcrnttionl ofliees and to the pnblie, and so ^ave to 
anythini^ remarkable a every much wider enrrency than ii would 
otherwise have obtiiued. iki t the Governnieui found that as a rule, 
auythiiit, 'reniaikable was only reraarkable for its seditivius or mis-
ehievous tendency; and to islvc a wide andarlilieial oiieulation to 
.-Uwii matter was eh'.udj inevpcdiont. l l e n e e i t \Va.s resohv-ii that tlio 
lej.virts .ihoald tlienechJfuard 'Oc iMnsicleied ec/iilidi.nlial ana sU-iutIv 
iiimlea \o Go\i 'runieni univ-, rv, aial lo a;, i'evV t.!o\'erumenl >'llie. i ^ 
..- po-.siuh'. Til.-. .\s,uleli<in V, t'.s, and .s sliii, iuoked upv^n, \> i , '.lU-
iaoil\, as a yu^nanc , buili Ij., Liie x'',.ui\e Pu-s-j, wuie'i ua-i iL.-u ii\ 
1 i>)t iiuich el-tap lUiuii'K'l;., and IA' the J^rWisli i'ress, \'. hieh hid bi -
t( iL r(.rci.i.-d liie ii-pi'iti ii.-i> ijf eOjL, and tl.u-. U'UJ ii' w r ai .. hjs, i.-ii' 
a bpii ml attaek ufjf-n tlie (J')U nm.oiit uiiCuever eongi nial " e>jpy" 
\i'i.-> uan t id lo ill! up llii paper. 
Tui.- mi-ieh^cunis tend. ne\ i.f oeeasional .irtiidei m the Xatlvi; 
papexs uas repn sealed lu tae tiuVernnienL of l iuba in IbTo by :iir 
, , , „ , G. Campbell, uhu ea lkd alteiitiou 
to the stale ot the hiw' ou the 
subjeet, to the \a;,'uehess ol its ]iro\l.,ioits, and to the great 
risk uf any ))ro->ee'iti'jn iusiituled uii ler it, etpeeially liy the Govern-
ment. Sir t-I. Campheil -.liute^l) n r^n! t i n t a law sianiid be pabsid 
to enable tlie Goseiiunenl to pu.n^h seditious writing;-suniuiarilj and 
^evel'ely without the CLIUI of a Ion/ pto^'ontion 'iiiis the Gov ernnn nl 
oi J u d u relused to Hj. ..nd ^ vi r\ i.eaiainiiou--eom spond( ne^ i-nsuei , 
, , , . . I hi-u suit of \.lueh \uu a ^ueulai l 
t U..U>i t . l i J..uu..r) l,--;i 
dtciur.ug ti'e mteutien ot l i e 
( 2 ) 
Goverumcnl ot India not only not to ullur the law bat lecjuuiug 
Ibe assoat oi the (xoveiiufloac of India to any public jno'^ucutiua ot 
the Press iu any Pi'ovmco. As tie ciicuUi biUinuaiiiiB ilic coi-
lebijoudeace, I »inuLX it hou'uiih • ' • 
Tliii ut t t l i t l inl ol I l l ^ t i x td l i l ay tliL l,jo\triiOi t i i uL i j ) iii Cumi il lias ru 
a . n t l y b e t u «lu\>ii, iii couri))ondini . i . wiUi u L o u l Wuvuni i jcut , l> iln bUilL ul tin. 
l.iw u m k r v.lmli i iii\\^j)i]Hr ii h IJIC I J |II(I ( u l i u i l n ill m u l j l« c t c i l c <iio-
u tkc l i >n Jj^JiiiaL UiL I'lnUili ^ joMu 111 iil iii luiJii I t l i . , IJLLII rc | uBci iUj l l u l 
vlic \ u i k Uiiii-> ill NI KII till U ) luu.ilaii HU n I 1 1 to "^iLlu 11 1 ' I A »il VLL K i u l 
Cojt . Uis liii-u J i iwii im 111 Liub i iaa j \n icmlin j ^ . i i „t s\ il ul ()U1<IK ili nis 
uiiji u L u J l y buJiLi jiiJ uu l , mmcuvi-r, l l u l vwilib^'a \il i ii ui uin, [M I ol l ud i» 
inijjlil bo coni[i.aiL:lL \v Ui a diaiwoiium ly I I K J I iui . ,a i id i n i l ion i i j u .n t ly U 
tliiiL |iruuouiii J i iwful, n i i / l i t utvi riln Ic t <. ii a< Uuuj, i/u-. d „1U Uou in .muiln-i 
[,ait ot till, t u m i t i ^ , uiiil aiiioii^ 1 ilill.iLiit |ji.(i| L 
IJpou iull (iiii iJi.iaUi.li ol till, ponitiuu lliua l U U J , 111-. jLic II IILJ in t.'i iiin.il, 
ab a t prLBCIlt. a(U lb( il, lian iLu 1 lIUlii il tli it l l It, ho l i iUl - i IJIU lu lii il c in) ul i i l , p 
111 lIll, l a i / ivjill-ll ll IJ bl) l l t t l l l l ) IXOU JiasSld J j . l l o t tllU Ulli IlLl o l t-XLllMl^' l l u -
all 'iotion, " f t ll w uot bi-ca loiiiid iiii-i.'i^.aiy ujj to tliia liinc t u io i iu iu \tt vn,diii_c> 
uudi.1 t h a t l.ivv , i i idud^ tlifa lout, j i id gun. i il c j u d i u t ol Llit 1'ILM m Indi i ii(i| i ir 
lo bi) o id i i ia i i 'y ijiodi rati lud ii uuualjit , Ainl I J i . I xi l! ii y tin, ( j i v i i i i o i 
Gt.;n IjJ lU OoKiicll Ulht-: lli.it Lbti d i n l ylJliLij oi GuVviiin . Jit UiJJ be iLli,, bj tiio 
t i i . i c ia i .o l llit. iiilluiiK c wliK )i btloii^'t, to llii.li St uii ij, to (Ilaoi iiia„'t aful Viiy 
loii-idi 1 ibly IJ j m v c i i t ^sallVl jouiu ilisLa Irom abn m .^ tin I U L J nii ot di-.i<i3'>i u 
uliiLo tlicy ]i )•> 111 iiiul r ISiu Jlill i ll t io\ i . i i iju 111 IJii tbo ollu i ii mil Hi 
i . ,M.n ,n y ,;, i . ' I 111 ly liicuiiii in.i->biiy i,o I iko ai-Uoii a^^tuiot In w-^iiapti 
Wiilliij'b w!iH,ii a io plainly dl^loyill utid iiilUinm.iloi) Imt llii. t. i ii bo no doiibl 
d u l .1 inobetii t iou oa bi tuill ol tliu St,iti" ajjjaiuit tin. Pi c iii liuli i u a s i ium.i 
i.tL|i, u b u l i lu ij a t uii) t im« bad to con n[ii in.t.', I IHOU^IK lit I n d i i no t ta^i ly 
lo)i n i l a t t in. In^lliniii!; Moiidvi.' , I'l. liiijioi tuinu i i i i i „ i i n ) o» llio oU () 
oaiiilol-iiUvaya Li3 tot i i i ia t id by t l i t e(lc(.C wInLb i [Hiblit ilioit iii i) laiHo m t b i i i i ly 
olib PloMtli 0 , loi , U i i t i i a d boon ,ibott . KIM ill i d , lint i Ikcl 11 tJ i l lo i ts gnil Ijo !• 
tiou-> 111 ly bo fi.lt uo t 0 iiiiuli Ul iiic I'lov in L U L L I Lln\ „ o u 111 n i . m oi ici 
J) 1 I.. Ill Ind ia ivIiLic ill! > aic i t I, au t l u l tin i i | n d i m y < 1 |iiojt>.uliii^' n i^i t 
J t p tud u,>iju Uit l i iUi i^ cv^ili I Ul tlio t o u u t i s I 111.,!. L l Uv, u t . ' l i ow bo 
d iiiid ill ll t i l t toi idi t on ol tlu law ts l l 1 lu Hi md i Ida a i il ti In llit in m y 
d i i v b i i L b and to i j i i lo ib j lant i i i^ (oiisidtiatioil-> « l . i t ^ iiiiiot i lua j s bi. t l i b l ijo 
j i i / - i t i iU in id ib i I ' l i ss , iilid wliitli 111 ly n i i d t r i Vtn i t o i n n u m i a doirb ' lu l 
ad\ lilt .^1 liool 111.^  t ) ail ill -It 1 itlo and ttonbi b lal iui i j , l i io t A t i l i ii^y iii 
C )U loll MOvld d i l t. Ill d t a l Will ai > vjut-.tnu oi in UUitii ^ ) 1.. >,i all )lla ol llila 
' 1 ll la Willi a 111 l i t ol ill ,ien ll JJO1H,\, I [JJU uli i t i i l l i t u [<i n ibdi is ot u!t i i ilo 
dt i i - .oU s ' l ju ld lu u i l b tliv •5u(iitui.. t iovtuuiii-ai. 1 iiii t i u u l i i v . J u t i l t a t o 
loijUt-l ll a t , 1 a t u t o t t i i i t n t t oi in t lai ,ibi b lu t l i t o|iiiii n o t t l i t L t d 
t j j V t l U a n l l , It la l l . r b t l l l a t U l U W a l J p I bU 11 lit (11 %ttll ltd l o l ( v H t m ^ d - l i l t loU, 
J our (.)0\t ami 1 I ui l l l o u t l i l t ^foou i i l ) ti ii a m it i l t l l i t t i i t u in t an t i . . a id 
f^ I nadd ot i t t i III I'ti l i t uUHiii^ III I t i i iU in o d i lb i any i n t i a u y p i o t n d -
lii^'s Ilia) bt lUali lui tJ a l u r toi iaul tai . I. iiid Ul t o i t t i l wiib t i l t b o v t i i u u t u l ot 
Ind ia 
Aqaiu in lb75 tbc So t t ian ol'>)iati. addiebM-d* tliL (JOMHV 
. ,, , , „ , . . , ' '*^"^ *J' \\MH MM\ ll l i t l l U) U l o 
* 1>. laUli No OJ djiiauU lloj ISVa , , , 
Sii'ie |nii| jii jb iLi 13. uiril Ouv-
iHriit had la lhl6 Loid Sahjluiy MI elul H\u uiUtlio lioui a 
lioiiibay pajjti upon nhii-li lit coiaiuoi lui tluis 
l t i - , U i i i U i --ll} i 1 mi to i i i i u m i l ii| th i I n ^ i u of biiv.'i a i l IL> 
.ll u ' l a I. iiol ( n i l laKl i ' lUd lo b in ' t i n <ii M 11 in it i ,i i u i I, but ^onii. ot 
u b k l l |i ill U t , 11 t i l t ) d o Uot ab^ollll I) Jn^UM a d u t ) . I n la l- , - , l l i l lOU lUUJi I 
t i l t u n t i l l uuiiitaiiti a 11 liiiti'-li i i b t t l i n h u n i l ) l o i ' i u _ ' J t i i ipi tbi- i i t l o u r 
J'..\.-i.lltiity a l iN i t u 1 tiiurtb N o d m i iu inn t al , u l j , a a l i l i , U t i m a to- .u i i i iuaa 
c ' - • , ' ' le- ' -" ' " - t )U-li]«iul. ol ,l> adniiiii t ia l ivi Ui iJ .ui t i - , but w h i l t t b t ulluo^t 
toll 1 t lna 111 tills l i a p t i t IS d t i l l a b k , it iiui-- to iiit lb it lb . l i u t b l t k t d dlait l iuii itioii 
a uoii^ L tllO N a t u t s Ot a i l i t l •> ol llit t l m i t l t i Ciud a b i \ t i lUiiot b t .illoUtd 
Mil'i a i l daij>-L'i to jiidnu!iliila aud 10 t l i t l i iUUat ol ( ' vr i i iun.ut it->tli. 
I t ajijK tra l ioiu tilt retorda of tlua Oil t t b a l lu t l i t ) c a t s M b J and l h 7 0 t i i t 
a tUi i l lK i ol t i l t (aoternaiLUt ol India ^^a^ iiiit..li i l> tin. luaulht i t H ) O( the |)o\vi,!a 
o o u k r u l ou it b) l<;\v ill ii'-|)( t l oi aiditioUi [1 iblit itiun„ V um il^^i ol i ioMannia 
i t ' L l i i i ^ t o SULII I U .ilu itioii-, Lad b f u | n t | j i u d b," tli J i id i iu Jn.v ( o i i iu iuaumtia , 
l iut liaU b i t 1 o in l t l t d , 5ttniiiit!ly 1 f In n i n Ui i , l i n n III IV/i il Lih J t u la 
d t t tn i i i i i - i l ro 1 ^ It till-. ]iiini--i 111 o I till Codi I l i I I I ) n in t t i loti i p i a 
i i j i i l l>iit oi V i t V W l i l l l / b o l l i i Ul i t i i i I I j t i III i iL j i i i i t i l l i l t 3t.,tioi ot 
till I'l 0 1 (. ode LoU u u i n b u i d 12A V d t t l irt.. tha t \ i l i ih\ i by l o i U u t l n i -^ i . I i u 
ol lilt u I ti ilt I I a I V 1. II 1 bi M I ll 1 I t ill -.11 ll I IU 1, I \i ill s. 
( ) • 
"o i uvti-riiplji to gicitc, I'fciiiij^ K of JisaU'eutiuii IJ llic (ioviruiociil cbtaLlinLcJ Ly 
'• law iu BiitioK ludiu", eliull bo l\Mti Ui vuriuiu puiilslniieuli ul »hk\i tliu lic^vic»l 
U tiUoaicly fcveii;. An i;<lilaiiuliou ia, howevci, uJJvJ lo thecll'iii-l iii.it couiuuLl-, nu 
tlid lOLUoltrto cl' ihu GcrViTUliiulit urv not lo lj( a jHiiliolnMu oH'ciue li til, V .1(1; uuly 
liiioiulud to >.-]ii.'itt; Illicit diaujj|ii'i)buliiiu of ilium iiit'ai>.Ui.> ''u.i ii> cuiiilutililn »illi u 
ilii-)iotiliuu to U'liilu oliedum;.'tu lliu lauliil .mUn-iily ul' tin (J.AvUiuaiil", dutl 
U) oUpjiOrt lU Imvlul uullioiity uj^iuiist uul;n>l'i.l Ltitiinpta tu ouljvi'il or i<.ai-.i il. 
I t appciirb to iiic j,rii/iii Juuie Ui.it, U"^  ui'tii Ics vvliu;li 1 iu \c iiuotjj liom 
Nativo liiJiaii 111 vHij):i|H.r.j »i« (..il(.ul..tnj lo UALUC (ouliii'^a ol ilijulRoll.iu lo ttni 
(juvilimii'ut l')talJli^llc^] l.y law, uuJ tij.il (lii:ir \iritiTj ;ue not i.iililli'J lu ilie Lviicia 
III' ttio c\i4.iii.uiuii liy ttliich till; jiioM-iuu ul llm l\ii;i! Codi^  ib \jUalilii-(l. 'I'lic 
i|UUi.tiou, Lowovcr, wliutliii' llie i.iii' AII.^IJJ LC luoiigbt to l<i'ax on iiicli wiiliii'.;^, or 
w]ifllnr tli<-y alioulj Lo tn-atoJ witli Jiifi^MVil^ 1, ouu vvli'ioli 1.1U Li.=l Lu di'clJiJ 
on till! i>pol, and 1 should bu glad to luxL uu ca ly ujiii.iijii 011 it liuiii Your lii.oi.l-
Iciicy ill C>;uiiLil. Iu uuy ovciit 1 ('ln.'ct Vour L'xc-lltucy'D aciioua altcntioii l-> t lu 
ciiiitiiiuuu jjublicauoii of tiiid tbiia oi i.iiioli.a by k portuiii ol llio Nativi- I'lvij. 
'J'lieretiijou (lie Govuniuiciit of ludiu took the Advoo.ito (lutuinil'M 
o[iiiiioii as ti) wliuiiier the aiiu'lus iu ijuCiliua \yeio uelloiiiihlo, and 
Ub to the ju-ohabie robull ol" :i j/nj!.(.eutiuii. 'J hit Advoe:it(i d.-iiiiul 
Maa 01' 0|IUI'MII lli.il tlu) aiiii '^leb \Vi;ro tii'liuniible under the oii^iin^ 
law, ImL lie tliou^hl the rebult of u jivoicculioa wuald Lu veiy iiaiiar-
doU!> and would Jeud to gixut sscaiidai, e-specially il' tlio c.ibO wore 
tried by u jmy. The coiieJuiiou ol' the Cjoveniuietit of India w'aji 
tliat tl:e liiliek's hhouiu Ije dibiegurded, aud ihao iu the prcbeut alatc 
of the l.n»' it is uol desirable lor Govenimeat to iiibtituio any sueh 
})i-uheeuiiou excejit in a ea.-je of hysleiuatie. attempt to e.^ ceeute hostility 
a^aiii>il tiie Oovenuueiit. Thi-s eoiiclusiuu wua jviiorlcd lu the yeoie-
tary uf Stale ill a (hsiiateh tliat [iroini.sed to lake ii]< at boiiie future 
day the ijuiatiuu (f (he atato of the law aud the inujiriety of altor-
iii- it. 
The law i'ti llie .subject eousibtb of Section'12L A of tho i\-i.al 
Code explained lu the i:.x.iraet above aud Act X^ XV^ . of iBtiT, ^vbiek 
require.-s the iirojirietor of every l^ 'retiS to register hiaiself U!i llie 
jiriutor aud [jubliaher of tlie jjublieatioa issued by hiiu. 
iiueh beiitjj; tlio law, tluj aext faet i'ei|uirJoj^ eoubideration ia llio 
jjres.eut iiuuiber of Native ae\< bjjapers wbieli would be uil'eeted by uny 
cliauijo iu it. Tiiia M'ai» Ubccrtaiued last year, couaeijuent oti Lbo 
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l lciu j i ku. 
'Wi^-Kly, bi-moiillily aud n,oU(.ljl} . 
Cl.'u-lly wixkly. 
Aa 111 i l . i d . a j 
DllLj, 
Ui l io , 
l)i.llV, !n-UiUUlLU ..Ud I U I . I L I I I ) . 
\Vc , -L l ) . 
i J i l U i . 
The laost uolieuabki jwiut iu these j'lgiin.s ib tlie lar^'o prejioii-
deraiice of pajieia oa llie lUuubay side, Iroui the loite of which I 
infer au iutelii^vat, di-.coiilt'Uled eoiaiuuuity aud a weak ciccutivu 
guveruiueui. 
-,^.4s to tbo toao of tbo majority of tiie.^ e papers., 1 beg to refer to 
"*- • the leeeut ivpoi'l* froiu the Noitb-
\\ fsterii rrovmeeii. Avliat ts aatd 
of tbo pn|.'ers thefj beuiui iiue of tlie papms all over iudia. They are 
all •• eiuiaciitly hw-.liU; lu Kumpcuis, and no uiiportuuity is luht of 
" i)ii"tiii'.; anv pa•>sa^ '>"i. fioiu olher iMjicr^  likely lo throw diieredi! ou 
•• tlie eh uacler of Lho liii^lish". Por many ^cui^ 1 b;ue b>.eii JU ih'' 
45 «n/ 
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^ feNf, ft? ^ 4riiiPH ^ ^ cftrrrr I t r ^ :fF*inn; I97T » 
2- :.uT«i; nt vmrm s §tFp ^F I %^  
t i f t t r r ^ fts^ atvfs^  fHT ^ pm? 4:im^ ^(rm mw?, i957i 
'X! feTfr^ uHlT ,lTfcTir 41^ 19531 
^irr/, It'n?!* wfo^ 1iri4ff»?jTur, f^ulu I n W i i t??! QfaTfJli 
ih :pi ivsij ijof 
^% f l ^ ^<^ •tegftr.mrj l%i 0^5,1965 1 
Nw font. iTFuT .irftw ^bi; IV3S 1 
393 
^Vn' 3, I960 i 
m- 4Q i5T?fs«T H^t-s : orf^tm: ^ fflnrw : fro *rgwr i ^ 
15- «r3f jttf Epi^ TT : ^^ HTprfh f^Ti^» g?«sd*?tw ST?r - ^ 
fTRvnnt nrrnitf^ ^OTTR J f ^ |f<;»^ elaj ^?r 19371 
fcrwfr, 3fT>r3 ^^ nnnn% 197? 1 
•rrrt , -frift jftrrfVnt mr fsso ^ i w r i n a i 
391 
24- j m a «rr ffs^ii ?f/R : 3?iH*?rr fefe 
Hi f W ^ • fT-PM?r t|«*n'R p ^ S f^O I962 I 
26- HTTiilTJ ^4PWrr «T «»tc!BT<T I MT^  Htr - d n t 
27- tfrrrfrxr rrr;rr?rtiT vx 3r;i|tT t iro wf fk 
2o- «x7cfhT FSTtl'iix 2rfqt?R ifT ui^XtT 5|?rrr m-*?: : ^ro iixrr ^ 
?isj ffefwft-. cRnTR f^NX-i, giHX 3ftr ^mvnr ^-rrm i969 < 
29- n-mrrr ^-»f JIX J*i3^ s t t ptai : 3x0 g^^rm ^ 
*itt*x?i; *ft:qpbx ft*ef^  ;i^ ?5rn^, 1^72 \ 
30^ unk^-ihrn^ jHX-r i»2» 3J 
<i>Tnt. r^r-Rt ciaxfe«fr rwx 1 
31- »rrTcPi» S"/ J TTo fX4 tmri rr*rf 
52 - 5|TTii^ g f t f u ^ : fj^ TP^ r erw 
^ m t , ^ ' ix t jraxfrnt eHX Jf^ tfhJ :foi 2010 1 
3u- «icii ^trx ^ ^'sijf- tnixf^mxs ?;) r n r x ^ : TTO I^TTX TTT^ 
Ejniur^V ftiinrf^<rrm p<rmR, i98<* 1 
392 
-fhr^ SJ. 'frar ^!; teirf JT^  1O ta 2020 r 
37- vnrr^cfT Ai. mrmns s ar ,TI 'IV'JJ ^ I 
jgeff 3?iiT j f ^ % ^ ^ j 
I I I- .l?|irf > tTR jaaiTO : r r -wr t 1% •* ta f r 
Qj»n; smrm, rfk^ nm itfcw ^ | s-iF.i i970si 
s^ f^:?^. ^WVm f t ^ J 1977 I 
>iw^ ik^ nf4fi% p r r ji3«r? 1968 lo • 
^ l^r^, V^f?f J ^ 1969 I 
<»6- ^rfrvK fciwr rTf% j ??z5f?RH it3# .TT^V^ 
4iw, mr iftj 3Ti t ^ i 1?»r:J qfBPritf^ fH^^J f^-^0 H 
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f ^ %iWfUm ^ f^mr fcTfi?^ 1981 I 
q u i u i f / ] , fcHqnutllPW j m T R SffecfhT ^f«i{«T5 M m 1968 
p^m, 1%-^ mffer^ w^m iv83 io i 
UKrfly fRqt5 f^TTpr 1966 I 
ypirr, ffeRt? jRif ^ff^ i958 ^o i 
fWI*, n"'?MPr pnTR psfe fpfo jfft^ arrffm 1968 
5*»- f f e ^ Miii«fttrV(n; gTo fsoT " tent fim 
JTnrtflTT sir'^ yld ^^ nnrR I968 i 
55- f f e ^ MSi*TfVrir : "ftrftm arrm s ?fo ^ pnnr "^rf^* 
5=^  tWI", VRFT trfe#ri*?rj976 lo i 
56- 1 % ^ TsiT§mi I l^7^ Ef^  rrm-s^ : iurs^ S#F^ 
57- fs^ mfeTcr : jflft 7^ sfx IWm i Esmt £r?rnr "ftWt 
>iPjgT, OTfnr IP^ ^ # ?k, 1955 io 1 
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mxmt fff=^ T»T io 2015 
f ^ i # , tTJ^WtipTTr^ 1973 
^TTtt, 'T^lf^ ijitiir^ml ?iin; %i2022 1^ 
sigcrnr r r4 f 
i!;jH#» f^^ gffe va^ ^s^i;^, 1957 
3- terfw ti^uiw s^tn; ysnnr, 1915 
K X St 
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ggMgOBim 
BaAtrJiy 8*11 • 
CtfTi 1«B« 
Calvtrlos 
CottBen, Sir Htiiry 
t tkmtf md I^«eUt« t f jToKimaliaii 
1B?9 
t Th« RiBfdtitfi«« in Ziiiity i t i 
Mittittiiary ati««t » IB14* 
s 4 i«U«>& ia Mtlctiig t liiSfiiliWdftA. 
19XBi IA&IIMI. 
t Bis* and Or»vtk Af Bladi J»amaliiai 
( 1886»1MI^» 3jM7, AUalubA4. 
f 7r«i4oai of I&romatlom. 
t fht CiTlxis&tloa of lanalftme* 
lA lifiiy iBie>. 
th9 Otnttr lAixaa t 19699 X«if lovt 
t XiiiiaB OAfftttf 19309 ] ^ ^ ^ * 
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llobbMft^  jr.it* 
t 7h« 89«fltlif»t 
I flM 8«ci«itfttfie« in lAdia 
Xn4is( 16fie.3.707 ) 
s Hodtm iu3rejp« td 1070 ( Third 84.) t 
1982. 
I IsftrlftliJi f A fttiuly , 1838» 
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t i t v l^tkf 1983 
f fht I«i«ltsgae« and tlw 
Rtfomatimu 
I Zfullia IftUoad B«»littloB» 193.7 • 
t Itodtm JoBTnalifli 
8 Vsv 3ttrv«7 of Joiivntlim 
MtfiCt Karl iRd Alig«l«t s CoiT«si»fi4»6«f 1084 
iatrtjezitii* 
f»iiiiilcle«r, E»li. 
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